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ABSTRACT 
The valuation of real estate is a process that is carried out to determine the normal 
or administrative prices of real estate. The first part of the work discusses the basic concepts 
in the valuation of real estate, building understanding of the problem. It describes the 
methods of valuation in accordance with Act No. 151/1997 Coll., on the valuation of assets 
and its implementing rules in the current text, this is the cost method, earning method and 
their combinations, and valuation of an apartment building by comparison method of each 
apartment. In the next chapter, these methods are used for the valuation of the apartment 
building in Brno - Cernovice. The output of this valuation is the price established by 
combining the cost and earning method and price of the apartment building determined by 
the price sum of apartments from the comparison method. In the conclusion of this work 
there is a comparation of this prices and rating their difference. 
 
KEYWORDS 
Price, valuation, real estate, apartment building, houisng unit, land, cost method, 
earning method, comparison method. 
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1  ??K 
<??Ě? ???ŝ?Ğ?͕ ??????şĐş ?Ğ???ŝ????͕ ?Ğ ? ???ďĢŚ? ?Ğ?ş ?ŝ???????ŝ ?Ğ??Ą?Ą ? ēŝ?????ş
??Ą????????ĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ŝ????ŝ͘????ēŝ????? ?Ğ?????Ą?Ą????Ś??Ě?Ģ????ĞĐ???ŝ?????? 
ēŝ????Đŝ? oboru ekonomika ? ĐĞ????ĚŚ?Ě??Ğ???ŝ????ş͘????Đŝ ???? ? Ğ???Ą?ş?ŝ?ŝ???Ğ?
?????ĞĚ?????ŝ?Ğď???ĞĚ?ĞĚ????????ĠŚ????Ě?͕? ēĞŚ???Ğ?????Ą?Ğ?ŝĐŚĚ??Ğ?ŝ????͘? Ě?Ğ??ş
Ě?ďĢ je ?Ğ? ŝ ē???? ????ş?Ą?? ?????ş ????Ğ?ş ???Ě?ş ????ĞĐ͕ ??Ě ??Ğ??? ?ŝ ??Ğ? Ģ ??ŝ?
??ĞĚ??????Ğ Ğ??Ğ???͕ ?ĞŚ?? ??ĄĐĞ ???ēş?Ą ? ?Ğ?Ğ?ş ????ĞĐ??ĐŚ ????? ??Ě???ĐŚ ??Ą??ş?
??ŐĄ?Ğ? ? ???ĚĞ?͘ ????Ğ????ŝ ? ?Ġ ????Ğ ???? ????????ş ?? ????Ğē????͕ ?Ğ ????ĞĐ 
ēŝ????ĞĐ?Ą???ĐĞ?Ą??Ğ??ď??Ą???????Ě????ŝĚ?Ģ???Ą???Ě?ş?ŝŝ???ŝ??ĐĞ?ŝ͘W?ĞĚĞ??ş??ĚĞ 
o poĚĄ?Ą?ş????ĞĐ??ĐŚ????Ě?????Ě????Ġ?ēĞ????ŐĄ????Ą??ş???Ą??? ?ŝ?ŝ??Ğ?????Ĩŝ???Đş͘
??Ś?? ŝ???ŝ??Đş ĐŚ?????Ğ?ŝ??ŝĐ??? ??? ???ē???? Ğ?????ŝĐ?? ???Ģ?Ğ?? ????Ġ?͕ ????????
???ŝ???ŝ????͕ ???? ď????͘ ?? ???????ş ???? ??ŝĞ???? ?ş???? ??Ģ?͕ ? ēĞŚ?? ?Ģ?ş ??Ą?Ģ znalci  
??ĚŚ?ĚĐŝ͕?Ğ?ŝĐŚ?ēŝ??????Ğ???ď??????şŝ???ŝ??ĐĞ?Ğ??Ś??Ěŝ?Ğ??Ą͘???????ş?Ą??ĞĚĞ??ş?
????ş ĐĞ?? ?Ğ???ŝ????ŝ͕ ?Ġ? ???????Ą ?ď????Ą ēŝ ?ďĞĐ?Ą͕ ??Ğ??? ????Đŝ ??ŝ????ş ??? ?ēĞ??
??ŝ???Ą?şŚ????Ğē?şĐŚ??Ģ???Ğď???ŝ??ēĞ?ş?Ğ???ŝ????ŝ??????????????Ģ?͘W?Ą?Ģ???????
?ēĞ???ĞĚ??Ğ?ŝ?Ġ??Ą??ď??????ĐĞ???ďĚ?ď??ĐŚ?Ğ???ŝ????ş͕??Ğ?Ġ?Ğ????Ś?????????ş͘ 
DĞ??Ěŝ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ğ???ŝ????ş ??? ?ēĞ?? ??Ģ???ĠŚ? ?ş?Ğ?ş ?Ğ ???? ?Ě?ŝ??Ą ?Ě
?Ğ??Ěŝ??????ŝ?Ġ? ?Ġ????ĄĐŝ͘W?ĞĚ?Ģ?Ğ??Ġ????ĄĐĞ?Ğ?ĐĞ?Ģ?şď????ĠŚ?Ě???͕????Ğ??Ğ
??ŝ??Ģ?şĐĞ??ď????ĠŚ?Ě?????????Ğ?ĠĚ?Ģ???????ď???Ą??ĞĚ?Ġ??????Ą?ş??Ś?Ě??ĐĞ?ş
?ĢĐŚ??Ś?Ě???͘? ????ş???ş??ĚĢ ?ĞĚ???ĐĞ?Ģ? ????ĐĞ?Ğ?͕ ??Ğ?? ??Ğ?????? ??? ? ten je 
?ĐĞ?Ģ????ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͘?ĞĚ??ŚĠ???ş??ĚĢ?ĞĚ?????ĚĢ?Ğ?
???Ś?Ą?Ğ?ş? ??????ş?? ?? ?ĞĚ????ŝ?Ġ ď????Ġ ?ĞĚ?????͕ ??ŝēĞ?? ĐĞ?? ď????ĠŚ? Ě??? ?Ğ
??????Ğ?????ē?Ğ?ĐĞ??ĞĚ????ŝ??ĐŚď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ?͕??ŝ??Ģ??ĐŚ??????Ą??Đş??????ďĞ?͘
V ?ď?? ??ş??ĚĞĐŚ ?Ğ ?ĞĚ?Ą ? ĐĞ?? ?Ě?ŝ?ŝ?????ŝ??ş͕ ĐŚĐĞ?Ğ-?ŝ ??ĞĚ?ş ēŝ ??ŝ??Ģ??? ??Ě?Ğ
ĐĞ???ĠŚ? ??ĞĚ?ŝ??͘ ?ş?to ??ĞĚ?ŝ?Ğ? je ? ???ē???Ġ Ě?ďĢ ???? ?Ą??? ē͘ ???????? ^ď͕͘ 
? ?ĐĞ???Ą?ş ???Ğ???͕ ????ĄĚĢĐş ??Ś?Ą??? Dŝ?ŝ??Ğ????? Ĩŝ???Đş Z ē͘ ?????? ^ď͘ ?Ğ ??Ģ?ş
??Ś?Ą???ē͘????????^ď͕??Ğ??Ģ?ş??Ś?Ą???ē͘????????^ď͘W?ŝĚĞĨŝ???Ą?ş??? ??ŝ???Ğ?
?Ğ?????ēş?Ğ? ?Ģ?ŝ???Ą???Ě?ş?ŝ??ĞĚ?ŝ??͘:Ğ??????Ğ???ş??ŝ???ŝ?Ġ??ďē??????Ą???ş?͕
????Ğď?ş?Ą????ēĞ??Ģ??Ś?Ą???ē͘????????^ď͕͘??ďĞĐ??ĐŚ????Ě??ĐşĐŚ??????ş?Ą?ş??Ğ?ş
??Ą???ē͘???????^ď͕͘???????ŝĐ??şď????? nĞ????ĞĚ?ş??ĚĢ????????Ą??ş?Ą???͘ 
ŝ?Ő????ŝ?? ?????Ġ??şŚ? ????? ? ??Ě???Ģ?Ğ?ş ??ēĞ??ĐŚ ??Ą?Ğ? ????Ě??Ğ ???????ŝ
v ?ď??? Ğ?????ŝ?? ? ????Ğď?ŝĐ??ş͕ ??Ğ ŝ Ě?ď?? ??ĞŚ?ĞĚ ?Ğ ???Ğ ??ĞĚĞ??ĐŚ ??Ą??şĐŚ
??ĞĚ?ŝ?ĞĐŚ͕ ??Ğ?ďĞĐ?? ???Ś?ĞĚ ? ????Ğ????ŝ ?Ą???Ğ?͘ ??Ğ?ŝ?? ?Ğ ?Ğ? ŝ ??Ğ??? ??????͕
??????Ğ ď?? ŝ ??ŝ ?ĚĄ??ŝ?Ģ ???Ġ ĐŚ?ďĢ ?Ğ ????Ġ ?Ěď?ēŝ? ?Ě ??ēĞ?ĠŚ? ???????͕ ????ş???Ě
????ŝ?ş? ?Ğ?Ś?Ě??ĐŚ ??ĞĨŝĐŝĞ???͘ ? ??Ś? Ě???Ě? ?Ğ ??ĄĐĞ ???Ģ???Ğ ŝ ?? ???ď???Ğ??Ěŝ??
??ŝ?Ġ? ?ĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ŝ????ŝ????ŝ?Ą??ş???????ŝ?Ğ?ş?????ş?Ą?ş͕??Ğ?Ġ?Ğ?Ğ?ď???Ġ???????͕
aby k ?ĄĚ?ĠĐŚ?ďĢ?ĞĚ????͘ 
:ĞĚ?ş????????Ġ??Ěŝ??????Ġ??ĄĐĞ?Ğ?ď????Ģ?ş??? ?????ŝ?Ğ?şĐşĐŚ? ?ĐĞ???????
?Ğ???ŝ????ş͘???şď?Ě?Ğ???Ą?ď????Ģ?ş?Ğ??ĚŝĐ??ĐŚ???????? ???????Ě??ŝ͕??Ğ?Ġď??Ģ??
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?ş? ?? ???? ?ĞĨĞ??ŝ??ŝ? ēŝ????? ē?Ğ?Ą?Ğ ??ŝ ??Ě?ď??ĐŚ ????ĞĐŚ͘,????ş?ď?ĚĞ?Ěŝ??????Ġ
??ĄĐĞ ?Ğ??ş??Ě??Ą???ĚŝĞ͕?ď??Ś??şĐş?ĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ŝ????ŝ?ēĞ??Ģ???ď??? ?????ŝ??͕?Ğ??Ğ?Ġ
?Ğ?Ğ???ŝ??????ĐŚĄ?ş͘????ĞĚ?????? ?Ą??ĞĚ?Ģ????Đ??Ą??? ??Ě?ďĢ???????͕??Ğ?Ą?????Ğ
??Ě???ĢĚĢ? ????Ě??Ġ??Ą???. 
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2  ?KZ?/<??<> 
?Ğ??Ğ?ŝĐ?? ?Ą???Ě ē?Ğ?Ą??? ????????Ğ ??????ş ŝ????? ? ???????Ģ?ş ?Ġ??
??ĞĐŝ??ŝ?????Ġ ?ď????ŝ ????Đş ??? ? ? ĚĞĨŝ?ŝĐ͘ ?Ą???Ğ??Ě????Ą ??ŝď?ŝ??? ?????Ś ?ď???Ğ?Ġ
???ď?Ğ???ŝ??͕?Ğ??Ğ?Ġ?Ğ??ĄĐĞ??Ś?ď??Ğ. 
2.1 NEMOVITOST 
?EĞ???ŝ????ŝ???????Ğ????????ď?????Ğ?Ġ?Ğ?Ğ?ş?Ğ?????Ą???ĚĞ?͘͞ [2] 
2.2 BUDOVA 
?Ą??? ? ??????ŝĐ??ş ď??? ĚĞĨŝ???Ğ ď?Ě??? jako ?trvalou stavbu spojenou ?Ğ ?Ğ?ş
?Ğ?????Ą???ĚĞ?͕??Ğ?Ą?Ğ?????????Ģ??????ĞĚĢ??????Ğ?Ğ??????Ğ???ď??Ě????ŝ??Ģ???ŝ
????Ğ??ş?ŝ????????ĐĞ?ŝ??Ğ? Ġ?ĢĚ?Ģ???????????Ģ?????Ğ???ŝ???????????ŝ??ŝ??????ŝ
prostory, s ???ŝ???? Ś??͘ Z??Ś?Ě???ş? ??????ş?? ?? ď?Ě??? ??Ğ ????????? ????Ģ? ?Ğ?Đŝ ?Ğ
????????????ĐŚ?ĚĞ?͕????Ě ?Ğ ?????????Ģ????ēĞ??ēş??Ğ????ŝ????? ?Ğ ??? ????Ğď?Ģ  
a technicky ?????ĄĚĄ??͕?Ğ???Ğ???ŝ??????????Ģ?Ą???Ě?şĨ???Đŝď?Ě???͘ 
Domem s ď??? ? ?Ğď??????ŝ ???????? ?Ğ ??????ŝĐ??ş ?Ğ ?????Ą ď?Ě???͕ ??Ğ?Ą ?Ğ 
?Ğ???????????ŝĐ??ş??Ě?Ğ??Ś????Ą????.͞ [1] 
Kďē????? ?Ą???ş? ??ĄĚş͕ ?Ğ ?b?Ě???? ?Ğď? ?Ğ?ş ēĄ??ş ?Ğ ?????ş ????ď? ??ēĞ?Ą ???
ď?Ě?Ğ?ş?Ğď?????ď???ēĞ?Ą????ď????Ą?ş͞. [2] 
W?? ?ēĞ?? ?ĐĞ???Ą?ş ?Ğ ď?Ě??? ĚĞĨŝ???Ą?? ???? ????Ğ??ş ????ď? ?????????Ģ
??????ĞĚĢ?Ą a navenek ??Ğ?Ą??Ģ ?????Ğ?Ą ?ď??Ě????ŝ ??Ģ???ŝ ? ???Ğ??ş?ŝ ????????ĐĞ?ŝ͕
s ?ĞĚ?ş??Ğď??şĐĞ?Ś???ŝēĞ???ŝ??ŝ??????ŝ prostory.͞ [3] 
KďĞĐ?Ģ ??Ğ ď?Ě??? ?????? ???? ????ď? ? ?ĞĚ??? ēŝ ?şĐĞ ??ŝ?????ĐŚ ???????ĞĐŚ͕
??Ğ?Ġ??Ś???????ŝ?? ??????Ĩ???Đş???ŝ?ş͘?????Ą????ď??Ğ?Ě?????şŚ???????ĞĚş?ĚĚĢ?Ğ??
?ď??Ě????ŝ????Ğ??ş?ŝ????????ĐĞ?ŝ͕??????ĞĚĢ???????????Ģ?????ďş?????Ğ???ĐĞ??Ğ?͘
?ēĞ???ŝ?ş???Ğď???????͕??ēĞ??Ğ??ĞĚĞ??e ??Ś?Ą?ĐĞē͘??????^ď͕͘?????ĞĚĞ?ş?Ģ??Ğ??ĐŚ
???????Ğ?ş?Ą????ē͘????????͕? ?ĐĞ???Ą?ş???Ğ???????Ģ?Ģ?Ģ??Ğ??ĐŚ?Ą????͕?Ğ??Ģ?ş
??Ś?Ą???ē͘???????? ^ď͘???Ś?Ą???ē͘????????^ď͘??ĐĞ????Đş??Ś?Ą????͘, v ??ş??ze ē͘?͘ 
2.3 ??K???D 
?????? Ě??Ğ? ?Ğ ????ď? ??ēĞ?Ą ? ď?Ě?Ğ?ş͕ ? ?Ğ?şŚ?? ?Ś??? ??Ě??Ś???ĐŚ ???ĐŚ
??ĞĐŚ?ş??????ş????????????ş?şĐĞ?Ğ??????ŝ??????????ď????Ġ͘:Ğ?ŝ????Ą?????Ą??????ď?
?şĐĞ ??????ş?? ēŝ ?Ą?Ğ??ş?? ???ď?Ğ????͕ ??Ğ?Ġ ?ď????ş ?ĞĚ????ŝ?Ġ ď???͕ ?Ğ ??? ď????? Ě??
ĐŚ?????Ğ?ŝ??ŝĐ??????Ğē??Ś????ş?ĐŚ?Ě?????Ğē?Ġ??ŝ???ş?????????????͘ĐŚ?Ěď?͕?ĐŚ?Ěŝ??Ģ͕
??Ě?ş????????͘ 
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^???Ğď?ş ??Ą?? ĚĞĨŝ???Ğ ď????? Ě?? ???? ?????ď? ??? ď?Ě?Ğ?ş͕ ?Ğ ??Ğ?Ġ ?şĐĞ ?Ğ?
?????ŝ?? ??Ě??Ś??Ġ ???ĐŚ? ?Ě???şĚĄ ????Ě????? ?? ?????Ġ ď?Ě?Ğ?ş ? ?Ğ ? ?????? ?ēĞ??
??ēĞ??͘͞ [4] 
2.4 BYT 
?Ğ?Ą???????????ŝĐ??şď????Ğbytem ??ş???????Ğď????ď???ş??????ş͕??Ğ?Ġ ????
??Ě?Ğ???Ś?Ě???ş????Ğď?şŚ????Ě???ēĞ??? ď?Ě?Ğ?ş͞. [1] 
??Ğ????Ğď???ĞĚ?? ?Ğď??şĐĞ?ş??????ş͕??Ğ?Ġ??????Ą?Ğ??Ģ?Ś?Ě?Ģ??????Ğ??͘
?????Ą?? ?ĞĚ????? ?Ğ ??ş??Ģ?? ? ď?Ě??Ģ ??ēĞ?Ġ ??? ď?Ě?Ğ?ş͘ W?ş???? 
Ě? ?ĞĚ????? ?Ğ ?????Ģ? ??????ş? ?ĐŚ?ĚĞ?͘ ?Ğ?ŝ???? ď??? ?Ğ ďĢ??Ģ ?ĚĄ?Ą?? ???Ģ???
v ?Ğ??ĞĐŚ ē??Ğ?Ğē??ĐŚ ??Ě??Ś???ĐŚ ???ĐŚ͕ ??? ?ŝ??Ġ ?ēĞ?? ŝ Ěŝ????ŝē?Ģ ??ē?Ğ? ?ş??????ş
?????͘????͘???Ğ??ēĞ?? ď?Ě?Ğ?ş???Ś?Ě???ş?????Ğď?şŚ????Ě?͘ 
2.5 E??K?WZK^?KZ? 
?Ą???? ??????ŝĐ??ş ď??? ??ĄĚş͕ ?Ğ ??Ğď?????????????Ğ? je ?ş?????? ?Ğď? ???ď??
?ş??????ş͕??Ğ?Ġ??????Ě?Ğ???Ś?Ě???ş????Ğď?şŚ????Ě???ēĞ??? ?ŝ????ēĞ????Ğ??ď?Ě?Ğ?ş͖
?Ğď??????ŝ ???????? ?Ğ???? ??ş????Ğ????ş ď??? ?Ğď? ??ş????Ğ????ş ?Ğď????ĠŚ? ???????? ??ŝ
????Ğē?ĠēĄ??ŝĚ???͞. [1] 
W?ş???ĚĞ??ĚĞ??Ś??ď??????͘?ďĐŚ?Ě?ş͕????Ě??Ġēŝ???ĐĞ?Ą???Ġ????????͘ 
2.6 PARCELA 
Parcela je pozemek, e?ŝĚ????? ? katas??? ?Ğ???ŝ????ş ??Ě ???ĐĞ??ş? ēş??Ğ?
v Ě??Ġ????????Ą??ş???Ğ?ş͘ W???Ěď?ĐŚ?? ĐŚ?Ģ?ŝ ??ŝ??ŝ? ??????ŝĐ?Ġ ????Ś? ? ??ēŝ?Ġ ???ĐĞ?Ğ
?????ş ŝ ??? ď?Ě??? ? ?ĞĚ??????͕ ???Ğ?Ğ ????ş? ĚĄ????? ??ş???? Ě? Ğ?ŝĚĞ?ĐĞ ????????
z ŝ??Ğ??Ğ???ĠŚ??Ğ??Ğ??www.cuzk.cz. 
W???ēĞ?????????Ą??şŚ? ?Ą?????Ğ?????şparcelou ????Ğ?Ğ?͕??Ğ?? ?ĞŐĞ??Ğ??ŝĐ?? 
? ????Ś??Ģ ??ēĞ?͕ ??ď???Ğ? ? ???????Ą??ş ???Ģ ? ????ēĞ? ???ĐĞ??ş? ēş??Ğ?͘  ^???Ğď?ş
parcelou ?Ğ???Ğ?Ğ?Ğ?ŝĚ??????Ě??Ś????Ğ?????????Ģ?Ġ???ĐŚ? ??ĄĚ???ş͘ Pozemkovou 
parcelou ?Ğ???Ğ?Ğ?͕??Ğ???Ğ?ş????Ğď?ş???ĐĞ???͘͞ [5] 
2.7 WK>,K?W>K,??U 
?W?Ě??Ś???? ???ĐŚ?? ď??? ?Ğď? ???Ğ????Ģ?ĠŚ? ď??? ?Ğ ??Ě??Ś??Ą ???ĐŚ? ??ĞĐŚ
?ş??????ş͕?ēĞ??Ģ?ş??????ş͕??Ğ?Ġ????ş??ş????Ğ????şď????Ğď????Ğ????Ģ?ĠŚ?ď?tu.͞ [1]  
? ??Ě??Ś??Ġ ???ĐŚ? ď???͕ ??ş??Ě?Ģ ?Ğď?????ĐŚ ??????? ????ē?Ğ?Ğ ??Ě??Ś????
???ĐŚ? ??????͕ ??Ě?ŝş͕ ?Ğ???͕ ď??????͕ ???Ğ?? ???Ě͘ W???ŝĚ??͕ ??Ě?Ğ ??Ğ??ĐŚ ?Ğ ???? ???ĐŚ?
??ŝ??ēş???ş????ēĞ???ĐĞ???Ą?ş?Ğ???ŝ????ŝ͕??????ĞĚĞ??? ?ĐĞ????Đş??Ś?Ą?ĐĞ͘ 
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2.8 WK>,K?W>K,E??K?,KWZK^?KZ? 
?W?Ě??Ś???? ???ĐŚ?? ?Ğď????ĠŚ? ???????? ?Ğď? ???Ğ????Ģ?ĠŚ? ?Ğď????ĠŚ?
???????? ?Ğ ??Ě??Ś??Ą ???ĐŚ? ??ĞĐŚ ?ş??????ş ?Ğď????ĠŚ? ???????? ?Ğď? ???Ğ????Ģ?ĠŚ?
?Ğď????ĠŚ? ????????͕ ?ēĞ??Ģ ???ĐŚ ??ēĞ??ĐŚ ??Ś??Ě?Ģ ? ??ş?Ą?ş ? nĞď?????? ???????Ğ?͕
????ş??ĚĢ ? ???Ğ????Ģ??? ?Ğď?????? ???????Ğ?͖ Ě? ?Ġ?? ???ĐŚ? ?Ğ ????ēş?Ą?Ą ?ĞĚ???
?????ŝ??? ??Ě??Ś??Ą ???ĐŚ? ??ŝ???şĐŚ ?ĐŚ??? ? ?ŝ??ĐŚ ???ĐŚ͕ ??Ğ?Ġ ???? ???ēĄ??ş
meziprostoru.͞ [1] 
2.9 ^K?^? 
?^??ēĄ??ş?ĢĐŝ?Ğ??Ğ͕Đ???ş??Ě?Ğ?Ğ?ş????Ś??Ą?Ğ?ş??Ğ???Ğď???ĚĚĢ?Ğ??͕??ŝ?ď?
?Ğ?ş??ĢĐ??ĞŚ?Ě???ŝ??͘ ^???ď??Ğ?ş???ēĄ??ş???Ğ???͘͞ [2] 
?^??ēĄ??ş ????ď? ???? ????????ĐĞ͕ ??Ğ?Ġ ???? ? ?ş ????Ğ??͗ ?Ěŝ͕ ?ĐŚ?Ě?͕ ?????͕ ????͕
Ě?Ğ?Ğ͕????ĞĚ?ş???Ą?Ģ?ş?ēĞ??Ģ????Ğ͕??????????Ğ?ĄĚ????ş??? i s p??Ě?ĐŚĞ???Ğ???Ģ??ş
?Ğě͘ ?? ???ēĄ?? ?????? ?Ğ???????Ğ?Ğ ?Ğ? Ġ?? Ğ?Ğ???ŝĐ?Ġ ?????ĞďŝēĞ͕ ?????Ğ?Ġ ????Ğ
??Ś?ď?ŝ?????ş??ĚĞ?Ě??Ą??????Ğ?Ěŝ͖???????????????????ŝ?ĢĐ?ŝ???ŝ???ŝ??Ğ??????ş
?Ğ ??ŝ Ś?Ě??ĐĞ?ş ????ď?͘ ??????ē?ş ????? ? ????Ą?? ???????Ğ?Ğ ?? ???ēĄ?? ????ď? 
?Ś?Ě???ş?Ğ?Ğ????Ğ? ??ş??ĚĢ͕?Ğ?????Ğ??Ģ?????Ğ????ď????ĞĚ?????Ą???Ġ???ďŝ??ĐĞ?͘
?? ??????????? ?ĢĐ ???????Ğ?Ğ ??ŝ ?ĐĞ?Ģ?ş ????Ģ? ?????͕ ŝ ?Ě?? ?Ğ ?????Ğ?? ?  domu, 
Ě??ĄĐş??ĚĄ???????Ě??͕????????ş??Ģ???ĚĞ???ŝ?͕?ĞĚ?ŝ? ď?Ě??Ģ. 
?? ???ēĄ?? ????ď? ?? ??Ą??şŚ? Ś?ĞĚŝ???? ?Ğ ???????ş ŝ Ě???ş ????ď?͕ ????Ě ????
s ??ĞĚĐŚ??ş???????Ģ??????Ğ??͘?????????ş??????Ğ?ş???????Ğ?Ğ????͕?Ě?Ě?ĢēĄ??ŝ????ď?
??????????Ğ???????ŝ??ē?Ģ? ????͘Ě?Ğ??ŝ͕????Ğē???ĐŚ?Ěď??͕?Ğď??Ğ??ş????? jed?ĠēĄ??ŝ
?? ???ĐŚ?? ???ĞĐŚ? ēĄ??ŝ Ě??ŚĠ͕ ??Ğ?Ą ?????ş ???? ?Ğ???? ???Ě͘ W??????ş???????Ğ?ş??Ğ?ş
????͕?Ě?ēĄ??ŝ?Ğ?????????ŝ??ē?Ģ??????Ğ??????ş?Ğ???????Ğē?Ġŝ??????ĐĞ͘͞ [6] 
W?ŝ?ĐĞ?Ģ?ş?????Ġ??ş?Ğ???ŝ????ŝ͕??Ğ?Ą?ď??Ś??Ğ??ş????ď?͕?Ğ??Ě???Ğď?zkoumat 
?Ğ?şĐŚ?????Ğ?͘:Ğ????Ġ?ĞĚ?????ē?Ģ????Ěŝ??Ą?Ģ??͕?da ????ş??ş????ď?? Ś????ş?Ğ???ŝ????ş
?ĞĚĢ?ŝ?Ğ???ĐĞ?Ğ???Ğ?ĞĚ?Ąse ??ş?Ğ????????????????ď?͘ 
?^??ēĄ?? ?ĢĐŝ ?Ğ?ş ??????????? ??ĞĚ?Ģ?Ğ? ?ďē???????Ą??şĐŚ ????Ś?͘ ?ĢĐ 
? ???ēĄ?? ????ş ĐĞ?Ğ?͕ ??Ğ?? ??Ě?ĠŚĄ ??Ğ??Ġ?? ??Ą??ş?? ????Ġ??͘ E???͘ ??ŝ ??Ğ??Ě? ?ĢĐŝ
??ĞĐŚĄ?ş ????ď????Ğ?Ğ ŝ ???ēĄ?? ?ĢĐŝ͕ ??ŝ? ď? ď??? ????Ğď? ?ŝ ?Ğ ??????Ģ ???????Ģ ??ĄĚĢ?͘
??????? ?ĚĚĢ?Ğ?ş? ??Ğ????Đş? ???ēĄ??ŝ ?ĢĐŝ ?Ě ?ĢĐŝ ??????Ġ ?Ğ ???ēĄ?? ?ĢĐŝ ??Ą?Ą
????????????ĢĐş??????????Ąŝ?????????????ĞĚ?Ģ?Ğ???Ą??şĐŚ????Ś?͘W?Ě?Ğ?????ĠŚ?
?ďē????ĠŚ??Ą????????ď??Ğ?ş???ēĄ??ş???Ğ???͕????Ğ???Ğď???????????????ĞĚ?Ģ?Ğ?
??Ą??şĐŚ ????Ś?͘ ? ?????Ġ???ş??ĚĢ ???? ?Ğ?ş ??ş????ď? ??Ą????ď??͕ ????? ŝ ????Ğď?ş ??????
???Ğ????ď? ? ?Ğ????ď?? ???ēĄ??ş ?Ġ?? ????ď?͘ ^??ēĄ??ş ???Ğ??? ???? ??????? ???????͕ ?Ğ?Ğ͕
?????ŝ?? ??Ě͘?͕ ????? ŝ ?Ģ??Ğ?Ġ ?Ğ?????ş ??????͕ ?Ğ? Ġ?? ??Ś??Ě?ş ??Ě???Ě? ? ??ş?????
??Ě?ď?ĠŚ?????ĞĚĞ?ş͘͞ [6] 
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2.10 W\1^>??E^??1 
?W?ş????Ğ????ş??ĢĐŝ ?????ĢĐŝ͕ ??Ğ?Ġ?Ą?Ğ?ş ??????ş?? ?ĢĐŝŚ????ş? ???? ?ş???ēĞ???
????͕?ď?ď????Ś????ş?ĢĐş?????Ğ??ş?Ą??͘ 
W?ş????Ğ????ş? ď??? ???? ?ĞĚ?Ğ??ş ?ş??????ŝ ? ???????? ??ēĞ?Ġ ? ????͕ ?ď? ď??? 
?ď??Ğ???ş?Ą??͘ 
W?ş????Ğ????ş? ??Ś?ĞĚĄ??? ???? ?????͕ ????? ? ???Ě?Ğ?ş͕ ??????Ğ? ? ???Ě?Ğ?ş 
??Ą???Ě?????Ğ?Ġ??Ğ?ş???????Ģ?ş?͘͞ ??Ą???ē͘???????^ď͕͘?ďē??????Ą???ş?͕?????͘ 
?? ??ş????Ğ????ş ?Ğ???ŝ????ŝ ???????Ğ?Ğ ?ĢĐŝ͕ ??Ğ?Ġ ?????ş ? ????Ś?Ě????Ġ??
?????Ġ????ş?Ą?ş ?Ğ???ŝ????ŝ͘ :??? ? ?ş ??ŝ?Ğ??Ģ??͕ ??Ğ ??Ğ ?Ğ ďĞ? ???ş?ş ?ĚĚĢ?ŝ? ? ?ĞĚ?Ą ?Ğ
??ĞĚĞ??ş? ? ????Ą?͕ ď???Ğ?͕ ???Ġ??͕ ??Ě??Ś???? ????ŝ??͕ ???Ğ??͕ ?????͕ ??ş????? ???Ě͘
W?ş????Ğ????ş????Ğď??????ş???ĚŝŐ??Ą?͕?????͕?Ğ??ŝ?͕?????͕??Ğ?Ą?Ğ?ş?Ğ????ď??Ś????ş
?ŝ??????????Ģ??????Ğ??͕??ş????Ğ????ş????Ğ??? ????͘???Ě??? ďĞ??????ĐŚ?????ş͘ 
W?? ?ēĞ?? ?Ğ?Ğ?ş ??Ě??ĠŚ? ????? ?Ğ ??Ě?????Ą ŝ ĚĞĨŝ?ŝĐĞ ??ĞĚĞ?Ą ? ?Ą???Ģ ? ?ĐĞ???Ą?ş
majetku: 
???͕ ??Ğ??? ?Ğ ?????ş?ş?????? ?Ğď? ???ď???ş??????ş ??ēĞ??ĐŚ ? ď?Ě?Ğ?ş ? ?ĞŚ?
???ēĄ??ŝ a ??ş????Ğ????ş͕ ?Ğ ?ĐĞ???Ğ ?ēĞ??Ģ ??Ěş?? ?? ????Ğē??ĐŚ ēĄ??ĞĐŚ Ě???͕ ? to 
 ŝ ???ş??ĚĢ͕ ????-?ŝ ??ş??Ģ???ŝ??Ě??͕??ēĞ??Ģ??Ěş??????ş????Ğ????şĚ???? ????ďĄĐŚ
?ĞĚ?Ğ??şĐŚ??Ğ?ŝĐŚ??ş????Ğ????şĐŚ͕??ēĞ??ĐŚ???????Ğē?Ġ??ş?Ą?ş͘ 
Ğ?? ??ş????Ğ????ş ????ď?͕ ??Ğ?Ą ?Ğ?ş ????Ğď?Ģ ?Ğ?ş ???ēĄ??ş͕ ???? ???? ?Ğ? Ġ??
?Ğ?????ş??????͕???Ě????ĞĚ?Ğ??ş????ď??????şĐş??Ś??Ě?Ģ????Ğē?Ġ????ş?Ą?ş͕?Ğ????ēĞ??
?ĐĞ?Ģ?şď????Ğď??Ğď????ĠŚ?????????????ē?ĞĚ?ĐĞ??????ď?͘:???-?ŝ??????ŝĐ?Ġ????Ś??Ğ
????ďĢ????Ğ????Ś?Ě?Ġ͕ĐĞ?????Ğ????Ğ ????Ģ?????ē?ĞĚ?ĐĞ??????ď?͘͞ [3] 
2.11 ?/?K?EK^? 
W???Ě ď?ĚĞ?Ğ ??ŝ ?ĐĞ???Ą?ş ?Ğ???ŝ????ŝ Ś????ŝ? ? ?ŝ???????ŝ͕ ?Ğ ????Ġ Ě????ŝ?
?Ğ??? ???Ğ? ??şĚ????? ? Ġ?Ğ? ??ĞĚ????ĄĚ??Ą ?ŝ???????͘ :ĚĞ ???ŝ? ??Ą?Ģ ????Ğ 
? ??ĞĚ?????Ě͕ ?Ğ Ě??Ą ?Ğ???ŝ???? ď?ĚĞ ?ĐŚ???Ą ?????ŝ? ???? ?ēĞ??? ?? ??ēĞ??? Ě?ď?͘
KĚď???şĐŝ͕ ??Ğ?ş ???? ???ď?Ğ???ŝ?? ?Ğ?ş ????Đş ?????ĐŚ ?Ğ??Ě ????ē??͕ ?Ğ ?Ğ ???ĐŚ
????ĞĚĐşĐŚ ????ş ? ?Ğ?ŝ??? ?Ğ?ş ? ?ŝ?ĄĐŚ ????ĐĞ ?ĐĞ???şĐşŚ? ?Ğ???ŝ???? ??Ě?Ğ ĐĞ???ĠŚ?
??ĞĚ?ŝ?? ? ????Ą??ş? ??Ģ?ş ??ŝ?????? ??ĞĚ????ĄĚ???? ?ŝ??????? ???ĚĠ ?????Ġ??ş ????ď?
????ŝ???ŝ ?Ğ??Ě??ŝ͕ ??ĐŚĄ?ş ?Ğ ? ??ď??????ĐŚ Ś?Ě??? ??ĞĚĞ??ĐŚ ?Ğ ??Ś?Ą?ĐĞ ?ŝ?ŝ??Ğ?????
Ĩŝ???Đşē͘??????^ď͕͘?Ğ??Ģ?ş??Ś?Ą???ē͘????????^ď͘??Ğ??Ģ?ş??Ś?Ą???ē͘????????^ď͕͘
??ş??Ś?ē͘??͕?ĚĞ??????ĞĚĞ????ĞĚ????ĄĚ??Ġ?ŝ???????????Ğď???ē?Ğ?Ģ??ĐŚ???ĞĚ????ŝ?Ġ
druhy p?ŝďĢ??Ġ?Ě??ďĢ͘W???Ěď???ŝ????ē???????ĞďĞ?şď???????ŝ????????ŝĐ?Ą?Ğ??Ě?͕?Ğ
?????Ģ?? ĐĞ?????? ?ŝ??????? ???ŝŐ???? ????Đş ??ĞĚ????ĄĚ??Ġ ?ŝ???????ŝ ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ
????????Đş ? ??ď??Ğ?ş͕ ?Ğ? ???? ??ĞĚĞ?? ?Ġ? ? ??ş???Ğ ??Ś?Ą???͘ ?ŝ??????? ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ
ko??????Đş???ď??Ğ?ş?Ğ?ĚĄ?Ą??ŝ??Ğ????Ğ?? ????Ģ?ş?Ğ?͘ 
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?ŝ??????? ???Ğ ď?? ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ą ??Ě ???ŝ?? ????ď? Ě? ?Ğ?şŚ? ????ĠŚ? ?Ą?ŝ?? ??
??ĞĚ?????Ě? ďĢ??Ġ ?Ě??ď??͕ ??Ą??ş͕ Ğ?????ŝĐ?Ą ??Ě ???ŝ?? ????ď? Ě? ?????ŝ?? ???Ą??
Ğ?????ŝĐ?ĠŚ? ??ŝ???͕ Đ?? ????Ğ?Ą ????͘ ???Ą?? ??????? ????Ą??ş ?Ě????Ğ??? ??Ą????ş
stavby z Ś?ĞĚŝ???Ěŝ????ŝē?şŚ??Ğ?Ğ?ş͕?????͕?ĞĐŚ????ŐŝĞ͕??Ģ????Ś????Ě͘?͘ 
E??ĞĐŚ?ŝĐ????ŝ??????????ş??ŝ??Ą??ĞĚ??şĐş????????ŝ͗ 
? Ě??Ś????????ē?şŚ?????Ġ?? 
? ?????ď?????Ğ?ş????ď?? ?Ą?ŝ?????ŝ????Ě???ş 
? ko??????ē?ş?Ğ?Ğ?ş??ĞĐŚ????ŐŝĐ?Ġ????ĞĚĞ?ş??????͕?????͕?ĐŚ?Ěŝ??Ģ 
? ?????ď?ŝ??Ğ??ŝ????ş?Ą?ş????ď? 
? ????ĄĚĢ?şďĢ??Ġ?Ě??ď? 
? rekonstrukce, modernizace 
2.12 KWK?\E1 
EĞ???ŝ??????????Ğ?ē??????ĄĐş????ĠĐĞ?Ģ͘??????Ğ?Ğ?͕??Ğ???Ğ?Ě???Ğ??????
nemovitosti, n????Ą?Ğ?????ĞďĞ?ş͘?Ą?ŝ?Ğ????Ğ???????ĐŚ??ŝ?ĞĐŚ͕?Ģ?ŝ?Ą??Ě?ş?ŝ???????
?Ğ???ŝ????ŝ͕ ?Ğ?ş ??Ą?ş͕ ????ĞĚĞ?Ġ ?Ğ????????ĐĞ͕ ??ş??Ě?Ą ?Ą????ď?͕ ??ş????ď? ēŝ ?Ğ????ď?͘
K????ĞďĞ?ş ???Ğ ď?? ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ ēŝ ???Ą??ş͘ V ????? ??ş??ĚĢ ?????ş?Ğ ?Ě ĚĞĨŝ???Ą?ş
???Ą??şŚ? ?????ĞďĞ?ş͕ ?Ğ?ŝ??? ?Ğ?Ą ? ?Ą???Ģ ē͘ ???????? ^ď͕͘ ? ?ĐĞ???Ą?ş ???Ğ??? ??Ġ
?ş??? ? ???şĐ Ś? ?Ğ??Ğ ????ēş??? ????Đş ?ĄĚ?ĠŚ? ????ĐĞ͘ ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ ?????ĞďĞ?ş ?Ğ?????
ĐŚ?????Ğ?ŝ????? ???͕ ?Ğ ?Ğ???ŝ???? ??Ą??Ğ ?ĐŚĄ??Ą? ?? ????Đŝ ďĢ???ĐŚ ?????şĐŚ ??ŝ??, mezi 
ktĞ?Ġ ?Ğ????Ġ????Ěŝ???ŝ????ŝ???ŝĐ?Ġ͘?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ?????ĞďĞ?ş ??Ğ????ēş???????Đş?????ĐŚ
?Ğ??Ě͘W???ēĞ???Ġ????ĄĐĞ je ????????Ś?Ğ??Ě???en ??Ě?Ģ͘ 
W???ş ?????ď ????ē?? ?????ĞďĞ?ş ?Ğ ?????Ą ?ŝ?ĞĄ??ş͘ >ŝ?ĞĄ??ş ????ēĞ? ??Ğ ????Ģ??ŝ?
???? ?????ĞďĞ?ş͕ ??Ğ?Ġ ?Ğ ??????Ğ ??ş?? ??Ģ??Ģ ē???͘ W???Ě ?ĞĚ? ď??? ???Ğ ?Ğ???ŝ????
s ĐĞ???????ŝ???????ş????Ğ???????Ğ????ĞĚ???Ğ???ďĢŚĞ??Ġ??Ě?ď?ď???????ĄĚĢ???Ğ?
ďĢ??Ą ?Ě??ď?͕ ď?ĚĞ ?????ĞďĞ?ş ??ŝ????? ĐĞ?? ?Ğ???ŝ????ŝ ? ?? ?͘ W??Ğ? ?ŝ??????? ?Ğ
????Ģ??Ğ?? ?Ą??ĞĚ??şĐş???ŝ???Ğ͘ 
??Ś? ?????ď????ē???????ĞďĞ?ş?????Ą?Ğ??????ŝĐ????Ğ??Ě??͘ :ĞŚ?????ŝ?ş ?Ğ
vyhrazeno pro ??ş??Ě?͕?Ě??Ğ????ď????????Ģ͕??Ğ????Ğ??Ğ???????????ďĢ?????Ě??ď?͕
?Ğď??Ğ????ď??Ğ?Ğ? ŝĚ?ď?Ġ???????Ġ??ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ??????͕??ş??Ě?Ģ ?Ě??????ĞĐ???????Ğ
?????ĞďĞ?ş ??ŝ??Ģ?Ġ ????Đş ?ŝ?ĞĄ??ş ?Ğ??Ě? ?? ?Ğ??Ģ??Ġ ēŝ ?ď?Ğ??ŝ??Ģ ?Ģ??ş͕ ?ĞĚ?Ą-li se  
????????ş???Ą???͕ď???-?ŝ????ĞĚĞ???Ą????ď?͕??ş????ď?͕?Ğ????ď?͕? ?????ş???ş??ĚĢŝ???
????ď?͕??Ğ?Ąď?????????Ğ??????Ě?şēŝ???Ą?Ğ?͘ 
2.13 CENA 
Cena je pĞ?Ģ??ş ēĄ???? ??ĞĚ???Ą ??ŝ ???ĐĞ?? ?Ą????/prodeje ?ď??ş ?Ğď? ??ŝ??Ģ?Ą
??Ě?Ğ???Ą???şŚ???ĞĚ?ŝ??k ?ŝ????ēĞ????Ğ?k ?Ą????????ĚĞ?ŝ͘ 
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?Ğ?? ?Ğ???Ğ?????ş???????????Ě??????͕??ďş?Ğ????Ğď? ????Ğē?Ģ ?????ĐĞ???
ēĄ???? ?? ?ď??ş ?Ğď? ????ď?͘ Ą???? ?Ğ ?Ğď? ?Ğ?ş ??Ğ?Ğ??Ģ??͕ ????Ą?Ą ???? Śŝ????ŝĐ???
Ĩ???Ğ?͘D??Ğ?Ğď??Ğ???ş?ş?????Ś?Ś?Ě???Ģ͕??Ğ????ĢĐŝ??ŝ?????ş?ŝ?Ġ???ď?͘͞ [6] 
2.14 D/E/^?Z?/?E1E 
:?? ?ŝ? ď??? ??????Ğ?Ą?? ? ???Ě? ??ĄĐĞ͕ ????ĞĐ?Ą ēŝ????? ??Ś????Ğ ?ĐĞ???Ą?ş
?Ğ???ŝ????ŝ???????Ğď?Ĩŝ??Ą??şĐŚ ?Ą? ????ĞŚ???Ą??͘????ĞĐ?ĞĚ???ŝ????ĞĐĞ??͕??Ğ?Ą?????ş
k ????ē??Ě????ĠŚ??Ą???Ě?͕????͘??????Ģ?Ğ?şĚ??Ģ? ??Ğ??Ě??Ğ???ŝ????ŝ͘? ??Ś?Ě???Ě?
Ğ?ŝ????Ğ ??Ą??ş ????? ?ēĞ??Ģ ????ĄĚĢĐşŚ? ??ĞĚ?ŝ??͕ ??Ğ?Ą ????ş????ŝ?Ğ?? ??????? ??ŝ??Ģ?ş
ceny nemovitosti͘ W?Ą??ş ?????? ? ????? ??ş??ĚĢ ?Ğ ?Ą??? ē͘ ???????? ^ď͕͘ ? ?ĐĞ???Ą?ş
nemovitosti, v ????Ą??ş???Ģ?ş͘W???ĄĚĢĐş??ĞĚ?ŝ????ĞĚ??????Ğ??Ś?Ą????ŝ?ŝ??Ğ?????Ĩŝ???Đş
ē͘??????^ď͕͘?????ĞĚĞ?ş?Ģ??Ğ??ĐŚ???????Ğ?ş?Ą????ē͘????????^ď͕͘?Ğ??Ģ?ş??Ś?Ą??? 
ē͘????????^ď͕͘?Ğ??Ģ?ş??Ś?Ą???ē͘????????^ď͘? ?ēŝ?????ş?Ě?͘ 1. 2010. 
W?ŝ ????ē?? ĐĞ?? ????ĞĐ ????????Ğ ??Ě?Ğ ???Ğ?Ğ??ĐŚ ????ŝĚĞ?͕ Đ?? ?? ?ĞĚĄ?Ą
???Ś????????? ?? ??ď?Ğ??ŝ??ş ?Ą???͘ ? ??Ś? Ě???Ě?ď??Ģ?? ď?? ????ĞĚ?Ą ĐĞ?? ????????
????????Ğ???şďĞ?????ĐŚ???ŝ??Ą??Ě?şĐŚ??Ą?Ģ???ĐŚ͞ēŝ?Ğ?Ą?Ģ???ĐŚ?ĚĐŚ??Ğ?.1 
2.15 K??<>E 
Kď????ĄĐĞ??????şĚ??ĞŐ?Ğ???????şŚ??ĐĞ???Ą?ş͕?ĚĞ?????Ěş??Ě??ŝ????Ą?şĐĞ??
?Ğ???ŝ????ş ??Ě?Ğ ???Ą???şĐŚ ??ĞĚ?ŝ?? ?ĞĞ?ŝ????ş ?ĐĞ?Ğ?Ġ ??????? ? ????ŝ?Ğ??͕ ??Ğ?Ġ ?Ğ?ş
????? ??Ğ???ēit. K Ěŝ????ŝĐŝ ???? ???ŝ?Ġ ???????͕ ??Ğ?Ġ ?Ğ ???? ??Ě? ????? ??ŝ?????ďŝ?
??Ě?ş??Ą?Ě???ĐŚ?????Ġ??ş?????Ğ?͘ 
W?Ě?????????Ěş??Ğ?ŝ?Ě?ŝ?ŝ?????ŝ??şĐĞ????ĐĞ????ď???????????şŚ?Ě???????ĞĚ?
???ş ? ???͕ ?Ğ ?Ě?ŝ?ŝ?????ŝ??ş ĐĞ?? ???ŝ????Ğ?Ğ͕͞ ?ĚĞ??? ĐĞ?? ?ď?????? ?Ğ ????Ġ ????Ğ
?stanovit͕͞?Ğ??Ğ??ŝ?Ğ?odhadnout͘͞ 
W????????Ğ?ş?ď????ĠĐĞ???Ğ??????Ğďş????ş??ĢĐŚ???ĐĞ????ĐşĐŚ?Ğ??Ě͗ 
?KĐĞ?Ģ?ş ē?????? ĐĞ??? ??ĢĐ?Ą Ś?Ě????? - ??ŝ??ş ?Ğ ?Ą???Ě? ?? ???ş?Ğ?ş ????Ğď
v ???ē???Ġ ĐĞ???Ġ ?????ŝ ???ş?Ğ?Ġ ? ??ŝ?Ģ?Ğ?Ġ ?????ĞďĞ?ş ??Ś?ĞĚĞ? ?Ğ ??Ą?ş͕ ????? 
? ??ĞĚ????ĄĚ??Ġ ?ď????şĐş ?ŝ???????ŝ?͕ ?Ğ ??Ğ??? ?Ğ ??ŝ??ē?Ğ ĐĞ?? ???Ğ???͘ ??Ś?ĞĚĞ?
k ????͕ ?Ğ ??Ś?Ą??? ē͘ ?????? ^ď͕͘ ?Ğ ??Ģ?ş ??Ś?Ą??? ē͘ ???????? ^ď ? ?Ğ ??Ģ?ş ??Ś?Ą??? 
ē͘????????^ď͕͘???ĄĚĄ????ŝ?ş??ĞĨŝĐŝĞ?????Ģ?ĐĞ?????Ğď͕?Ğ???ŝ?Ģ?Ğ?Ģ???????ş?Ą???Ě?ş
ĐĞ????? ????Ğ? ???? ?? ????Ğ? ???ē?????͕ ????ŝ?Ğ ?Ğ ?????ŝĚ?? ĐĞ?? ??ŝ??Ģ?Ą ??Ě?Ğ ?Ġ??
??Ś?Ą???͕ďĞ???ĞĨŝĐŝĞ??????ĚĞ?????ŝ͘ 
                                               
1
 W???Ą???͗?Ğ?ĠŚ??Ą???? ?Ğ ??? ????ēĞ??Ě?ŝ?ŝ?????ŝ??ş ĐĞ???Ğ? ŝ ?Ś?Ě?Ą??ď?ŝ?ace s ?Ą??Ğ?
??ĞĚ?ş?ĐĞ???Ą?ş???Ğ???????͕?Ğ?şmi???????????W??Ĩ͘/?Ő͘?ďĞ????ĚĄē͕?^Đ͕͘/?Ő͘??????^ĐŚ?????Ą?/?Ő͘
W??Ğ?<?Ğ?ēş?͘??????ď?ŝ??ĐĞ????ş?ĐĞ?Ğ????ĞŚ?ĞĚ???ď?Ğ???ŝ???????Ě???Ğ ??ĄĐŝ? ???Ğ??ĞĚĞ???ŝ??ĞĚ?ŝ??͘ 
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KĐĞ?Ģ?ş?????????Ś?Ě?????͕??Ğ?Ġ?Ğēŝ??ĢĞ?????ŝĐ?????????Ğ?ş?͕?Ğ?Ą?ŝ????
na nĄ???ĚĞĐŚ?????ş?Ğ?ş?Ğ???ŝ????ŝ͘E? ?Ą???ĚĢ ēŝ??ĠŚ? ?ĞĄ??ĢĚ????ŝ?Ğ??ĠŚ??Ą?Ğ??ĠŚ?
z nemovitosti v Ě??Ġ? ?ş??Ģ ? ē??Ğ͕ ?Ğ ??Ą?Ğ?ş? ?ĞŚ? ?????Ğ Ě? ď?Ě??Đ????ŝ͕ 
?Ğ ????ē?Ğ ???ēĞ? ??ĞĐŚ ??ĞĚ????ĄĚ???ĐŚ ď?Ě??ĐşĐŚ ??ş? ? ? ?Ğ???ŝ????ŝ͕ ?Ě???ēĞ??ĐŚ
(diskontova??ĐŚ??????ē?????Ś?Ě????͘????ĞĚĞ??Ğ??Ğ?Ğ????ĞēĄ????͕??Ğ???ď?ď?????Ğď?
????ŝ? Ě? ?Ğ?Ģ??şŚ? ??????͕ ?ď? ď?Ě??Đş ?????? ? ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ ?Ğ?ĞĐŚ ď??? ??Ğ??Ġ͕ ????
??ĞĚ????ĄĚ??Ġēŝ??Ġ??ş? ?? nemovitosti. 
KĐĞ?Ģ?ş ??????Ą??Đş? ?????ďĞ? - ??Ě?Ğ ??Ą??ĐŚ ?Ğ??ŝ??????ĐŚ ?Ğ??Ğ??ŝ?Ğ
ŝ??Ğ??????ĐŚ ???ĚĞ?? ?ďĚ?ď??ĐŚ ?Ğ???ŝ????ş ?Ğ ????ĄĚş ??????Ą?ş ? ???ŝ??Đş 
?? ?ĐĞ??????? ?Ğ???ŝ????͘ ??Ś?ĞĚĞ? ?Ğ ????Ğē????ŝ͕ ?Ğ ?Ğ??ĞĄ??Ģ?ŝ ??ď?????Ğ ???ĚĞ??ş
Ś?Ě?????Ğ???ŝ????ş͕ ?Ě? ??ĐŚĄ?ş ? ????Ą??şŚ? ????? ?? ??Ś?͕ ????? ?Ğ???itosti a vztahuje  
?Ğ?Ğ?????Ġ??ş?????ŝ?Ģ͕?Ğ?Ġ??Ś?Ě???Ģ??ŝ??ĄĚĄ??Ğ??Ģ??şĚ????͘͞ 
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2.16 <?^?ZEDK?/?K^?1 
<???????Ğ???ŝ????ş?Ğŝ?Ĩ????ē?ş????Ġ????Ğ?şĞ??Ġ?Ğ??ď?ŝ??͘:ĞŚ?ēŝ?????ş?Ğ
Ğ?ŝĚĞ?ĐĞ ŐĞ??Ğ??ŝĐ??ĐŚ ? ????Ś???ĐŚ ?Ě??? ? ?Ğ???ŝ????ĞĐŚ ??ĐŚĄ?Ğ?şĐşĐŚ ?Ğ ?? ??Ğ?ş
Ğ??Ġ ?Ğ??ď?ŝ??͘ ?Ą???Ğ? ?ď??Ś??Ğ ??Ą?? ? ????Ś? ??????ş?? ? Ě???şĐŚ ??ď?Ğ??? ? ?Ģ???
?Ğ???ŝ????Ğ?͕ ?Ğ?ŝĐŚ? ?????Ś ????????Ğ ?Ą??? ē͘ ???????? ^ď͕͘ ? ?Ą?ŝ?ĞĐŚ ??????ŝĐ??ĐŚ 
? ?ŝ??ĐŚ ?ĢĐ??ĐŚ ??Ą? ? ?Ğ???ŝ????Ğ?͘ ^??????Ğ Ě??? ?Ğ ????Ś? ?Ğ ???????Ą??ş?? ??Ğ?ş͕
Ě??Ś????Ğ???͕??????ď??ĐŚ?????????ŝ?ş?Ğ???ŝ????ŝ͕???Đ??Ğ? ēş???????Ģ???ŝ???ĐĞ?͘
ŝ????? ???????Ą??şŚ? ?Ą???? ??ŝ???Ğ ?Ą??? ē͘ ???????? ^ď͕͘ ? ???????? ?Ğ???ŝ????ş Ğ??Ġ
republiky.  
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?Ě??Ğ?ş????Ġ? ?????????Ğ???ŝ????ş????ĐĞ??şēş???͕ŐĞ??Ğ??ŝĐ?Ġ??ēĞ?ş?Ğ???ŝ????ŝ͕
?Ą?Ğ??ŐĞ??Ğ??ŝĐ?Ġ??ēĞ?ş???????Ą??şŚ???Ğ?ş?͕ ?????Ą????Ġ?????Ą??ş??????????şĐş?Ğ
?Ğ???ŝ????ş? <E?ĞĚĞ??ĐŚ͘ 
Kď??Ś <E͕ ?????ĄĚ??ĠŚ? ? ???????Ą??şĐŚ ??Ğ?Ą?ĞĐŚ ??Ě?Ğ ?͘?͕͘ ?ď??Ś??Ğ ??Ě?Ğ ? ?
???????Ą??şŚ??Ą????͗ 
? ????????Ą??ş??Ğ?ş͕????Ś??Ġ?ŐĞ??Ğ??ŝĐ?Ġ??ēĞ?ş?Ğ???ŝ????ŝ 
? Ě??Ś???Ğ???͕ēş???????Ģ?????ĐĞ? 
? ?Ě??Ğ???Ą?ĞĐŚ??????şĐŚ??Ğ???ŝ????Ğ? 
? ?Ě??Ğ???Ě??ď??ĐŚ????Ś???ĐŚď?Ě???ĐŚ???şĐŚ 
? ?ş???ş????ş???ş?Ą???????ş͞ [5] 
W?ĞĚ?Ģ?Ğ? Ğ?ŝĚĞ?ĐĞ <E ???? ???Ğ??? ? ??Ě?ďĢ ???ĐĞ?͕ ď?Ě??? ????Ğ?Ġ ?Ğ ?Ğ?ş
?Ğ???? ?Ą???ĚĞ?͕ ď??? ? ?Ğď????Ġ ???????? ? ???Ğ????Ģ?Ġ ď?Ě??? ?Ğď?ď??? ? ?Ğď????Ġ
prostory. 
2.17 >/^??>^?E/??1 
>ŝ?? ??????ŝĐ??ş ?Ğ ?Ğ?Ğ??Ą ?ŝ??ŝ?? ?????????Ą ???????Ğ? ?Ğ???ŝ????ş͕ ?? ?ş?  
?Ğ ??????Ğ?Ą??Ğ??Ğ???Ğ???ŝ?????Ğ?Ğ?͕ ?Ğ? ?ĞĞ?ŝĚ??Ą?? ?????????Ğ???ŝ????şĚ?Ğ ?Ğ?ŝĐŚ
??????ş??????????????ş??͘<???ĢŝĚĞ??ŝĨŝ??ē?şĐŚ?Ě???obsahuje ?ŝ????????ŝĐ??şŚ????Ģ??Ą??
?????Ś???????ş??? nemovitostem. 
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3  METODIKA 
??Ě????????Ğ??Ğ??ŝ??Ģ?şĐĞ???Ğ???ŝ????ŝ ???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ?
?????ď? ?ĐĞ?Ģ?ş͘ ??Ś? ??ş??Ě ?ĚĄ?Ą ??ŝ??Ģ?ş ĐĞ?? ??????Ğ?Ġ ???ē?Ğ? ĐĞ? ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ
ď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ???????Ą??Đş??????ďĞ?͘?????ď????ē???ĐĞ?Ģ?ş?Ğ?ĞĚ??şĚş??????Ğ?
??ĞĚĞ??? ? ?ĐĞ????Đş ??Ś?Ą?ĐĞ͕ ??Ğ?? ????ş Ś????ş ????? ?ŝ?ş? ?Ğ?Ğ? ? ?Ġ?? ???ŝ???Ğ͕ ??Ğ 
 i v ???ŝ???Ğ?Ą??ĞĚ??şĐş͕?ĚĞ?Ğ???ŝ???Ą????ĐĞ?Ģ?ş????Ğē?Ġ?Ğ???ŝ????ŝ. 
3.1 WK??/??W?^K?KE E1 
? EĄ???Ě??? ?????ď ??ĐŚĄ?ş ? ?Ą???Ě?͕ ??Ğ?Ġ ď? ď??? ????? ???????ŝ? ?? ???ş?Ğ?ş
??ĞĚ?Ģ???ĐĞ?Ģ?ş? ?ş??Ģ?ĐĞ?Ģ?ş???Ě?Ğ?ĞŚ???????ĞĚ?ŝ?ĐĞ?Ģ?ş͘ 
? ???????? ?????ď ??ĐŚĄ?ş ? ?????? ? ??ĞĚ?Ģ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ????Ğē?Ģ Ě???Ś????ĠŚ?
nebo z ??????͕ ??Ğ?? ??Ğ ? ??ĞĚ?Ģ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ?ş???? ? ? ???ŝ???ŝ??ĐĞ ??Ś??? ??????
???????Ġ?ş???͘ 
? W?????Ą??Đş ?????ď ??ĐŚĄ?ş ?Ğ ?Ą???Ě?ş ??ď?????Ġ ĐĞ?? ?????Ğ?Ġ ŝ?ĚĞ?Ğ?
ĐĞ???ĠŚ???????Ą?ş͘Z??Ś?Ě??şĐş?ŝ??ŝ????????Ś͕????Ś?͕????????ĐĞ???ď??Ğ?ş͘ 
3.2 KFK?E1^??E<>K??D?W?^KD 
?? 
Budova a hala 
?(1) :???ď?Ě????Ś??? ?Ğ?ĐĞ???Ğ ????ď?͕??Ğ????Ğ??Ğ ????Ěŝ???Ě?Ğ?ēĞ?? ?Ğ?şŚ?
??ŝ?ş?Ğ?ŝ????ď??ĐĞ?????Ġ??Ě?Ğ???????͘ 
(2) Ğ?? ď?Ě??? ? Ś??? ?Ğ ??ŝ??ş ???Ą??ďĞ?ş???ē?????ďĞ????Ģ?ĠŚ? ?rostoru, 
??ēĞ?ĠŚ??????ďĞ???ĞĚĞ??????ş???Ğē͘?͕?Ą???Ě?şĐĞ?????????????Ğ?????Ą?ŝ?????ŝ??
?ēĞ????ŝ?ş??????Ğ?????Ě?Ğ?Ě????ĐĞ?͘ 
(3) ?Ą???Ě?şĐĞ??ď?Ě????Ś?????ĞĚĞ?Ą???ş??ŚĄĐŚē͘????Ğ?Ą??ďş??ĞĨŝĐŝĞ???
<???<?͕<ŝ?<???Ě?Ğ????ĐĞ 
  ?????<??<??<??<??<??<ŝ?<?, 
kde 
ZCU ?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą͕ 
ZC ?Ą???Ě?şĐĞ????Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘??Ğď?ē͘?͕ 
K1 ??ĞĨŝĐŝĞ????Ğ??ē???Ą???Ě?şĐĞ????Ě?ĞĚ??Ś??ce ??ĞĚĞ?????ş???Ğē͘?͕ 
K2 ??ĞĨŝĐŝĞ?? ??Ğ??ē?? ?Ą???Ě?ş ĐĞ?? ??Ě?Ğ ?Ğ?ŝ????ŝ ????Ģ??Ġ ??????Ģ?Ġ ???ĐŚ?
??Ě???ş ? ?ď?Ğ???͕ ????ş??ĚĢ ?????????Ģ ?ĐĞ?????Ġ ēĄ??ŝ͕ ?Ğ ????ē?Ğ ??Ě?Ğ
vzorce 
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PZP
K
60,6
92,0
2
 
, 
 kde  
0,92 a 6,60 jsou konstanty, 
PZP ????Ģ??Ą??????Ģ?Ą???ĐŚ???2 
K3 ??ĞĨŝĐŝĞ?? ??Ğ??ē?? ?Ą???Ě?ş ĐĞ?? ??Ě?Ğ ????Ģ??Ġ ????? ??Ě???ş ? ?ď?Ğ???͕
????ş??ĚĢ?????????Ģ?ĐĞ?????ĠēĄ??ŝ??Ě?Ğ????ĐĞ 
                          30,0
10,2
3
 
v
K  pro budovy, 
                          30,0
80,2
3
 
v
K  ???Ś???͕?Ğ?????Ġ?Ģ?Ğ??͕??͕ 
 kde  
v  ?Ğ????Ģ??Ą???????Ě???ş??Ğtrech,  
2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty, 
K4 ??ĞĨŝĐŝĞ????ď??Ğ?ş????ď??Ğ????ē?Ğ??Ě?Ğ????ĐĞ 
 nK ? 54,01
4 , 
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n ???ēĞ? ?ď?Ğ????ĐŚ ??Ěş?? ????????Đş ? ??ď??Ğ?ş͕ ??ĞĚĞ??ĐŚ ? ??ş???Ğ ē͘ ?? 
? ??ď??ĐĞ ē͘ ? ??? ď?Ě??? ? ? ??ď??ĐĞ ē͘ ? ??? Ś???͕ ? ??Ě????Ě??Ě?ş?
??ď??Ğ?ş?͕ ??ş?Ğ?? ? ???ēĞ? ?ď?Ğ????ĐŚ ??Ěş?? ????????Đş ? ??ď??Ğ?ş  
???Ě????Ě??Ě?ş???ď??Ğ?ş???ŝ??Ģ??ĐŚ? ??ĞĚĞ??ĐŚ??ď??Ğ?͘ 
Ą?Ğ????ş͕?Ğ 
a) ?Ğ?ş-?ŝ?Ğ??ē??????????Đş???ď??Ğ?ş???ş?????Ġ??ď??ĐĞ??ş??Ś?ē͘????ĞĚĞ??
????????ĐĞ͕??Ğ?Ą?Ğ?Ğ????ďĢ????????Ğ͕??ŝ??ş?Ğ ?Ğ?ş?ď?Ğ??????Ěş?Ě?Ğď?Ě? 
??ş??͘???Ġ????ş??Ś?͘??ŝ??Ģ???ď?Ğ??????Ěş??Ğ???Ą??ďş??ĞĨŝĐŝĞ??Ğ??͕???  
? ??ŝ??ē?Ğ ?Ğ ? ???ē?? ?ď?Ğ????ĐŚ ??Ěş??͖ ??ŝ??? ?Ğ ???Ğ ??????şĐŚ
?ď?Ğ????ĐŚ??Ěş???Ğ?Ģ?ş͕ 
b) ĐŚ?ďş-?ŝ ?Ğ ????ďĢ ????????ĐĞ ??ĞĚĞ?Ą ? ??ş?????Ġ ??ď??ĐĞ ??ş??Ś? ē͘ ??͕
???Ą??ďş ?Ğ ?Ğ?ş ?ď?Ğ???? ??Ěş? ??ĞĨŝĐŝĞ??Ğ? ?͕??? ? ?ĚĞē?Ğ ?Ğ ?Ě ???ē??
?ď?Ğ????ĐŚ??Ěş??͘ 
???Ğ ??ĞĨŝĐŝĞ??? <? ?Ğ ??Ğ?Ğ?? ????Ģ?ş? ?Ě ?͕?? Ě? ?͕??͕ ??Ğ?Ġ ??Ğ ??Ğ???ēŝ? ?Ğ?
???ŝ?Ğē?Ģ???Ą???ĚĢ???????ĠŚ??Ě???Ě?Ģ?ş͕??Ğ????Ğ?Ğ? Ġ??Ĩ???Ě????Ğ???ĐĞ͕
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??ēĞ????Ě??ď?????ŝ? ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ????????Đş???ď??Ğ?ş ? ??Ě????Ě??Ě?ş? ?Ğ??͘
??Ě????Ě??Ě?ş?????ĞĚĞ?ş?͖ 
K5 ??ĞĨŝĐŝĞ??????Ś?????Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘??͕ 
Ki koeficient z?Ģ??ĐĞ?????Ğď??Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘??͕?????Ğ???ĐĞ???Ġ?????ŝ????
1994, 
Kp ??ĞĨŝĐŝĞ?????ĚĞ?????ŝ??ĞĚĞ?????ş???Ğē͘??͘ 
???W?Ě?Ğ??şď?Ě??????Ě?Ğ??şŚ????Ğ?ĐĞ???Ğ??Ě?Ğ???͘͞ [8] 
3.3 KGK?E1^??<KD/E1E<>K?,K ??EK^K?,K
?W?^K? ????? 
?(1) Je-?ŝ ?????????ĐĞ?Ą ????ď?͕????ş??ĚĢ ? ??ş????Ğ????ş?????Ğ??Ğ?͕ ?Ğ?ş? ĐĞ??
?Ğ ??ŝ??ş ?Ą???Ě???? ?????ďĞ? ??Ě?Ğ ? ?͕ ?ĐĞ?ş ?Ğ ???ďŝ??Đş ?Ą???Ě??ĠŚ? ? ???????ĠŚ?
?????ď?͘ 
(2) Je-?ŝ????ď?͕????ş??ĚĢ?Ğ?ş??Ğ?????şĐşēĄ??????ď??????͕&͕,͕:͕<͕ R, S, Z podle 
??ş??Ś? ē͘ ? ?Ğď? ???? ͕ /͕ : ??Ě?Ğ ??ş??Ś? ē͘ ? ? ?Ğ ēĄ??Ğē?Ģ ?????????͕ ????ş??ĚĢ 
? ??ş????Ğ????ş? ? ???Ğ??Ğ? ? ?????Ě? ?Ğ ???? ?ēĞ?Ğ? ??ŝ?ş͕ ?ĐĞ?ş ?Ğ ?????Ą ????ď?
???ďŝ??Đş ?Ą???Ě??ĠŚ? ? ???????ĠŚ? ?????ď?͘ EĞ?ş-?ŝ ????ď? ??? Ğ??????ĐŚ ????
?????????͕???????Ğ?ŝ??ş??Ģ?????? ???????ĞĚ?????Ě?͕?Ğ?Ğ?ş????Ğď?Ģ?ĞĐŚ?ŝĐ????????
???????Ğ͕?ĐĞ?ş?Ğŝ?????Ą????ď????ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͘EĄ?Ğ??Ġ
???Ğ????????Ġ???ĐŚ??ĞĚ???ē?Ğ?Ğ???ŝ?ď????ĠŚ??Ą?Ğ??ĠŚ???Ě?Ğ???Ě??͘??Ą????͘ 
(3) Je-?ŝ???????????ď??????Ğď?ď??Ś??şĐş??Ğ????Ě?Ģ????ď?͕ ?Ğ?ŝĐŚ?ĐĞ???Ğ??ŝ??ş
?Ą???Ě?????????ďĞ???Ě?Ğ??͕????ş??ĚĢ? ??ş????Ğ????ş?ďĞ????Ğ??????????ĐŚ???????͕
???? ĐĞ?Ğ? ďĞ? ????ŝ?Ğ?ş ?Ą?Ğ??ĠŚ? ?? ?ĞĚ????ŝ?Ġ ????ď?͕ ?ĐĞ?ş ?Ğ ???ď?? ????Ğď ????ĐĞ?Ğ?
???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͘ 
(4) Je-?ŝ ?Ą?Ğ??ş ???????? ????? ?Ğ ????ď?? ?ĐĞ??????? ??Ě?Ğ ?Ě????Đ? ?͕ ? ? ?
????????? ŝ ?Ğ?ş ??ş????Ğ????ş ďĞ? ????ŝ?Ğ?ş ?Ą?Ğ??ĠŚ?͕ ??Ś??Ğ ?Ğ Ě? ?ĐĞ?Ģ?ş ???ďŝ??Đş
?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͘^????ş-?ŝ??ş????Ğ????ş?Ğ?Ğ?????ďĄ??ĐĞ?????????Ě?Ğ
?Ě????Đ? ?͕ ? ? ?͕ ??Ğ ŝ ????ďĄ??ĐĞ???????????Ğ ?Ą???Ě???? ?????ďĞ?͕ ??Ś??Ğ ?Ğ Ě?
?ĐĞ?Ģ?ş ???ďŝ??Đş ?Ą???Ě??ĠŚ? ? ???????ĠŚ? ?????ď?????Ğ ?ĞŚĚ?͕ ??Ğ?????Ğ-?ŝ ?ĞŚ???ŝ?ş
pro stavbu ?ĐĞ????????ş????????ďĞ?͕?Ğ?ş-li v ?Ą?Ğ??ş??????Ģ??ĞĚĞ???ŝ???͘ 
(5) ^???ď????Ğ?Ğ?ŐĞ?ŝ?????????????Ğ???͕???Ģ?ş???Ġ????ŝĐĞ͕???Ĩ?????ŝĐĞ?Ğ???
?ēĞ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ???ďŝ??Đş ?Ą???Ě??ĠŚ? ? ???????ĠŚ? ?????ď? ???????ş ??Ě? ???͕ ????ď? ???  
?????ď??ĐĞ?????Ġ??Ě?Ğ? ?ďĞ??Ś?ĞĚ????Ğ?ŝĐŚ??????Ģ??????ĐŚ?͘ 
(6) W???Ě ????ď?͕ ??Ğ?Ġ ???? ???????ş ???Ą????͕ ??????ş ??Ě?ş??? ??Ě?Ğ ?Ě????ĐĞ 
??Ğď???Ğď??͕?ĐĞ?ş?Ğ???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͘ 
(7) Ğ?? ????Ğď ??ĞĚĞ??ĐŚ ? ?Ě????ĐşĐŚ ? ?? ? ?Ğ ??ŝ??ş ? ceny stavby nebo staveb 
??ŝ??Ģ?Ġ ?Ą???Ě???? ?????ďĞ? ďĞ? ??ĞĨŝĐŝĞ??? ???ĚĞ?????ŝ <? ? ĐĞ?? ????ď? ?Ğď? ????Ğď
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??ŝ??Ģ?Ġ ????????? ?????ďĞ? ? ?ş?͕ ?Ğ ?????ď ????ē?? ĐĞ?? ?Ğ ??????Ğ? ? ??ş???Ğ ē͘ ?? 
? ??ď??ĐĞ ē͘ ? ??Ě?Ğ ????şĚĢ?ş Ě? ????ŝ?? ??Ě?Ğ ??ď???? ē͘ ? ?? ?Ą???ĚĢ ??????? ??????Ğ
?Ğ???ŝ????ŝ͘ Ğ?? ???ď??? ????Ğď ??ŝ??Ģ?Ą ?Ą???Ě???? ?????ďĞ? ?Ğ ??ŝ??ş ???? ???ēĞ? ĐĞ?
?ĞĚ????ŝ??ĐŚ????Ğď???ď?????ŝ??Ģ??ĐŚ?Ą???Ě?????????ďĞ?ďĞ???ĞĨŝĐŝĞ??????ĚĞ?????ŝ͘ 
??? 
 (1) Ğ?? ?Ğ???ŝ????ş ??ĞĚĞ??ĐŚ ? ? ?? ??ŝ??Ģ?Ą ????????? ?????ďĞ? ?Ğ ????ē?Ğ
podle vzorce 
,100? 
p
N
CV  
kde  
CV ĐĞ????ŝ??Ģ?Ą??????????????ďĞ?͕ 
N ??ē?ş?Ą?Ğ??Ġ?????Ğ?Ġ??Ě?Ğ?Ą??ĞĚ??şĐşĐŚ?Ě????Đ?͕ 
p  ?ş?? ???ŝ???ŝ??ĐĞ ? ???ĐĞ??ĞĐŚ ??ĞĚĞ?Ą ? ??ş???Ğ ē͘ ??͖ ? ????Ğď 
? ?şĐĞ?ēĞ????? ??ŝ?ş? ?Ğ ????ŝ?Ğ?ş?? ???ŝ???ŝ??ĐĞ ??Ě?Ğ ??Ğ?????şĐşŚ? ?ēĞ??
??ŝ?ş͖ ????-?ŝ ??Ěş???ēĞ????ŝ?ş ?Ś?Ě?Ġ??ş?????ŝ???ŝ??ĐĞ ???Ěş??Ą͕????ŝ?Ğ ?Ğ
????ş?ş?? ???ŝ???ŝ??ĐĞ͘ ? ???ď??? ????Ğď ?Ğ?ş?? ???ŝ???ŝ??ĐĞ ????ŝ?Ğ ??Ě?Ğ
?ĞŚ??Ą???Ě?şŚ??ēĞ????ŝ?ş͘ 
(2) Z?ē?ş ?Ą?Ğ??Ġ ?Ğ ??ŝ??ş ? ?Ą?Ğ??ş ??????? ?Ğď? ? ?ŝ??ĐŚ Ě????Ě? ? ???ĐĞ?ş
?Ą?Ğ??ĠŚ?͘EĞ????-?ŝĚ????Ě?????ĐĞ?ş?Ą?Ğ??ĠŚ?? dispozici nebo je-li v ?ŝĐŚ?Ą?Ğ??Ġ?ŝ??ş
?Ğ??ď????Ġ͕??ēş?Ğ?Ą?Ğ??Ġ?Ğ???ŝ?ď????ĠĐĞ????Ě?Ğ???Ě??͘??Ą????͘???Ğ?ď????Ġho 
?Ą?Ğ??ĠŚ? ???ş ď?? ????????Ğ??Ģ ?Ě???Ě?Ģ??͘ Z?ē?ş ?Ą?Ğ??Ġ ?Ğ ???Ś?? ?Ą?Ğ??ĠŚ? ??
??Ě??Ś??Ġ ???ĐŚ? ????ď?͕ ??Ğ?Ġ ?Ğ????? ?????? ??? ? ??Ğ?Ġ ?Ğ ??ŝ??ş ? ĐĞ????Ġ ??Ě??Ś??Ġ
???ĐŚ?????ď????????ēĞ???ŝ??Ģ??ĐŚ???Ģ???Ě??Ś???ĐŚ???ĐŚ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ??Ě???ş? ē?Ğ?Ģ?ş
??Ě?Ğ?ēĞ????ŝ?ş ? ??ĞĚĞ?ş??Ą?Ğ??ĠŚ?͕??ŝēĞ?? ?ĞĚ??ş?Ğ????ēş?Ą???ş??Ě??Ś??Ġ???ĐŚ?
????Ğē??ĐŚ ??????? ????Ğď͕ ???? ???? ĐŚ?Ěď?͕ ?ĐŚ?Ěŝ??Ģ͕ ??ş??Ě?Ģ ??Ě?͕ ???Ğ??͕ ??ĄĚĞ???͕
???Ą???͕???Ğ??????Ě͕͘????Ě?Ğ??????ĞĚĞ????Ą?Ğ??ş??????Ģ͘Ğ????Ą??Ě??Ś??Ą???ĐŚ?
?Ğ??ş?ş???Ě??Ś???????ĐŚ??Ğ?????????ĐŚ???????͕ ?Ğ?ŝĐŚ?????Ğď?Ģ?ĞĐŚ?ŝĐ??????Ś??Ą?ŝĞ
?Ğ???????Ğ ??ş?Ą?ş ?Ğď? ?Ğ?ŝĐŚ ????Ğď?Ģ ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ ????ĞĚĞ?ş ?Ğ ??ĞĐŝĄ??ş ? ? ?ş??Ģ ?Ğ?ş
??ĞĚ?????Ě ?Ğ?ŝĐŚ?????? ??ş͕????Ğ???Ą???ĚĢ???????ĠŚ??Ě???Ě?Ģ?ş͕??Ğ????Ğ?Ğ? Ġ??
Ĩ???Ě????Ğ???ĐĞ͕??ēĞ????Ě??ď?????ŝ??ĢĐŚ?????????͘ 
(3)? ??ē?şŚ? ?Ą?Ğ??ĠŚ? ?Ğ ?Ğ??Ś????ş ĐĞ?? ????Ğď ???????????ĐŚ ? ??ş?Ą?ş?
?????????ĐŚ?Ğ???ŝ????ş͘ 
(4) Z?ē?ş?Ą?Ğ??Ġ??ŝ??Ģ?Ġ??ĐĞ???????ď??Ğď????ď??????Ğď??Ě?Ğ?Ě????Đ????
?Ğ ??ş?ş ? ?? ? ? ? ?Ą?Ğ??Ġ ? ???Ğ???͕ ?Ğ-?ŝ ?ŝ?ĠŚ? ??????ş??͘ W???Ě ?Ą?Ğ??Ġ ? ???Ğ???
?Ğď??? ??ĞĚ?Ą???Ğď? ????-?ŝ ????ď? ŝ ???Ğ?Ğ? ?Ğ ??????ŝĐ??ş ??Ğ??Ġ ??Ą??ŝĐ?Ġ ?Ğď? Ĩ??ŝĐ?Ġ
???ď???ş?ş?Ğ????ĐĞ?????Ğ???͕??ŝ??Ģ?Ġ??Ě?ĞĐĞ???Ġ???? ????Ğď?şĐŚ???Ğ????Ğď?
??Ě?Ğ ? ??͘ W?ŝ ????ē?? ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ????Ğ ?Ğ ????Ğē?Ģ ??????Ģ??ĐŚ ???ĐŚ ????ď??ŝ
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?ĐĞ???????ŝ ??Ě?Ğ ? ?? ?Ě????Đ? ? ?? ?͘ Ğ????Ą ???Ğ ?Ě??ē?? ?Ğ??ş ď?? ????ş ?Ğ? ?? %  
???ē?şŚ??Ą?Ğ??ĠŚ???ŝ??Ģ?ĠŚ???Ě?Ğ?Ě????Đ????͘ 
(5) Pozemk??Ğ?ĐĞ?ş?????????Ģ??Ě?ĞēĄ??ŝ??Ğ?ş͘͞ [8] 
 
W?Ě????ēĞ?ş????ē??Ě?Ğ???Ğ??ĞĚĞ??ĐŚ????????Ğ??Ğď???????????Ě?Ğ??ş??Ś?
ē͘??͗ 
 
Tab.  3.3-1: ????şĚĢ?ş?Ğ???ŝ????ŝĚ? ????ŝ????Ě?Ğ?????????????Ğ?Ğ???ŝtosti [8] 
 
 
Tab.  3.3-2: ????Ś????????ēĞ?ĐĞ?? ???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď? [8] 
 
 
 
Kde         R   =  _CV - CN_,      
CV  - ĐĞ??????ď?????ş??ĚĢ???ď???????Ğď??ŝ??Ģ?Ą??????????????ďĞ?͕ 
CN - ĐĞ??????ď?????ş??ĚĢ???ď???????Ğď??ŝ??Ģ?Ą?Ą???Ě?????????ďĞ?bez 
koeficientu prodejnosti Kp. 
? ??????Ğ ??????Ğ ?Ğ???ŝ????ŝ ?Ğ ???????Ğ ?ĐŚ?????? ?Ğ???ŝ????ŝ ??ŝ?????ďŝ? ?Ğ
??ĞĚ????ĄĚ???? ??Ģ?Ą?????ş ? ??Ě?ş?Ğ?͕ ??Ğ?Ġ??Ś?? ??????Ģ ???ŝ??ŝ? ??????ost nebo 
????Ą??????Ğ???ŝ????ŝ͘ 
? ??Ģ???ŝ ????ş ? ??Ě?ş?Ğ? ?Ğ ?????Ģ?ş ď?Ě??Đş ??Ģ?? ĐŚ?????Ğ?? ?????ş ?Ą????ď? 
? ?Ą???????ŝ ?? ??Ğ??ş ??Ą?͕ ?Ğ??ŝ??ĐĞ ????Ğď ? ????ş ?????????Ġ ?Ğ???ŝ????ŝ 
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s  ???????? Ě???ĚĞ?  ?? ?Ğ?ş ????????? ?Ğď? ???ĚĞ?????  ?????͘  ?ď?Ğ??? ?ďē????Ġ
??ď??Ğ????ŝ͕Ě??????ş??????????Ġ????ď?͕????ŝĐĞ?Ğ???͕???ş????Ģ?Ğď?şŚ???Ğ?ş??͘?͕
Ĩŝ??Ą??ş?Ě???ē?ş???ŝ?ŝ????Ą??͕ĐĞ???Ġ?ĞŐ???ĐĞ??͘ 
? Z?????????ŝ????????ŝ?Ğ???ŝ????ŝ?Ğ?????ş??????Ğ?ş͕?Ě???Ą???şĐş????ŝ?ş?Ě???şĚĄ
?Ğ?ş??  ?Ğ??Ğ??ş?? ? ?Ğ?????ş??  ????ŝ?ş͕ ?Ě? ????Ğď?Ģ ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ ?????Ğ??? ????ď?
?Ě???şĚ??ş ????Ě????? ????????şĐş? ? ??ĞĚ????ĄĚ???ĐŚ ??Ģ?͕ ??ş??Ě?Ģ ?Ě? ?Ğ????Ą
?Ğ?ş ??Ģ?? ?????͘ ????Ğď?ş?ŝ ???????ŝ͕ ??Ģ??? ?ēĞ?? ??ŝ?ş ????ď??͕ ?ď? ?Ğ ??ĐŚ?????
?Ğď?????ŝ????????????Ğ???ŝ????ŝ͕????Ğ?????????Ğ?ş???????ŝĚ???ş?Ą????ď?͕??͘ 
????şĚĢ?şĚ?????ŝ??Ğ??????Ě???Ě?ŝ?͘͞ [8] 
3.4 KGK?E1^?????WKZK?E?1D?W?SOBEM 
3.4.1 ???Ğ?şĐĞď????Ġ?Ě??Ģ (???? 
???? Ğ?? Ě????ēĞ?ĠŚ? ď??? ?Ğ ??????ŝĐ??ş ??Ě?Ğ ?Ą???? ? ??????ŝĐ??ş ď?????
v ď?Ě??Ģ ???? : ? < z ??ş??Ś? ē͘ ? ͕ ?ēĞ??Ģ ?ĞŚ? ??ş????Ğ????ş??͕ ??Ğ?Ġ ?Ğ ????Ğď?Ģ ???ēĄ??ş
????ď?͕???Ěş???? ????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚĚ?????͕ ?Ğ ??ŝ??ş ???Ą??ďĞ?ş???ē??????Ě??Ś??Ġ
???ĐŚ?͕??ēĞ?Ġ ?????ďĞ???ĞĚĞ??????ş???Ğ ē͘?͕ ?Ą???Ě?ş ĐĞ?????ĞĚĞ??????ş???Ğ ē͘??
??ď??ĐĞ ē͘ ? ?????Ğ??? ??Ě?Ğ ?Ě????ĐĞ ?͘ ? ?Ą???Ě?ş ĐĞ?Ģ ď??? ?Ğ ??Ś????? ?ĞŚ? ??ď??Ğ?ş
??ĞĚĞ?Ġ???ş???Ğē͘?͘ 
????Ą???Ě?şĐĞ???Ğ?Ą??ďşŝ?ĚĞ?Ğ?ĐĞ???ĠŚ???????Ą?ş??Ě?Ğ????ĐĞ͗ 
IZCZCU ? , 
kde  
ZCU ?Ą???Ě?şĐĞ?? ?????Ğ?Ą??????Ě??Ś??Ġ???ĐŚ?ď???͕ 
ZC ?Ą???Ě?şĐĞ????Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘????ď????ē͘?͕ 
I  ŝ?ĚĞ?ĐĞ???ĠŚ???????Ą?ş????ē?Ğ????Ě?Ğ????ĐĞ͗ 
VPT IIII ?? , 
kde 
IT ŝ?ĚĞ???Ś??Ğ??????ş??Ě?Ğ????ĐĞ͗ 
?
 
 
3
1
1
i
iT TI
 
kde 
Ti hodnota kvalita?ŝ??şŚ??Ą???ŝ-?ĠŚ??????ŝ?ĚĞ????Ś????ş??Ś?ē͘?????ď????
ē͘?͖ 
IP ŝ?ĚĞ?????Ś??Ğ??????ş??Ě?Ğ????ĐĞ͗ 
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?
 
 
n
i
ip PI
1
1
, 
kde 
Pi Ś?Ě???? ????ŝ???ŝ??şŚ? ?Ą??? ŝ-?ĠŚ? ????? ŝ?ĚĞ?? ????Ś? ? ??ş??Ś? ē͘ ???
??ď????ē͘??Ğď?ē͘??Ğď?ē͘?? ?Ą???????ŝ???Ğ?ŝ?????ďĐĞ͕?Ğ??Ğ?Ġ?Ğď??
??ĐŚĄ?ş͘ 
n  ĐĞ???????ēĞ??????? ??ş?????Ġ??ď??ĐĞ??ş??Ś?ē͘???͖ 
IV ŝ?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş?Ğ??????ş??Ě?Ğ????ĐĞ͗ 
10
9
1
1 VVI
i
iV ???
???
?  ?
  
kde 
Vi Ś?Ě???? ????ŝ???ŝ??şŚ? ?Ą??? ŝ-?ĠŚ? ????? ŝ?ĚĞ?? ????????ĐĞ ? ??ď??Ğ?ş
z ??ş??Ś?ē͘????ď????ē͘?͘ 
W??ŝ?? Ś?Ě??ĐĞ??ĐŚ ?????͕ ĐŚ?????Ğ?ŝ??ŝ? ?Ğ?ŝĐŚ ????ŝ???ŝ??şĐŚ ?Ą?Ğ? ? ?Ğ?ŝĐŚ
hodnoty jsou uvedeny v ??ş??????ĐŚ??ď???ĄĐŚ??ĞĚĞ??ĐŚ??ş??Ś͘ 
Hodnota i-?ĠŚ???????Ğ??????ş??ē?Ğ?Ģ?ş??Ğ???ŝ????ŝ??Ě?Ğ ?Ğ?şĐŚĐŚ?????Ğ?ŝ??ŝ?
Ě?????ŝ???ŝ??şŚ??Ą????????͘ 
/?ĚĞ?ĐĞ???ĠŚ???????Ą?ş?Ğ???Ě???ş????ēĞ????????Ś?ş????ŝĚĞ?Ğ?ŝ??Ą?ş???͘ 
??? Ğ?? ď??? ??ŝ??Ģ?Ą ??????Ą??Đş? ?????ďĞ? ??Ś????Ğ ŝ ??ş?????? ??Ěş? ?? ĐĞ?Ģ
??ş????Ğ????ş ????ď?͕ ??Ğ?Ġ ?Ğ?ş ????Ğď?Ģ ?Ğ?ş ???ēĄ??ş͕ ???? ???? ?Ğ? Ġ?? ?Ğ?????ş ??????͕
???Ě????ĞĚ?Ğ??ş????ď??????şĐş??Ś??Ě?Ģ????Ğē?Ġ????ş?Ą?ş͘ 
??? ^??????????ŝĐ?? ??Ěş? ?? ???Ğ??? ēŝ ?? ???Ğ?ĐşĐŚ ? ????ş??ĚĢ ?? ??????ĐŚ
??????ĞĐŚ?Ğ?ĐĞ?ş?????????Ģ??Ě?ĞēĄ??ŝ??Ğ?ş??Ą?Ġ͘͞ [8] 
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4  KE E1EDK?/?K^?1 
KĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ŝ????ş ?Ğ????ĞĚĞ??Ě?Ğ??Ś?Ą???Dŝ?ŝ??Ğ?????Ĩŝ???ĐşĞ??Ġ?Ğ??ď?ŝ??
ē͘ ?????? ^ď͕͘ ??Ğ??? ?Ğ ????ĄĚĢ?ş ?Ģ??Ğ?Ą ???????Ğ?ş ?Ą???? ē͘ ???????? ^ď͕͘ ?Ğ ??Ģ?ş
??Ś?Ą???ē͘????????^ď͘???Ś?Ą???ē͘????????^ď͘ 
4.1 PODKLADY PRO KE E1EDK?/?K^?1 
? ???ŝ?? ?????????Ğ???ŝ????ş- >?ē͘ 2326 pro k. ?͘Ğ????ŝĐĞ͕?ďĞĐ???͕??Ś????Ğ??
Ğ???????ĚĞ??Ğ?Ģ?Ģ?ŝē????????????Ą??ş?- ^͕???ŝ??ĞĚ?ŝ24. 05. 2010 (viz 
??ş??Ś? B) 
? ?ŝĚĞ?ē?ş?ŝ???? ???ş?Ą? ?? Ě??Ģē͘ pop. 27 ??ŝ???ş??Ś? F) 
? W?????????Ģ?Ğ?ş??Ě??Ś??Ġ???ĐŚ?ď?????ŝ???ş??Ś? E) 
? ^???Ğď?Ģ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ????Ğ????Ą???şĐşŚ?????? 
? ??????ş???????͕?Ģ?Ğ?ş? Ĩ???Ő??ĨŝĐ?ĄĚ????Ğ???ĐĞ?ĞĚ?Ğ 10. 04. 2010 
? W?ĞŚ?ĞĚ ????Ą? ? ď??? ? ??Ģ͕ ?????ŝ?? Ğ????ŝĐĞ͕ ?ş????Ġ ? ??ďşĚĞ? ?Ğ??ŝ??şĐŚ
k??ĐĞ?Ą?ş ?? ?Ğ??ŝ??şĐŚ ?Ğ??Ğ?ĞĐŚ www.sreality.cz, www.jiho.moravskereality.cz, 
www.reals.cz k Ě????ĐĞ?Ģ?ş 
? Informace ??ĞĚ?ĞĚ? ? ?ş?????ĞĚ?ĞĚ? ď????ĠŚ? Ě??????? o st??? ď??? ? ???????͕
k?Ğ?Ġ?Ğď???????Đŝ???ş?????Ģ?? 
4.2 ?:/^? E1E?EDK?/?K^?1<KD/E1E<>K?,K
??EK^K?,K?W?^K?KE E1 
4.2.1 Brno 
???͕Ě??ŚĠ?Ğ??Ģ??ş?Ģ???Ğ??Ġ?Ğ??ď?ŝ????ĐŚĄ?Ğ?şĐş?Ğ???ŝŚ?D????? ?Ğ?Ą???Ğ?
sta???Ą??şm ?Ģ??Ğ?????Ą??ş????ĞĚŝ??Ğ? :ŝŚ????????ĠŚ?????Ğ͘ Z????ĄĚĄ?Ğ?????????
?Ğ?^???????^?ŝ????. ?Ğ???ĠŚ??Ğ?ŝ?????ďĐş?????ĠŚ??Ě??͘ 02. ?????Ą? Ě????ĐĞ?Ģ?ş
370 592 obyvatel. V?????Ġ ????Ğ?ş s ??ŝ?????Ą??ş?ŝ ? Ě???ş?ŝ Ğ????????ŝ ?Ğ??????Ğ?ŝ ?Ğ
???ŝ??Ģ??Ěş???Ğ?Ğ??ŝē?ş?ş?i ?????ŝĚĞ?????ŝ??Ą?͕??Ğ?Ġ??Ğ?????ş?ĚĢ?ş?Hamburk ? Ğ??ş? - 
?Ą?ě??? ? Praha - Ğ??Ą??Ğď??Ą - ?şĚĞ?͕??? ? W?Ğ??? - Ostrava, Praha - ?Ě??Ğ???͘???
?Ğ ???Ġ?????????ĚĄ??ŝē?ş ??ŝ????????͕ ?ŝŚ?Ģ??? ?Ğ???Ğ ĚĄ??ŝĐĞ? ?ĞĚ??Đş ? W??Ś? ??Ğ?
Jihlavu d? ??? ? ĚĄ?Ğ ?? ?????? ? <???Ģ?ş?͕ ?Ğ??Ğ??ŝ?Ğ ?? Z??͕ ?ĞĚ??Đş ? ??????? Ě?
K?????ĐĞ͕ ?Ğ? ??Ś?????Ğ ĐŚ?ďĢ?şĐş??Ğ?ĚĄ??ŝĐĞ?Ğ ??Ģ????K??????͘ ??Ś???????????
spojnici tv??ş ĚĄ??ŝĐĞ ?͕ ??Ğ?Ą ?Ğ ?? ?ŝŚ? ??? ???????Ğ ?? ???Ğ ??ĞĚĞ??? ĚĄ??ŝĐŝ ? 
a pokraē??ĞĚ????ŝ?????͘ 
??? ?Ğ ????ş ???Ś? ??ĐŚŝ?Ğ????ŝĐ???ŝ ???Ą????ŝ͕ ??? ??Ğ?Ġ ?Ğ ?????Ą??
Śŝ????ŝĐ??? ?Ğ??????ş D?????͘ DĢ??? ?Ğ ?şĚ?Ğ? ?Ğ????????Ģ??şĐŚ ??ŐĄ?? ????ŝĐĞ ???????ş
???Ě͕ EĞ?????ş ???Ě, EĞ?????ş ???Ą??ş ???Ě Ğ??Ġ ?Ğ??ď?ŝ??͕ EĞ?????ş ??Ą??ş z?????ŝ?Ğ????ş)  
a s ?? ???????ŝ ??????ŝ ?Ğ? ??Ğ ????????? i ?? ???Ģ??Ģ ???????Ġ ĐĞ????? ??ĚĢ?Ą?ş͕ ?ĢĚ? 
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? ???????͘ E?ďş?ş ď?Ś??Ġ???????ŝ ???????şŚ? ???ŝ?ş ?Ğ Ĩ???Ģ Ěŝ??ĚĞ?͕???Ğş͕ Ő??Ğ?ŝş͕ ?ŝ?͕
???ď??ĚĄ?Ğ?Ğ??ŝ??ş??Ğ?????????Ğď, ?ēĞ??Ģ???????ŝ?????Ğ?ş???Ğ??Ğ?Ġŝ??Ğ?????Ġ?ş?Ģ͘ 
4.2.2 ??ş??Ģ?şď????ĠŚ?Ě??? 
V ?Ą?Đŝ?Ģ?????? ?Ğď??????Ě??? ď??????ŝ?ĞĚ??????ŝ??ĐŚĄ?ş? ?Ģ????ĠēĄ??ŝ
Brno ? Ğ????ŝĐĞ? ?͘?͘Ğ????ŝĐĞ ??ŝ??ŝĐŝ????????͘???????????Ą??ş??Ğ?ş͕?????ĄĚ??şĐş?Ğ
?? ??ĐŚ?Ě?ş? ď?ĞŚ? ?Ğ?? ^?itavy ????ş ?Ğ?ŝ ?????ŝ?? ???͕ ??Ğ?Ġ ???? ??? ď?Ě?Ğ?ş ?Ğ? ŝ
?ď?şďĞ?Ġ͘ E?ĐŚĄ?ş ?Ğ ? ??ŝ???Ğ??Ġ ??ĚĄ?Ğ????ŝ ?Ě ĐĞ????͕ ??Ğ?Ą ???ŝ????Ğ ?Ğ???ŝ??Ģ Ě?ď?Ġ
???????Đş???????ŝ????ĠŚ???????Ą????ď??Ğ?Ğ??ş?Ğ??ĐĞ????͘ 
 
DĢ????Ą ēĄ?? ???-Ğ????ŝĐĞ͕ ?????ĄĚ??şĐş ?Ğ ?? ??ĐŚ?Ě?ş? ??Ğ?Ġ?? ď?ĞŚ? ?Ğ??
Svitavy͕Ś???ŝēş????ĐŚ?ĚĢ??Ģ??????ēĄ??şBrno-Slatina, na severu s ?Ģ??????ēĄ??şBrno-
?ŝĚĞ?ŝĐĞ͕ ?? ?Ą??ĚĢ ? ?Ģ??????ŝ ēĄ???ŝ Brno-???ĞĚ a Brno-jih͕ ??ŝēĞ?? ?ĚĞ ?Ğ?ş ?Ą??Ě?ş
Ś???ŝĐĞ???ďşŚĄ ?? ?Ą??Ě?ş? ?????Ġ??ď?ĞŚ? ?Ğ??^?ŝ????͘E? ?ŝŚ????Ś???ŝēş ??Ģ??????
ēĄ??şBrno-??????. V ?Ġ??D?Ğ??ĐŚĄ?şď??Ģ???Ą?Ģ????Ą???ĄĚ??Ğ????ŝĐĞ͘DĢ??????ēĄ??ş
Obr. 4.2-1:??ş??Ģ?şDĞ????ŝĐĞ??Ą?Đŝ???Ğ?????- ?Ģ??? 
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Ğ????ŝĐĞ???ĐŚĄ?ş?Ą?Ğ??ş?????ŝ??ĐĞK?????Đ?Ą͕?ĞĚ??ĐşĚ??Ģ????ĠēĄ??ŝ^???ŝ???ĚĄ?Ğ
??Ģ?Ğ???K?????Đ? ??ş???Ě?????????ş??ĚĄ??ŝĐŝ?͘  
?Ą????ď? ?Ġ?? D ????ş ??Ğ?Ą??Ģ ?ď?Ğ??? pro ď?Ě?Ğ?ş͕ Ě????Ģ?Ġ ?ď?Ğ??? ?Ğ??ş͕
???Ğ???Ġ ?????͕ ?Ą???Ě?ş ?????͕ ^K? ??????ŝ?Ą???ĠŚ?͕ ?ďĐŚ?Ě?ş ???ĚĞ?ŝĞ͕ ??Ğ ???Ġ
???ĐŚŝ???ŝĐ?Ġ ?ĠēĞď??ēŝobjektem E??ĠD??ŝ????͕??Ğ?Ą?Ğ??ď??Ą????ď??????????ĐŚ??ş?ş 
a tkanin. ?ď?ş?????ŝĚ???, ???Ą???? Ě?ĐŚĄ????????ĚĄ?Ğ????ş, ?Ğ??ĐŚĄ?ş?Ą???Ě?ş?ďē????Ą
??ď??Ğ????͕ ?Ğ??Ğ?Ą ????Ğď?Ą ?ďē????Ą ??ď??Ğ???? ?Ğ Ĩ???Ģ ?ŝ???ĠŚ? ??Ğ???? ?ďĐŚ?Ě? 
?????Ğď?Ě???ş?ď?Ğ????ďē????Ġ??ď??Ğ????ŝ??Ğ??????ĐĞ͕ď??Ġ?͕?ŝ??͕?Ě???ş?????Ě??????Ġ 
v ĐĞ???? ?Ģ??? ???͘ B????? Ě?? ē͘ ???͘ ?? ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ?Ě ????Ą?Ğ? D, ??ŝď?ŝ??Ģ ve 
??ĚĄ?Ğ????ŝĚ?????͘W?ŝ????ŝ?şD,?ĞĐĞ??????Ě?ĐĞ?????ĠŚ?ď????ĠŚ?Ě?????ĚĄ?Ğ??
??ŝď?ŝ??Ģ???ŝ???͘??ŝĐĞ?????????????ş??Ğ?Ą??Ģ?????ş?Ğ?Ě???ş?????ş???şĐŚ?ď????Ğ? 
k ?Ğ?ŝĐŚĚ????͘<????ŝ??ĐĞ?Ğ??ŝĚ?Ą͕?Ğ????ş?Ą????Ğ?Ą??Ģ??????ş???????şĐŚ?Ğ???ŝ????ş͕
??????Ą?ş?Ğ????Ġ???Ğ?ş??????ŝ͘ 
4.2.3 W??ŝ??ĐĞ?????ĠŚ???ĞĄ?? 
KĐĞ?????? ??ĞĄ? ?Ğ ????Ğ? budovou ē͘ ???͘ ?? ? ???Ğ??Ğ? ???Đ͘ ē͘ ????͕ ?ĞŚ??
?Ğ??????Ģ?Ą???ĐŚ??????ş??????Ś??Ě?͘? ?Ą?Đŝ?ohoto pozemku s ?ŝĐŚ?ďĢ??ş????? tvarem 
? ??ŝĞ???Đş ?Ğ?Ğ????ĐŚ?Ě - ?ŝŚ??Ą??Ě͕ je budova ?ŝ????Ą?a v jeho ?ŝŚ???ĐŚ?Ě?ş? ??Ś?, 
?Ą?Ğ??şĐŝ ???ş ?ĞĚ? ? dispozici zahradu v Ě?????Ğē?Ġ ????Ğ ??ĞĚ ď?Ě????. O??? ?ď????ĐŚ
?ş??????ş ???? ??ŝĞ????Ą?? Ě? ??ŝĐĞ ? do Ě???? ?Ğ ??Ś?ĄĚ???ŝ ??ş??Ģ???ŝ za ????ĞĚ?ş?ŝ
objekty. 
Pozemek vedle domu je ???ŝ???? ? ?????ş ??? ??ĞĐŚ?? ?Ą?Ğ??ş?? ???? ????Ğē?Ą
zahrada, ??Ğ?Ą??Ģ????Ğ??Ğ?Đŝ͘E??Ġ???Ğ??????Ģ?ĠēĄ??ŝ???Ğ?????????ş??Ģ???Ğ?????ş
?????????????Ġ???????͘ 
4.2.4 Popis budovy 
KĐĞ?????? ď????Ą Ě?? ē͘ pop. 27 ?Ğ ??Ě???? ?????ş? ?ď?Ğ??Ğ?͕ ?ŝ???????? ??ŝ
?????ŝ??Đŝ ????????͕ ?Ě ??Ğ?Ġ ?Ğ ?ĚĚĢ?Ğ? ĐŚ?Ě?ş?Ğ?͘ ?? ?Ğ ?ďĚĠ??ş???? ?ď?Ğ??͕
??Ě???Ğ?Ğ??͕s ?Ģ?ŝ ??Ě?Ğ??ş?ŝ??Ě???ş?ŝ???Ě????ş??Ğ?ĞĚ????????ĞĐŚ??͕?ŝ???ŝ? jednou 
valbou a ??ĐŚĄ?ş?Ğ??Ģ? ??ď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ?.  
4.2.4.1 Dispozice 
KĐĞ?????Ą ď?Ě??? ē͘ ???͘ ?? ?Ğ ??ş?????Ą Ś????ş? ?????Ğ?, ??ş??Ģ???
v ?Ğ?Ğ????ĐŚ?Ě?ş ēĄ??ŝ ď?Ě??? ze zahrady. E? ????? ???????Ğ ?Ğ?ŝ??ĚĞ???͕ ??ş????şĐş
?ĐŚ?Ěŝ????Ġ??????????͕??Ğ??????ş?????ŝ??ē?şĐentrum, ???ŝ????Ğ??ş????Ě???ĞĐŚ??Ě???ş
budovy ? ?? ????Ğē?Ġ ??Ě?ŝĞ ??ŝĞ??????Ġ Ě? ??Ś??Ě?. W?Ě?Ğ??ş ??Ě???ş ?ď??Ś??Ğ ???Ğ??ş
???Ğ ? ?ĞĚ????ŝ??? ď????͕ ?????͕ ???Ą???͕ ??ĄĚĞ??? ? ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ ?ş??????ŝ͘ ? ???ĚĠ?
??Ě?Ğ??ş? ??Ě???ş ?Ğ ?????ĄĚ??ş ? ď????Ġ ?ĞĚnotky. V ????ş? ?? ?Ą?Ġ? ??Ě???ş ???? ??
ď????Ġ?ĞĚ?????? Ěŝ????ŝĐş???͕? ??Ě????ş????Ě?Ģ?ĞĚ?????? Ěŝ????ŝĐş???͘ 
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4.2.4.2 Konstrukce 
Budova ?Ğ?Ğ??ŝ???Ą?a ?????ĚĢ?Ą z ????ĐŚĐŝŚĞ?s ??͘?ď??Ě???ĐŚ????????Đş45 cm. 
Z????Ğ? ?Ğ ?? ?Ą???Ě???ĐŚ ďĞ??????ĐŚ ??sech s ŝ????Đş ????ŝ ?Ğ??ş ??Ś????ŝ͘ Stropy domu 
jsou provedeny z ?Ğ?Ğ??ďĞ??????ĐŚ ĚĞ?Ğ?͘ ?????Ğ?Ğ? ?Ğ ????????Đş Ě?Ğ?Ģ?ĠŚ? ?????͕
?ĞĚ????????ĞĐŚ??s ???ď????ŝ???ŝ a krytinou z ?Ą?Ğ??ĐŚ???Ğ?͘<?Ğ??ş???Ġ????????ĐĞ????
????Ġ ? ???ŝ??????ĠŚ? ??ĞĐŚ? ????ĠŚ? ?Ą?Ģ?Ğ?͘ &??ĄĚ? je provedena tenkovrstvou 
?ŝ?Ğ?Ą??ş ??ş?????? ???Ğ?????Đş ????Ġ?. ??ŝ???ş ??ş??? ????Ğē??ĐŚ ??????? ???? ?Ą?Ğ??Ġ
Ś??Ě?Ġ͕ Ě????Ģ?Ġ ? ?ş??ĞĐŚ ???ĄŚ???ĐŚ ?? ??Ś???? ďĢ???? ?Ğ???ŝĐ??? ?ď???ĚĞ?. 
^ĐŚ?Ěŝ??Ģ ď?Ě??? ?Ğ ?Ğ?Ğ??ďĞ?????Ġ ? povrchem z teraca. Podlahy ????Ğē??ĐŚ ???????
budovy jsou z ?Ğ???ŝĐ?ĠĚ???ď?????ş??ĚĢ? ĐĞ?Ğ????ĠŚ????Ģ??͘K???Ě??????????????Ą͕
??ŝ???ş Ě?Ğ?Ğ ????????şĐş ????Ğē?Ġ ???????? ???? Ě?Ğ?Ģ?Ġ, ?ĐŚ?Ě??Ġ Ě?Ğ?Ğ ???? ???????Ġ
??????Ğ?Ġ͘ ?? ?Ğ ???Ą?Ģ? ĐĞ???Ą??Ģ ? ĚĄ?????? horkovodem. KŚ?Ğ? ??Ě? ?Ğ ???ŝ??Ģ? ze 
?Ą??ď?ş??, ??ş??Ģ?ĠŚ? v 1.PP. Budova je napojena na el. energii, vodu, plyn a kanalizaci. 
?Ğ??????Ě?Ğŝ???????Ą?͘ 
4.2.5 ^?Ą?ş??ĞĐŚ?ŝĐ?????? 
?Ğ ???Ś?Ą?Ğ?ş ?ş?????ĞĚ?ĞĚ? ď????ĠŚ? Ě??????? ?Ğ ?ď?Ğ?? ??ş?Ą? ?Ě ???? ????͕
k Ě??? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ą ?ĞĚ? ?? ?Ğ?͘ ?? ď?? ? ???ďĢŚ? ??ş?Ą?ş ?Ğ?????????Ą?͕ ?ŝ?? ďĢ????
?Ě??ď?ď???????ĞĚĞ???Ą??ĞĚ??şĐş??????͗ 
? ???Ģ???????????Ğ??ş????ŝ??? roce 2004 
? ???Ģ????Ğ??ş????ĐŚ?????? roce 2004 
? ???Ğ??Ğ?şď?Ě????ēĞ??Ģ???Ġ??ş???? roce 2007 
? V??Ģ??????Ě?şĐŚ??Ğ??????????Ą? roce 2003 
? Elektroinstalace v roce 2001 
? ???Ģ??ď?Ğ??????Ě?? roce 2004 
? Z???ĞĚĞ?ş?????? roce 2007 
? K?????????Ġ?????????Ś?Ğ???Ě?? roce 2007 
V ?Ą?Đŝ?ş???şŚ??Ğ??Ğ?ş????ĞĐ?Ğ??ŝ??ŝ??ĄĚ?Ġ?Ą????Ġ????ĐŚ?????ŝĐ?ĠŚ??Ą??͕??
?????Ģ ????ĞĚ?şŚ? ??Ě???ş ?Ğď??? ?????? ?????? ?? ???Ġ?Ą?ş͘ ^???Ğď?Ģ ?ĞĐŚ?ŝĐ?? ????
????Ě?şch ????????Đş budovy ?Ě???şĚĄ ??Ą?ş͕ ?zhledem k ŝ??Ğ???????? Ĩŝ???ē?ş?
??????ĞĚ??? ??????Ğ?????????????ď?Ě?????Ě?ď??͘ 
4.2.6 ????ēĞ????Ģ?????ĐĞ?Ģ?ş 
Tab.  4.2-1: ????ēĞ????Ģ?ď????ĠŚ?Ě??? 
  1.PP ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
  ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 2,89 151,74 438,54 
  Celkem 1.PP 151,74 438,54 
                  
  1.NP ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
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  ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 2,82 151,74 427,92 
  Celkem 1.NP 151,74 427,92 
                  
  2.NP ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
  ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 2,82 151,74 427,92 
  Celkem 2.NP 151,74 427,92 
                  
  3.NP ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
  ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 2,85 151,74 432,47 
  Celkem 3.NP 151,74 432,47 
                  
  4.NP ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
  ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 2,81 151,74 426,40 
  Celkem 4.NP 151,74 426,40 
                  
  5.NP ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
  ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 2,72 151,74 412,74 
  Celkem 5.NP 151,74 412,74 
                  
  W?Ě????ş ĚĠ??? ?ş??? ????? ZP OP 
  Ą?? m m m m2 m3 
     - ?Ą???Ě?şēĄ?? 13,82 10,98 x 151,74 x 
     - ?????Ś?ĞďĞ?Ğ??Ě??ĚĞ?Ěş???? x x 3,60 x 273,13 
     - ?Ě??ēĞ????ď? 13,82 6,32 3,60 x -52,41 
     - ?ŝ??? 6,45 3,05 1,60   15,74 
     - ?ŝ??? 6,45 3,05 1,60 x 15,74 
  Ğ??Ğ?W?Ě????ş 151,74 252,20 
                  
Rekapitulace ZP OP 
  m
2
 m
3
 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 438,54 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 427,92 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 427,92 
3. ??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 432,47 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 426,40 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 412,74 
p?Ě????ş 151,74 252,20 
Celkem 1 062,18 2 818,19 
                  
W???Ģ??Ą??????????Ģ??Ą??????Ģ?Ą???ĐŚ???Ě???ş 
W?Ě???ş ZP ??Ě???ş v   ?W?? 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 1 2,89   438,53 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 1 2,82   427,91 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 1 2,82   427,91 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 1 2,85   432,46 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 1 2,81   426,39 
?͘??Ě?Ğ??ş??Ě???ş 151,74 1 2,83   429,42 
p?Ě????ş 151,74 1 2,76   418,80 
Celkem 1 062,18 7     3 001,42 
W???Ģ???Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘???Ś?Ą??? 151,74   2,83     
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4.2.7 ??ŝ??Ģ?ş?????ď?Ğ?????????ď??ĐĞ?Ģ?ş 
:ĞĚ?Ą ?Ğ ? ????ď? ?Ğ ?ĞĚ?ŝ ??Ě???ş?ŝ͘ ?Ě??? ?Ą ?ĞĚ?? ??Ě?Ğ??ş ??Ě???ş͕ ?Ģ?
??Ě???ş??Ě?Ğ??şĐŚ???Ě????ş͘ ?Ě????ď??Ś??ĞĚ???ĄĐ?ď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ?͘ 
KĐĞ?????? ?ď?Ğ?? ?Ğ??????Ğ ??Ě?ş??? ??Ěŝ??ĠŚ?Ě???Ě?Ğ ? ? ?ş??͘ Đ? ??Ś?Ą???
ē͘ 137/1998 Sb. 
Vzhledem k ????͕ ?Ğ ???ĐŚ? ??? ď?Ě?Ğ?ş ??Ğ?????ş ??Ě ?ĞĚ??????ŝ ???????ş?ŝ
??Ğď??????ŝ?????????͕?ĞĚ?Ą?Ğ?Ě???şĐĞď?????????<??Ğ???????͘ 
?Ğ ???Ś?Ą?Ğ?ş ??ĞĚ?ĞĚ? ď????ĠŚ? Ě??????? ???? ????????? ??Ğchny jednotky 
v Ě??Ģ͘Kď?Ğ?? ?Ğ?ĞĚ??ĐĞ?Ģ????ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď??ĐĞ?Ģ?şĚ?Ğ
?Ě??͘?͕?????Ś?Ą???͘ 
4.2.8 KĐĞ?Ģ?ş ?ď?Ğ????Ą???Ě?????????ďĞ? 
 
Tab.  4.2-2: EĄ???Ě??Ġ?ĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ŝ????ŝ 
????ēĞt ceny - budova EĄ?Ğ? KĐĞ?Ģ?ş??Ě?Ğ????Ś?Ą???ē͘??????^ď͘ 
????ēĞ?ĐĞ???Ą???Ě?????????ďĞ????͕??ş??Ś?ē͘?? 
 
Budova - ?????ş??Ś?ē͘? ????şĐĞď????Ġ??Ğ?????Ġ? typ K       
CZ-
CC   112 
?Ą???Ě?şĐĞ??dle typu ???ş??Ś?ē͘???Ś?Ą??? ZC <ē??3       2 150,00 
KďĞ????Ģ??????????ď?Ğ??? OP m3       2 818,19 
W???Ģ??Ą???????Ě???ş PVP m       2,83 
W???Ģ??Ą??????Ģ?Ą???ĐŚ???Ě???ş PZP m2       151,74 
Koeficient druhu 
konstrukce                                   
  ???ş?͘ē͘???Ś?Ą???? K1 ?ĚĢ?Ġ       0,939 
<?ĞĨŝĐŝĞ????????Ģ?Ġ
plochy                                 ( = 0.92 + 6.60 / PZP ) K2 -       0,96350 
<?ĞĨŝĐŝĞ?????????Ě???ş  ( = 0.30 + 2.10 / PVP ) K3 -       1,04205 
<?ĞĨŝĐŝĞ??????Ś???  ? ??ş??Ś?ē͘????Ś?Ą???? K5 -       1,25 
KoĞĨŝĐŝĞ????Ģ??ĐĞ?
staveb                                 ???ş??Ś?ē͘????Ś?Ą???? Ki -       2,162 
Koeficient prodejnosti                                                   ???ş??Ś?ē͘????Ś?Ą???? Kp  -        1,207 
<?ĞĨŝĐŝĞ????ď??Ğ?ş????ď?               
Pol. 
ē͘ 
Konstrukce a 
??ď??Ğ?ş W???ĞĚĞ?ş Stand. 
W?Ěş?
???͘??? % W?Ě͘ē͘ 
Koe
f. 
?????͘??Ěş? 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1  ?Ą???Ě? ďĞ?????Ġ?????ŝ????Đş S 0,06000 100 0,06000 1,00 0,06000 
2  ^?ŝ??Ġ????????ĐĞ ?ĚĢ?Ġ?ĐŝŚĞ?????ch tl. 45 cm S 0,18800 100 0,18800 1,00 0,18800 
3  Stropy  ?ĚĞ????Ġ S 0,08200 100 0,08200 1,00 0,08200 
4  <???͕???ĞĐŚ? ????Ě?Ğ?Ģ??͕???ĞĐŚ??ĞĚ???Ą????ď????ŝ???ŝ S 0,05300 100 0,05300 1,00 0,05300 
5  <???ŝ?????ĞĐŚ ?Ą?Ğ?Ą????? S 0,02400 100 0,02400 1,00 0,02400 
6 
 <?Ğ??ş???Ġ
konstrukce  
???ŝ??????Ġ ͕????Ġ?Ą?Ģ?Ğ? S 0,00700 100 0,00700 1,00 0,00700 
7 
 ????????ŝ??͘
????ĐŚ? 
Ě????????Ġ?Ą?Ğ??Ġ??ş??? ͕
ďĢ??Ġ- ????Ě??Ě?ş?ď???Ě? S 0,06900 100 0,06900 1,00 0,06900 
8 
 ????????Ģ?͘
????ĐŚ? 
tenk??????Ġ?ŝ?Ğ?Ą??ş??ş?????
???Ğ?????Đş?????Ġ?? S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
9  ??ŝ???ş?ď???Ě? ďĢ??Ġ?ď???Ě??ĄĐŚ?Ě?͕ S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 
32 
keram.  ????Ğ?Ğ?͕??ĐŚ??ş 
10  Schody  
??????ĐŚĞ???ŝ?͘?Ğ??ĐĐ??
ďĢ??ĠĚ???ď? S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 
11  ?Ğ?Ğ ďĢ??ĠŚ??Ě?Ġ???Ġ?Ğď???????Ğ?Ġ͕?Ą?????Ġ S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 
12  Vrata  ?Ğ??????ş?Ğ S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000 
13  Okna  ???????Ą S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,05400 
14  Povrchy podlah  
bet. mazanina, PVC, parkety, 
ďĢ??Ą?Ğ?͘Ě???ď?͕?Ğ??ŝ??ş????ŝ??
??ŝĐŚ????Ġ 
S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
15  ???Ą?Ģ?ş ĚĄ????Ġ- horkovod S 0,04700 100 0,04700 1,00 0,04700 
16  Elektroinstalace  ??Ģ?Ğ??Ą???şĨĄ???Ą S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 
17  Bleskosvod  ŝ???????Ą? S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 
18  ??ŝ???ş??Ě???Ě ?ĐĞ???Ġ????????Ġ???ď?? ͕?????Ě???ĚĞ?Ġ??Ğ??Ġ??Ě? S 0,03300 100 0,03300 1,00 0,03300 
19  ??ŝ???ş?????ŝ??ĐĞ ?Ě??Ě??Ğ??ĞĐŚŚ?Ő͘???ş?Ğ?ş͕????Ğ?Ğ?͕??ĐŚ??ş͕?????ş S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 
20  ??ŝ???ş???????Ě ?????Ě?Ğ??şŚ?????? S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 
21  KŚ?Ğ???Ě? ?Ą??ď?ş? S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 
22  ??ď??Ğ?ş??ĐŚ??ş 
ďĢ??ĠĞ?Ğ???ŝĐ?Ġ?Ğď???????Ġ
????Ą??͕????Ġ?ĞĚ?????
ē????????????Ġ 
S 0,01800 100 0,01800 1,00 0,01800 
23 
 ??ŝ???şŚ?Ő͘
??ď??Ğ?ş 
umyvadla, vany, sprchy, WC 
????ĐŚ???Đş ͕??ĞďĢ??ĠŚ?
????ĞĚĞ?ş 
S 0,03800 100 0,03800 1,00 0,03800 
24  ????Ś? ĐŚ?ďş C 0,01300 100 0,01300 0,00 0,00000 
25  K?????ş 
ďĢ??ĠĚŝŐĞ????Ğ͕??zvody 
Ě??ĄĐşŚ??Ğ?ĞĨ???͕?????Ě?^?
??Ě??ş???? 
S 0,05600 100 0,05600 1,00 0,05600 
26 
 /??????ē?ş??ĞĨ͘
?ĄĚ?? ?Ğ??????ş?Ğ S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000 
27 
 Konstrukce 
?Ğ??ĞĚĞ?Ġ nejsou   0,00000   100 0,00000 1,00 0,00000 
   Celkem         1,0000     0,98700 
<?ĞĨŝĐŝĞ????ď??Ğ?ş????ď?  ??????ē?????Ğ? K4 -       0,98700 
?Ą??͘ĐĞ???????Ğ?ĄďĞ?
Kp  ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 ?<ŝ   <ē??3       5 406,64 
?Ą??͘ĐĞ???????Ğ?Ą?<?  ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 ?<ŝ?<? ZCU <ē??3       6 525,81 
Rok odhadu                                                            2010 
Z?????ş?Ğ?ş           1960 
^?Ą?ş S ????       50 
?????ď????ē???????ĞďĞ?ş ??ŝ?ĞĄ??Ģ???????ŝĐ???           analyticky 
Ğ????Ą??ĞĚ????ĄĚ??Ą?ŝ??????? Z ????       
viz tabulka 
 ē͘4.2-3 
K????ĞďĞ?ş O %       47,09 
??ĐŚ??şĐĞ?? CN <ē       15 236 938,78 
^???Ğ?Ě????ēĞ?ş????ď? D %       100,00 
??ĐŚ??şĐĞ??????Ś?ĞĚ?Ģ?ş?????ĢĚ????ēĞ?ş????ď? CND <ē       15 236 938,78 
KĚ??ēĞ????????ĞďĞ?ş 44,30 %   O <ē       -7 175 074,47 
Ğ?????Ě??ē???????ĞďĞ?ş͕ďĞ?<?   <ē       8  061 864,31 
:ĞĚ?Ą?Ğ?????ď??Ě????Ğ?????????Ğ???Ě???͕?Ğ????Ğď?ş??????Ğ?ş?
??Ě????Ě???͘?͘?????       ne 
^?ş?Ğ?şĐĞ????Ě????Ğ??????????Ě????????Ě??͘???Ś?Ą????0 % <ē       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                     <ē       8 061 864,31 
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????ēĞ??????ĞďĞ?ş??????ŝĐ????Ğ??Ě?? 
????ēĞ? ?????ĞďĞ?ş ??????ŝĐ??? ?Ğ??Ě?? ????Đş ?ď?Ğ????ĐŚ ??Ěş?? ????????Đş
??ď??Ğ?ş ?? ĐĞ?Ģ ????ď? ?Ğ ????? ????ş? ? Ě???Ě? ? ?ŝ??????ŝ ????ĄĚĢ??ĐŚ ?Ğ????????Đş
?ď?Ğ??? ?ŝ?? ďĢ???? ?Ě??ď?͘ ??ēĞ? ????????Đş ? ??ď??Ğ?ş͕ ??Ğ?Ġ ???Ě??ş Ě? ?ĢĐŚ??
?Ğ????????Đşje uveden v kapitole 3.1.5 ?^?Ą?ş??ĞĐŚ?ŝĐ??????͘͞ 
 
Tab.  4.2-3: ????ēĞ??????ĢĚ????ēĞ?ş???????ŝĐ?Ą?Ğ??Ě?????ē???????ĞďĞ?ş 
????ēĞ??????ĢĚ????ēĞ?ş ?????ŝĐ?Ą?Ğ??Ě?????ē???????ĞďĞ?ş 
Pol. 
ē͘ 
Konstrukce a 
??ď??Ğ?ş 
W?Ğ??ē?͘
??Ěş? 
^???Ğ?
dokon-
ēĞ?ş? 
????ēĞ?ş
z celku 
W?Ğ??ē?Ğ??
??Ěş? 
^?Ą?ş
B 
?ŝ???????
prvku C 
K????ĞďĞ?ş
B/C 
?????? 
(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 ?Ą???Ě? 0,06079   100 0,06079 0,06079   50 175 0,28571   1,73684 
2 ^?ŝ??Ġ????????ĐĞ 0,19048   100 0,19048 0,19048   50 175 0,28571   5,44210 
3 Stropy  0,08308   100 0,08308 0,08308   50 140 0,35714   2,96712 
4 <???͕???ĞĐŚ? 0,05370   100 0,05370 0,05370   6 110 0,05455   0,29292 
5  <???ŝ?????ĞĐŚ 0,02432   100 0,02432 0,02432   6 60 0,10000   0,24316 
6 
<?Ğ??ş???Ġ
konstrukce  
0,00709   100 0,00709 0,00709   6 65 0,09231   0,06547 
7 
????????ŝ??͘
????ĐŚ? 0,06991   100 0,06991 0,06991   50 65 0,76923   5,37759 
8 
????????Ģ?͘
????ĐŚ? 0,03141   100 0,03141 0,03141   3 45 0,06667   0,20940 
9 
??ŝ???ş?ď???Ě?
keram.  
0,02128   100 0,02128 0,02128   50 45 0,90000   1,91489 
10 Schody  0,03040   100 0,03040 0,03040   50 140 0,35714   1,08553 
11 ?Ğ?Ğ 0,03242   100 0,03242 0,03242   50 65 0,76923   2,49396 
12 Vrata  0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 
13 Okna  0,05471   100 0,05471 0,05471   7 70 0,10000   0,54711 
14 Povrchy podlah  0,03141   100 0,03141 0,03141   50 50 0,90000   2,82675 
15 ???Ą?Ģ?ş 0,04762   100 0,04762 0,04762   50 35 0,90000   4,28571 
16 Elektroinstalace  0,05268   100 0,05268 0,05268   9 40 0,22500   1,18541 
17 Bleskosvod  0,00405   100 0,00405 0,00405   3 40 0,07500   0,03040 
18 ??ŝ???ş??Ě???Ě 0,03343   100 0,03343 0,03343   50 35 0,90000   3,00912 
19 ??ŝ???ş?????izace 0,03242   100 0,03242 0,03242   50 45 0,90000   2,91794 
20 ??ŝ???ş???????Ě 0,00405   100 0,00405 0,00405   3 35 0,08571   0,03474 
21 KŚ?Ğ???Ě? 0,02128   100 0,02128 0,02128   3 30 0,10000   0,21277 
22 ??ď??Ğ?ş??ĐŚ??ş 0,01824   100 0,01824 0,01824   50 25 0,90000   1,64134 
23 ??ŝ???şŚ?Ő͘??ď??Ğ?ş 0,03850   100 0,03850 0,03850   50 45 0,90000   3,46505 
24 ????Ś? 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 
25 K?????ş 0,05674   100 0,05674 0,05674   50 40 0,90000   5,10638 
26 In?????ē?ş??ĞĨ͘?ĄĚ?? 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 
27 
Konstrukce 
?Ğ??ĞĚĞ?Ġ 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 
Celkem                                                    1,00   1,00000 1,00   ***** 
  ^???Ğ?Ě????ēĞ?ş????ď?100,00 %   K????ĞďĞ?ş??????ŝĐ????Ğ??Ě??47,09  % 
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4.2.9 KĐĞ?Ģ?ş?ď?Ğ?????????????????ďĞ? 
KĐĞ?????? ď????? Ě?? ?Ğ ? Ě?????Ğ??ş? ??????ŝĐ??ş͘ ? ???ē???Ġ Ě?ďĢ ????
v ?Ğ???ŝ????ŝ ????????? ??ĞĐŚ?? ď??? ?? ?Ą?Ğ??Ġ ??ĞĚĞ?Ġ ? ??ş???Ğ ? Ğ?ŝĚĞ?ē?şĐŚ ?ŝ??ĞĐŚ 
? ???Ś?? ?? ??ĞĐŚ?? ď??? ? ??ď??ĐĞ ē͘ 4.2-10. Z ?Ġ?? Ě????Ğ???ĐĞ ?Ğ ?????Ġ͕ ?Ğ ??ş? ?
z ?????????ĐŚď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ??ĞĚ???Ś??ş ?ď????Ġ???Ğ͘ Z ??Ś?Ě???Ě? ?Ğ?????????Ġ??
??Ě??ď???Ě???ďĄ?ŝ????şŚ??Ą?Ğ??ĠŚ??ď???? ď?ş??Ġ?????ş? obdobnou charakteristikou. 
???ďĄ?Ğ ?????ş ? ?ĞĚ??Ě?ĐŚĠ?? ??????Ą?ş ???ď???? ē͘ 4.2-5 a 4.2-6), ????Đş ??Ğ?ĠŚ? je 
??????Ğ???Ą?Ğ??Ġ?Ğ???ŝ?ď????ĠĐĞ??͘ 
4.2.9.1 Stanove?ş?ď????ĠŚ??Ą?Ğ??ĠŚ? 
? ?ĐĞ?????Ġ? Ě??Ģ ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ?? ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ?͕ ??ŝēĞ?? ?Ğ ???ĚĠ ď????Ġ
?ĞĚ???ĐĞ?Ą?Ğ?ş???Ğ??ş???Ğ͕?ď??Ġ??????????????ēĞ???Ğ????Ğē?Ġ????ş?Ą?ş͘???????ĄĐĞ
byl ?????Ģ? ????? Ě? Ě??? ď??? ????ēĞ??ĐŚ ? Ğ?ŝĚĞ?Đŝ ď????ĠŚ? Ě??????? ???? ď?? ē͘ ?? 
a byt ē͘ 05. Byty͕ ?Ğ ??Ğ??ĐŚ ?Ğď??? ????ĞĚĞ?? ???Ś?şĚ??, jsou Ě?Ğ ???Ś?Ą?Ğ?ş ??ĞĚ?ĞĚ? 
? ?ş?????ĞĚ?ĞĚ? Ě???????͕ s Ě??ď???ŝ ?ĚĐŚ?????ŝ ??ď??Ğ?? ??Ğ??Ģ ? ???? ? ?ďĚ?ď?Ġ?
????Ğď?Ģ - ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ? ?????͘ ???ŝ??? ????ş ????Ğ ď?? ē͘ ?? ? ď?? ē͘ ??͕ ?Ğ ??Ğ??ĐŚ ď???
????ĞĚĞ??????????Ě?Ą?ĞĐ????Ě??Ě?şŚ????????????şĐŚď???͘ 
W?? ??????Ğ?ş ?ď????ĠŚ? ?Ą?Ğ??ĠŚ? ď?? ? Ě??? ?ĐĞ?Ģ?ş ????ĞĚĞ? ???????
?Ğ??ŝ??şŚ???Ś? ??ďĐŝ???͕?Ģ????ĠēĄ??ŝ Ğ????ŝĐĞ??Ğ?ş??Ğ?ď?ŝ??ş?????ş͘??Śď???????Ą?
v seŐ?Ğ???????Ą? ?ď???, ??ĐŚĄ?Ğ?şĐşĐŚ?Ğ??Ğ?Ą??Ģ?????Ě?ş?Ą????ďĢď?????ch Ě???͕
?ŝ???????ĐŚ ? ď?ş??Ġ? ????ş ?ĐĞ?????ĠŚ? ď??? ? ?ď?şďĞ?Ġ ?????ŝ?Ģ ??? ď?Ě?Ğ?ş. Zdrojem 
ŝ?Ĩ????Đş????Ğ????Ğ?şĚ???ďĄ?Ğď???ď???ŝ??Ğ?????Ġ ??ŝ??Ğ??Ğ????ĐŚ?Ğ??ŝ??şĐŚ?Ğ??Ğ?ech 
www.sreality.cz, www.jiho.moravskereality.cz a www.reals.cz. W?????? byl proveden pro 
Ě?Ģ ?Ğ?ŝ?????ş ????ŝ?? ď???͘ W???ş ??? ď??? ē͘ ??-10 s Ěŝ????ŝĐş ??? ? ??Ě??Ś???? ???ĐŚ??
??ŝď?ŝ??Ģ ???2, pro kterĠ ď?? ??ď?Ą? ????Ğ? ????ĄĐ?ŝ ?Ğ??Ğ?Ğ??????͘??Ś? ??? ď??? ē͘ ?? 
a 12 s Ěŝ????ŝĐş ??? ? ??Ě??Ś???? ???ĐŚ?? ??ŝď?ŝ??Ģ ?? ?2͕ ??? ??Ğ?? ď??? Ě? Ě???ďĄ?Ğ
??ď?Ą?? ĚĞ?Ğ? ?Ğ??Ğ?Ğ??????. V?ďĢ? ŝ??Ğ?Ą?? ? ????Ą? ? ď??? z ??ďşĚ?? ?Ğ??ŝ??şŚ? ??Ś? 
k Ě??? ?ĐĞ?Ģ?ş ?e ?Ğ Ě??? Ě???ďĄ?şĐŚ͘ W?? ď??? ē͘ ??-10 v ??ď??ĐĞ ē͘ 4.2-4 ? ???ďĄ?Ğ
ŝ??Ğ??????ĐŚ ????Ą? ? ???ĞĚ?Ģ ?Ğ???ĐŚ ď??? a p?? ď??? ē͘ 11 a 12 v ??ď??ĐĞ ē͘ 4.2-7 - 
???ďĄ?Ğŝ??Ğ??????ĐŚ????Ą? ?????ĐŚď???. 
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Tab.  4.2-4: ???ďĄ?Ğŝ??Ğ??????ĐŚ????Ą? ????ĞĚ?Ģ?Ğ???ĐŚď??? 
1 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: ????????͕???͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 10097 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗ 03.05.2010 | ????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗ 03.05.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ?????Ą? ?ď?????͕??͘????????͘Ğ????Ą???ĐŚ?
?Ğ???͘?? ?Ğ??ĐŚĄ?ş ?Ğ?͘????Ğ ĐŝŚ???ĠŚ?Ě???ďĞ?????Ś?͘?
ď??Ģ ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ??ĐŚ????Ą ?ŝ??? ?Ğ ?????Ğďŝēŝ͕ ?ŝ??? ?Ğ???ş?Ğ??͕
??ŝ???Ğ?ş?ŝ??Ğ??Ğ??͕?Ğ?ĞĨ??????ďĞ???Ġ???Ğ????Ġ͘<Ěŝ????ŝĐŝ
???Ğ?͕ ď????? ?Ğ͕ ??Ś?ĄĚ???Ě???Ğ? ???͕ ??????Ą?ş ??ĞĚ Ě??Ğ?͘
/?????ēŝ?ş????͕-<ē͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-
cernovice-cornovova/1796793948 
 
2 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: ???͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ?????<ē???Ģ?şĐ??ŝ???ŝ?????ĐĐ?????? ???ēş?Ą??
????Ģ?Ğ?? ??????şĐŚŝ??Ğ?Ą??? 
ş??????Ą???͗ 101-N00161 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗19.04.2010 | ????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗19.04.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ????Ą?Ğ??Ğ? ŝ?Ģ??ĠŚ?ď??????????ŝĚ?Ġ??ŝĐŝ 
?Z?Ğ????ŝĐşĐŚ͘???Ą??????Ğ??Ą?Ą?Ğ?????????Ġ??ĐŚ??Ģ
? Ě??? ??????͘ ?? ŝ ď?? ???? ?? ēĄ??Ğē?Ġ ?Ğ????????Đŝ͘ ?? ?Ğ
??????ş?Ą ēĄ??Ğē?Ģ ??ď??Ğ??͘ < Ěŝ????ŝĐŝ ?Ğ ??ĐŚ????Ą ?ŝ??? ?Ğ
????Ą?Ğ?͕???ďŝ?????Ą ?ĞĚ?ŝĐĞ͕????ş???ş?͕?ĞĚ?ē????Ąď?????Ą
??Ģ?? ? ?ď???Đş? ?????ŝ͘D???? Ě???ď??ŝ? ????Ğ?Ğ?ŝ͘ ? ???Ğ?Ġ??
Ě????Ğ???ş?Ą?ş??ĄĚĞ???????????ŝĐ??????ē???͘KŚ?Ğ???Ě??Ğ
???ŝ??Ģ? ???Ą??ş?ŝ ???Ğ??͘ D??ŝ?Ğ??? ?Ğ????Ě??Ğ ???Đŝ͘
???ĞĚ???????Ğ?Ą?Ğ??ş??ďĞ? ??ş????ĚĢ?ş͘EĄ?Ğ??Ġēŝ?ş 11.000,-
?ē͘?Ą??Ś ?? Ğ?Ğ?ŐŝĞ ? ????ď?͘? ĐĞ?Ģ ?Ğ ??ŝ???Ğ?ş ? ďĞ?Ě?Ą???Ġ??
internetu. 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-
cernovice-/1035830876 
 
3 
EĄ?Ğ?͗ W???Ą?Ğ?͕?????????????- Ğ????ŝĐĞ 
Lokalita: Brno - Ğ????ŝĐĞ 
Cena: 9.50?<ē??Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ - | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗?͘??Ģ???????͕???͗?? 
Popis: W????? Ğ?Ğď????????Ģ??????Ś?ĞĚĞ?Ě??Ğ?Ğ?Ģ͘???Ğ
??ď??Ğ????ŝ????Ğ???ď??Ą?ş???ĞĚ?ş???Ą??Ģ??͕??ĐŚ????Ą?ŝ??? 
? Ğ?Ğ???ŝĐ??? ????Ą?Ğ? ? ???ďŝ??????? ?ĞĚ?ŝē???͕ ???ē??͕
?ď???Đş ??Ģ??͕ ?????Ğ??ş ????ŝĐĞ ?Ğ ???ş?Ģ?ŝ͕ Ě???ş ??ď??Ğ?ş ??Ğ
Ě?Ś?Ě?????͘ ? ?Ğ ?????????Ġ͘ D?????? ??ŝ???Ğ?ş ?? ŝ??Ğ??Ğ?
???ďĞ???Ą???͘>?Ğ?????? ??????Ġ???????????Ő??Ą?????Ğ?Ġ??
Ě???͘???ş???????Đş?ş?????ĞĚĚ??Ğm. Cena: 9.500,-<ē??ď???
???ē?????Ğ??Ą?Ą??Ś???????ď??Ğ?Ğ?ŐŝĞ?͘???͕- <ē͘ 
Zdroj: http://jiho.moravskereality.cz/byty/byty-2-
kk/pronajem/?id=AAA32138AAA-CR-1n 
 
4 
EĄ?Ğ?͗ W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: ???ŐĞ?Ģ???? ͕???͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē?? ?Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 443-1  | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗ 28.04.2010 
Popis: W???Ą?Ğ? ?Ğ???????????ĠŚ? ď??? ??? ? ??Ģ͘E?ďş?ş?Ğ ?
????Ą? ?͕?Ğ?ŝĐĞ?Ģ???͕????????????Ģ?Ğ????????????ď????E͘
W͘????ŝĐŝ???ŐĞ?Ģ???????Ģ͘??????ďş?Ğ?ŝĐĞ??ş?Ğ??Ģ???Ģ??Ğ͘
?????Ě?ď????ĞĚ??Ğ??ĠĐŚ?Ěď?͕?Ğ??Ğ?Ġ?Ğ??ĐŚĄ?ş???ş?????Ğ?
?ş?????Ě?Ě?????????͕???͕Ě?????Ğ??????ĐŚ??Ģ͘?ď??Ģ?Ğ
??ĐŚĄ?ş ???Ģ ?Ğ???????????Ġ ?ĚĢ?Ġ ?ĄĚ??͘ :ĞĚ?Ą ?Ğ ? ???Ğ????
Ě??͘?? ?ĞĐĞ????Ģ?Ğ? ŝ ?Ģ???͘?ď??Ģ ?Ğ???Ą??ĐŚ????Ą ?ŝ???͕
?ēĞ??Ģ?ĞĚ?ŝē??͕???Ą????Ğ????Ğ???ĐŚ????????Ğ?????ē????  
36 
?͘E? ??Ě???Ğ ?Ğ ?? ĐŚ?ĚďĢ͕?͕ ????Ğ??Ģ ŝ ??ĐŚ??ŝ Ě???ď?͘?
?????şĐŚ ??? ?Ģ??Ą W? ??Ě??Ś?͘ ? ????ş ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ?????Ğ??ş
?ďē????Ą ??ď??Ğ????͕ Ě??????ş Ě????????? ĐĞ???? ??? ??ď???Ą
???????ď??Ğ?͕??????Ğ?͘W?????Ą?ş??ş???Ě???͘????ĠŝŚ?ĞĚ͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-
cernovice-turgenevova/1315108444 
5 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: <??ĄĐ?Ą͕???͕Ğ????ŝce 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 14110| ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗01.04.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ?????Ą? ???ĚĞ??Ģ???ş?Ğ????Ě?????şď??????͘
<??ĄĐ?Ą ? ??Ģ Ğ????ŝĐşĐŚ͘ W ???? ? ď????? ???͕ ?͘???????
ĐŝŚ???ĠŚ? Ě???͘ ??ď??Ğ?ş͗ ??ĐŚ????Ą ?ŝ??? ? ?Ğ????Ģ???ŝ
?????Ğďŝēŝ͕ Ě?Ğ?Ģ?Ą ??Ě??Ś?͕ ???????Ą ????͕ ?Ğ????Ģ?Ġ ???ş?Ģ͕
???ŝĐ???????Ġ?͕?ĞĚ?ŝĐĞ͕??ŝ???ŝ??ĐĞ͕??????ş???Ğ?ş??Ś?Ğ???Ě?- 
????͘ ???Ğ?͘ ?? ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ? ??ŝĚ?Ġ ?????ŝ?Ģ͕ ??ď?ş? Đ??????Ğ???
?Ś?Ě?Ąŝ???ŝ?-li?Ğď??????Ğ͘D,????Ğ??ĚĚ???͕???ŝ???Ě?
ĐĞ????͘ Ğ????ď?Ġ???Ġ??????Ą?ş ??ĞĚĚ??Ğ?͘ Ğ?? ďĞ? ŝ?????͕
?????Ą???ĐĞ?Ğ???ŝ?ĞĚ??Ś??Ą? ?͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
cernovice-kovacka/1891022428 
 
6 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕?t (Byt 2+kk) Brno ? Ğ????ŝĐĞ 
Lokalita: Brno ? Ğ????ŝĐĞ͕????Đ??? 
Cena: ?͘???<ē??Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ VIZ-06-68n | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗01.04.2010 
Popis E?ďş?ş?Ğ????Ą?Ğ??Ğ???ş?Ğ?ĠŚ?ď????????ď?????Ğ??
??ŝĚ?Ġ??ŝĐŝ?Ě?ď???Ě?????????şĚ?ĐĞ????͘<ď???????şŐ??Ą??
???Ğ??ş???Ğ͘ 
???Ğ??ĐŚĄ?ş?Ğ?͘??ĐŝŚ???ĠŚ?Ě???͘ 
<?ĐŚ????Ą?ŝ???͗?ĞĚ?ŝē??͕?????Ğ???ŝĐ?ĄĚĞ???͘ 
<???Ğ?????????͘????Ğ??Ě?????Ģ????ŝ?Ğ?Ě???ď??ŝ?͘ 
?????Ą???ĐĞ??????ŝ?Ğ?Ğď???- ??Ą?Ğ?͘W???ŝ?Ğ???Z<?Ğ??
?Ą?Ğ??ďĞ??Ą??Ś??????ď???W,͘ 
?????Ě?ĞĚ?Ś?Ě?͘W??Ś?şĚ??Ě?ĞĚ???????????Ġ?Ğ?͘  
Zdroj: http://jiho.moravskereality.cz/byty/byty-2-
kk/pronajem/?id=BEW23566VIZ-06-68n 
 
7 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕?????????????- Ğ????ŝĐĞ 
Lokalita: Brno ? Ğ????ŝĐĞ͕:Ğ???????? 
Cena: ?͘???<ē??Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ VIZ-06-39n | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗?͘??Ģ???????͕???͗?? 
Popis: W???Ą?Ğ?ď??? ???? ? Ě??Ģ ?? ?????Ğ??ş ?Ğ????????Đŝ͘?
ď??Ģ?Ğ??ĐŚ????Ą?ŝ????Ğ?͘????Ą?Ğ?͕ĚŝŐĞ????ş??ĞĚ?ŝĐş͖????Ğ???
? ????? ? ?͘ ?Ğ?ŝ????ŝ ??????͗ ?? ? ?? ??͕ ??ĐŚ?? ?? ??͘
??ď??Ğ?ş ?Ěŝ????ŝĐŝ??Ě?Ś?ĚĢ͘W???ŝ?Ğ???Z< ?Ğ???Ą?Ğ??ďĞ?
?Ą??Ś??????ď???W,͘  
Zdroj: http://jiho.moravskereality.cz/byty/byty-2-
kk/pronajem/?id=BEW23566VIZ-06-39n  
8 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕????????????- Ğ????ŝĐĞ 
Lokalita: Brno ? Ğ????ŝĐĞ͕<?Ğ????? 
Cena: ??͘???<ē??Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ N06098| ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗29. dubna 2010, v 13:12 
Popis: ^Ğ???Ś???Ğ????ŝ?Ğ?Ğ??ďş?ş?Ğ?????Ą? ??Ğ???ş?Ğ??ď??
? ?Ğ?ŝ????ŝ ??? ?????? ? ??Ģ-Ğ????ŝĐşĐŚ͕ ??͘ <?Ğ?????͘ ?? ?Ğ
??ĐŚĄ?ş?Ğ?͘????Ğ???Ğ???ĠŚ?Ě???ďĞ?????Ś?͘<?ĐŚ????Ą?ŝ???͕
????Ą?͘W?ēĄ??Ğē?Ģ?Ğ????????Đŝ͘Ğ?ď??????͘^????????Ġ?????Ğ͘
?Ś?Ě?Ġ??????͘????ď?͕ďĞ???ş???͕ĚĢ?ŝ?????ş 6ti let.  
Zdroj: http://jiho.moravskereality.cz/byty/byty-2-
1/pronajem/?id=QIW06687N06098 [11] 
 
37 
9 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: :Ğ????????͕???͕?ŝĚĞ?ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 233| ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?ş ŝ??Ğ?Ą??: 01.04.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ ? ????Ą? ? ď?? ??? ? W ???? ? ?͘ ??Ě???ş͕
ĐŝŚ???ĠŚ?͕Ě??Ģ?????Ğ??Ģ???Ğ????????Đŝ͘???ş?Ğ?şď???͗?ď??Ģ
?Ğ ??ĐŚ????Ą ?ŝ???͕ ?Ąď??Ğ? ????? Ě?????ŝ? ? ???ŝ?Ğ?Ğ? ??
??????Ğ?͘?? ?Ğ??ď??Ğ???ĐŚ??ş͕?????Ğ??Ģ ?Ğ???ĐŚ?͕??????Ą?ş
??ĞĚ Ě??Ğ?͕ Ě????????? Ě? ĐĞ???? ???ŝ? ???????ş͘ ?? ???<ē
?????Ą???ĐĞ͘W???Ą?Ğ?ď???????Ğď??????Ě??Ģ???????Ğ??ş
?Ğ????????Đŝ͘ ??? ???ş ??ď??Ğ??? ??ĐŚ?????? ?ŝ??? ?????Ą?͕
ĚŝŐĞ????͕ ?ĞĚ?ŝĐĞ?͕ ?ŝ??? ???? ?Ğ???ş?Ğ??͘? ??ş??ĚĢ Ě???Ś?Ě?ďĢ??ş
???????????ĄĚ?Ś?Ě??Ě???ď??Ğ?ş?Ąď???Ğ??????????Ğ??͘???
???ş ?????????Ġ ?͕ ????Ğ??? ? ????? ????? ?Ğď? ???ĐŚ????
????Ğ???????͕?Ğ??Ġ?????Ğ͘Kď?ď????Ğ??ĐŚĄ?Ğ?ş??ĞĚ???????Ğ
?ĞĚ?Ğ ?ĞďĞ͘ D?????? ??ŝ???Ğ?ş ? ŝ??Ğ??Ğ?? ??Ğ? ?W͘ < Ěŝ????ŝĐŝ
ŝŚ?ĞĚ͕ ?Ś?Ě?Ġ ŝ ??? ???ĚĞ???͘ ????? ŝŚ?ĞĚ͘ Ğ?? ??ĞĚĞ?? ďĞ?
inkasa.  
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-
zidenice-jeronymova/4178949724 
 
10 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: ?Ą?????? ͕???͕???-?ŝĚĞ?ŝĐĞ 
Cena: ?????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ EK-30| ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗31.03.2010 
Popis: E?ďşĚ?? ??Ě????Ě??Ě?Ģ ??ď??Ğ?ĠŚ? ď??? ??? ? ĐŝŚ???Ġ?
?Ğ??????????Ġ?Ě??Ģ͕??Ğ???Ğ??ĐŚĄ?ş???ŝĚ?Ġ?????ŝ?Ģ?Ě?ď???
Ě?????????şĚ?ĐĞ?????Ģ???͘Ğ????Ą?ď???Ą???ĐŚ?ď????Ğ????͕
???Ě????Ě??Ě?ş?ŝ???ŝ????Đş?ŝ??ĞĚ?Ģ??͕?????Ğ??ĐŚ????Ą?ŝ????
?Ğ????Ģ???ŝ?????Ğďŝēŝ͕?ĞĚ?Đş????????͕?Ğ?Ğ?ŝ?Ğ͕????ŝĐĞ??ď??Ğ?Ą
Ě???????Ğ?͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-brno-
zidenice-samalova/618772060 
 
11 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: ?ĚĞ??Ě??? ͕???͕???ŝ?Ą 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 117 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗01.04.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ ????Ą?Ğ? ?Ģ??ĠŚ? ď??? ??? ???-???ĞĚ͕
novostavb?͕W???????Ś????ď?????͕??͘?ĚĞ??Ě?????͘????Ğ?
????ŚĞ?͘ ?? ?Ğ ēĄ??Ğē?Ģ ???ş?Ğ?͗ ??????Đş ??Ě??Ś?͕ ???Ą
??ĐŚ????Ą ?ŝ???͕ ?ĞĚ?ŝĐĞ͕ ???????Ġ ????͘ ? ????Ğ??Ģ ?Ğ ????͕?
?ĚĚĢ?Ğ?Ġ͘<ď????Ą?Ğ?şď????????????͘W?????Ą?ş????????ŝ??ŝ
??ĞĚĚ??Ğ?͘??????Ğ?????ĚĠ? ?Ğ??????͘????Ġ ŝŚ?ĞĚ͘Ğ?? ?Ğ
uvedena bez inkasa. 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-
trnita-zderadova/4108695132 
 
12 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: :ŝ?Ą?????͕???͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ :ŝ?Ą??????^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗03.05.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ????Ą?Ğ?ď??????Ğ????ŝĐĞ??͘:ŝ?Ą?????͕W??
??͕ ?Ğ???ş?Ğ??͕ ? ď????Ġ? Ě??Ģ͕????Ğ??? ? ???Ą??͘ E??Ġ
??Ě??Ś?͕???Ą<>͘<?ŝĚ?Ġ?ş???ď?ş???ĐĞ???? /??Ğ??Ğ??Ě????͘?????
?Ě ?͘?͘????͘ Dŝ?ŝ?Ą??ş Ě?ď? ????Ą? ? ?Ğ ? ???͘ ?????Ą ???ĐĞ
???ŝ?Ğ?ŝ?Ğ????<ē͘?Ą?Ğ??ĞďĞ?ŝ?????????<ē͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-
cernovice-jirankova/190441052  
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13 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: D?????Ą͕??? 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 1422693980 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗11.04.2010 
Popis: W???Ą?Ğ?ď????????ď?????Ğ?????ŝĐŝD?????Ą?ĐĞ????Ġ
????Ğ????͘?? ?Ğ ???ş?Ğ?????Ğ??ĐŚ?????? ?ŝ????? ????Ą?Ğ?͘
KďĢ?ş??????ŝ ??????şď????? ??Ģ?Ğ?Ě? ??Ś??Ě?͘Ğ??????Ą? ?
ēŝ?ş?͘???͕- + energie (cca 1.500,- Ě?Ğ??ē?????ď͕?Ą??Ś???????Ą??
???Ą?Ğ?ĐĞ͘??????Ě?͘?͘????͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno--
mlynska/1422693980  
14 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: ^?Ą????͕???͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 1267459676 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗03.05.2010 
Popis: 2+1, 50m2, Brno - Ğ????ŝĐĞ͕?????ŝŚ?ĞĚ͕????????soby. 
????ĐĞ????Ġ?Ğ????????Đŝ?Ğ??ď??Ğ????????ĐŚ???????ŝ?????
ēĄ??Ğē?Ģ???ş?Ğ??Ąď???Ğ?͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-
cernovice-slamova/1267459676 
 
15 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?????????͘,?????????ş?Ğ?? 
Lokalita: ,??????͕ ???͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ?????<ē??Ģ?şĐ ?ŝ?????ĐĐ?????<ē 
ş??????Ą???͗ 60925 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗03.05.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ????Ą?Ğ?- ?Ģ??Ģ???ş?Ğ??ď????????Ğ????ŝĐĞ
??͘ ,??????͕ W ????͕ ? EW͕? ď?????Ğ?͕ ??ĐŚ?? ? ?Ğ????Ģ???ŝ
?????Ğďŝēŝ ?ēĞ??Ģ ??ē??͕ ??ş????? ?? ŝ??Ğ??Ğ? ?W͕??ş????? ??
?Ğ?????ŝ???͕???Ğ?ŝ?͘???Ğ?Ś?Ě??????Ą?͕Đŝ?ŝ?ĐĞ͘???Ğ??ĐŚĄ?ş?
??ŝĚ?Ġ?????ŝ?Ģ??Ğ? ŝĚ?ď???Ě?????????şĚ?ĐĞ????͘D??Ġ??ş?Ą???
?Ğ?ş??Ğ?Ą????͘EĄ?Ğ???????ē?ēŝ???sa. 
Zdroj: http://www.reals.cz/nemovitost/pronajem-2+1-brno-ul-
huskova-zarizeny/60925 [10] 
 
 
W??Ğ????Ğ?şĚ???ďĄ?Ğ?Ğ????ĞĚĞ???ĞĚ??Ě?ĐŚĠ??????Ą?ş? ?ďĚ?ď???ŝď???͕?ĞŚ??
????ĞĚ?Ğ??Ğ??ŝ??Ģ?ş?ď????ĠĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ????ď??ē͘?????ď????ē͘4.2-5 ?ē͘ 4.2-6). 
Vzhledem k ???????ş ď??? ?Ğ ?ĚĞ ??? ??ĞŚ?ĞĚ???? ??ĞĚĞ?? ??ŝ??Ģ?ş ?ď????Ġ ĐĞ??
?Ą?Ğ??ĠŚ????ď??ē͘??͘ :Ğ?ŝ????Ğ????ĞĚ?ĠŚ?Ě?????ď???ē͘?? - ?? ?ŝ?ş????Ğ? ?ĄĚĞĐŚ
ĚĞ?ş?Ğ?͕??ş??Ě?Ģ????Ğ??????͕??????ď????? ?ĞĚ??Ě?ĐŚ????????Ą?ş????ď??? ē͘??- 10 
??ş??Ģ??? ??ş???ĞG ?Ġ????ĄĐĞ. 
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Tab.  4.2-5: ??ŝ??Ģ?ş?ď????ĠĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ???????Ą?ş??Ğ???ĞĚ?Ģ?Ğ????ŝ byty ? 1. ēĄ?? 
͘ Lokalita (Brno) 
W?ēĞ??ş??????ş
(pokoje + 
??ĐŚ??Ģ? 
Velikost 
(m
2
) 
Podl??ş :ŝ?Ġ 
Oo Brno - Ğ????ŝĐĞ  ͕Cornovova 60 2 + 1 53,53 1.NP ??Ą?ş??????͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕???Ğ????????Đŝ͕ďĞ?????Ś? 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕???????? 2 + 1 56 2.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕ďĞ?????Ś? 
2 Brno - Ğ????ŝĐĞ 2 + 1 56 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ ?Ěŝ??͕??ēĄ??Ğē?Ġ?Ğ????????Đŝ 
3 Brno - Ğ????ŝĐĞ 2 + kk 63 - ????????ď?͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
4 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕???ŐĞ?Ģ???? 2 + 1 55 4.NP ???Ğ? ͕???Ğ????????Đŝ͕?ĚĢ?Ġ?ĄĚ?? 
5 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕<??ĄĐ?Ą 1 + kk 48 4.NP ??Ě?????şď??͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
6 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕????Đ??? 2 + kk 40 2.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕Ő??Ą? 
7 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕:Ğ???????? 2 + kk 58 2.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕?????Ğ??ş?Ğ????????ĐĞ 
8 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕<?Ğ????? 2 + 1 52 4.NP ???Ğ? ͕ēĄ??Ğē?Ą?Ğ????????ĐĞ͕ďĞ?????Ś? 
9 Brno - ?ŝĚĞ?ŝĐĞ͕:Ğ???????a 2 + 1 56 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕???????Ğ??ş?Ğ????????Đŝ 
10 Brno - ?ŝĚĞ?ŝĐĞ͕?Ą?????? 2 + 1 70 3.NP cihel. zdivo, po rekonstrukci, nadstandard 
11 Brno - ???ŝ?Ą, Zderadova 2 + 1 51 6.NP ????????ď?͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
12 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕:ŝ?Ą????? 1 + 1 39 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
13 Brno - ???ŝ?Ą ͕D?????Ą 2 + kk 49 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
14 Brno - Ğ????ŝĐĞ͘ ?^Ą???? 2 + 1 50 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕??ĐĞ????Ġ?Ğ????????Đŝ 
15 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕,?????? 2 + 1 55 4.NP ???ş?Ğ??ď??͕ď????? 
 
Tab.  4.2-6: ??ŝ??Ģ?ş?ď????ĠĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ???????Ą?ş??Ğ???ĞĚ?Ģ?Ğ????ŝbyty ? 2. ēĄ?? 
͘ 
Cena 
????Ě????Ą
resp. 
?????ĐĞ?Ą 
Koeficient 
redukce 
na 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 
Cena 
?ĐĞ?????ĠŚ?
objektu 
?Ě???Ğ?Ą 
  <ē pramen 
ceny KCR 
<ē poloha veli-
kost 
ď?????͕
??Ě?ŝĞ͕
sklep 
stav 
a 
vyba-
?Ğ?ş 
patro 
???Ś?
autora 
<??
??
K6 
<ē 
(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 8 000 0,95 7 600 1,00 1,05 1,01 1,03 0,99 1,03 1,11 6 847 
2 8 800 0,95 8 360 1,00 1,05 0,99 1,02 1,00 1,00 1,06 7 887 
3 9 500 0,95 9 025 1,00 1,18 0,99 1,03 1,00 1,03 1,24 7 278 
4 7 500 0,95 7 125 0,99 1,03 1,01 1,02 1,02 1,01 1,08 6 597 
5 8 900 0,95 8 455 0,98 0,90 0,99 1,01 0,97 1,00 0,86 9 831 
6 8 000 0,95 7 600 1,00 0,75 1,03 1,02 0,99 1,04 0,81 9 383 
7 9 900 0,95 9 405 1,02 1,08 0,99 1,02 0,99 1,03 1,13 8 323 
8 10 000 0,95 9 500 0,99 0,97 0,99 0,99 0,97 0,99 0,90 10 556 
9 9 900 0,95 9 405 1,02 1,05 0,99 1,02 1,00 1,03 1,11 8 473 
10 11 000 0,95 10 450 0,98 1,31 0,99 1,07 0,98 1,05 1,40 7 464 
11 9 000 0,95 8 550 1,03 0,95 1,02 1,05 1,02 1,04 1,11 7 703 
12 7 000 0,95 6 650 1,01 0,73 0,99 1,01 1,00 1,02 0,75 8 867 
13 6 500 0,95 6 175 1,04 0,92 1,01 1,01 1,00 0,99 0,97 6 366 
14 8 000 0,95 7 600 1,00 0,93 1,01 1,03 1,00 1,03 1,00 7 600 
15 10 000 0,95 9 500 1,00 1,03 0,99 1,05 1,00 1,04 1,11 8 559 
Celkem ????Ģ?                 <ē 8 116 
Minimum                 <ē 6 366 
Maximum                 <ē 10 556 
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Tab.  4.2-7: ???ďĄ?Ğŝ??Ğ??????ĐŚ????Ą? ?????ĐŚď??? 
1 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: ZderaĚ??? ͕???ŝ?Ą 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ N06426 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗22.04.2010 
Popis: ^Ğ???Ś???Ğ????ŝ?Ğ?Ğ??ďş?ş?Ğ?????Ą? ????ş?Ğ??ď???
?Ğ?ŝ????ŝ ???? ?????? ? ??Ģ-???ĞĚ͕ ???ŝ?Ą͕ ??͘ ?ĚĞ??Ě???͘ ?? ?Ğ
??ĐŚĄ?ş ?Ğ ?͘ ????Ğ?? ĐŝŚ???ĠŚ? Ě??? ? ????ŚĞ?͘ :ĞĚ?Ą ?Ğ ?
????????ď?͘?Ś?Ě?Ġ ??? ????ď?͕ ?Ğ???Ą??͘????Ġ ŝŚ?ĞĚ͘?????Ą
???ĐĞ????<ē͘EĄ?Ğ?ēŝ?ş????<ē??Ģ?şĐ?ŝ????????<ē??Ģ?şĐ͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
trnita-zderadova/1934984796 
 
2 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: Ś??ď????? ͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ IFBT12494::567780 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗21.05.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ ????Ą?Ğ? ??? ? ??Ģ - Ğ????ŝĐşĐh na ulici 
Ś??ď????? ??ĐŚĄ?Ğ?şĐş ?Ğ ? ??ş?Ğ?ş ? ??͘ ĐŝŚ???ĠŚ? ēŝ?????şŚ?
Ě??? ? ????ŚĞ? ? ? W ????͘ Ğ?? ď?? ?Ğ ?????Ğ??Ģ ???ş?Ğ?͕
?ēĞ??Ģ??ď??Ğ?Ġ<>͕????ĠĚĞ???͕???ē??͕ ?ĞĚ?ŝĐĞ??Ě͘?????Ğ??Ģ
???ĐŚ??? ???? ŝ ????͘ < Ě??? ?Ą?Ğ?ş ???????Ģ?Ą ??Ś??Ě? ĐĐ? 
?????͕ ??Ğ??? ?Ğ ????Ġ ??ş???͘ EĄ?Ğ? ?Ğ ?Ś?Ě?? ŝ ??? ??Ěŝ??͕
?Ğ??ş ??ş?Ğ ?Ğ??Ěş͘ ?Ğ?ŐŝĞ ?ŝ ?Ą?Ğ??ş? Ś??Ěş ?Ą? ?? ??ş?????Ġ
Ě?Ě????Ğ?Ğ ? ?Ğ?ş ???Ğ ?Ğ ĐĐ? ?͘???͕- <ē͘D??ŝ?Ğ? ď?ĚĞ ????Ě????
???Đŝ͘W?????Ą?ş????Ġ??ĞĚĚ??Ğ?͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-
cernovice-charbulova/1623508572 
 
3 
EĄ?Ğ?͗ W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: <??????͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ ZRBT12301::565151 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗17.05.2010 
Popis: ??? ????Ą?Ğ? ď??? ? Ğ????ŝĐşĐŚ ? ?Ą?Ğ??ş? Ě??Ģ͕ ?͘?͕͘
???ş?Ğ??ď??͘<?ĐŚ??͗??ĐŚ͘?ŝ???͕????????????Ą?͕?ŝĐ??͕ ?ĞĚ?ŝĐĞ͕
???ē??͕ ???? ? ???ŝĐĞ͕ ???Ġ ????͕ ??ş???͘ W????͗ ?? ?Ą?Ğ?Ě? ?
??????? ???????Ğ?͕ ????ş ???ş?͕ ?ď??͘ ??Ģ??͕ ???? ? ?? ??Ğ???͕
koberec, ?Ğ?Ğ?ŝ?Ğ͘ ? ??ĞĚ?ş?ŝ ?Ğ ď???ş? ? ?Ģ?Ą???Ą ??Ģ??͘ ???Ğ?ş
??????ş??͕ď???Ğ???????Ą?͕???ŝ?Ğ?͘:Ğ??ş?Ğ?????????ŝĐ????
ď?Ě?Ğ?ş͕?ď?????Ğ????ĐŚ??Ģ͘DĢ?ŝĚ???ď??? ????????Ě?͕Ğ?͘?
????͘ DĢ?şē?ş ????ď? ? ??? <ē ? ? ???͕- ?Ą??Ś? ?? ????ď?͘ W?ŝ
podpŝ?? ????????Ğ????ş?͘?Ą?Ğ??Ġ??????Ą???ĐĞ?Ğ???ŝ?Ģ?͘
?Ą?Ğ??ĠŚ? ? ????ŝ?Ğ Z< ? ???͕- <ē͘ EĞ ??ş????͕ ????? ŝŚ?ĞĚ ?
????ĢŚ??Ą?ş͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-
cernovice-kotkova/155174492 
 
4 
EĄ?Ğ?͗ W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: W??Ś?? ???͕?ŝĚĞ?ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ VP1  | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗19.05.2010 
Popis: W???Ą?Ğ? ď??? ????͕ ĐĞ????Ą ???ĐŚ? ??͕?? ??͘ ?? ?Ğ
??ĐŚĄ?ş ?Ğ ?EW͘ ŝ????ŝĐĞ͗ ????? ??͕????͕ ??ĐŚ????? ???? ?͕??
??͕??ĞĚ?ş??͕????͕????Ğ??????͕????͕?ď????Ą?Ğ?ş???Ğ?͘?
ď??Ģ???????????Ą????͕???Ğ?ŝ?ŝ??͕?????Ğ??Ģ?ď???Ě??Ě???ď??
????ĐŚ????????͘???Ą?Ģ?şď???????????????Ğ?͘Ğ??????Ą? ?͗
5.800,-<ē ? /?????͘ W???Ě??Ğ?Ğ ???Đŝ ?͕? ?Ģ?şē?şŚ? ?Ą? ?͘
D????????ŝŚ?Ą?Ğ?ş??????Ġ????ď???͘???ĞŝŚ?ĞĚ?????ĢŚ??Ą?ş͘ 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
zidenice-porhajmova/709084764 
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5 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: <??ĄĐ?Ą͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 346717| ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗12.05.2010 
Popis: E??Ğ????Ğē?????Ą????????ĞĚ???Ğď????Ğ?ŝ????ŝ??????
ď?????͕ ??Ě????ş͕??ŝ???ŝ??ĐĞ͕ Ě?Ğ?Ģ?Ą ??Ě??Ś?͕ ??ĐŚ????Ą ?ŝ??? ?
?Ğ??͘?????͕͘ ?Ğ??͘???ş?Ģ͘ ?????? ????Ġ?͕ ??????ş ??????Ġ ???Ğ?ş ?
?Ś?Ğ? ??Ě?͘?? ?Ğ ??ĐŚĄ?ş ?Ğ ?͘??? ĐŝŚ???ĠŚ? Ě???͘ ??ď??Ğ?ş͗
??ĐŚ????Ą ?ŝ??? ? ?Ğ????Ģ???ŝ ?????Ğďŝēŝ͕ Ě?Ğ?Ģ?Ą ?Ğ????Ą
??Ě??Ś?͕ ???????Ą ????͕ ?Ğ????Ģ?Ġ ???ş?Ģ͕ ??ŝ???ŝ??ĐĞ͕ ??????ş
???Ğ?ş??Ś?Ğ???Ě?- ????͘???Ğ?͘???Ğ ??ĐŚĄ?ş???ŝĚ?Ġ?????ŝ?Ģ
?ď????Ğ? ?Ğ?Ğ?ş͕ ? ď?ş?????ŝ ????Ġ?Ą ?Ğ?? ^??????͕ ??ĚĠ? ?ş? ?ĞĚĞ
Đ??????Ğ????Ś?Ě?Ąŝ???ŝ?-?ŝ?Ğď??????Ğ͕???ĐŚĄ??????Ě͘????Ą???
?ŚĚ?Ğ??ĐŚĄ?ş??ŝ?ĐŚ??Ğ?ĚĚ????ĐĞ?????Ś????ş?ĄĚ???ş???Ą
? ?ŝ?͘ W?ĞĚ Ě??Ğ? ?Ğ?ş ???ď?Ġm kdykoliv zaparkovat. K 
????ĢŚ??Ą?ş͗?͘?͘????  
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
cernovice-kovacka/882103900 
 
6 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď?????͕???? 
Lokalita: :ŝ?Ą?????͕Ğ????ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ :ŝ?Ą??????^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗03.05.2010 
Popis E?ďş?ş?Ğ????Ą?Ğ?ď??????Ğ????ŝĐĞ??͘ :ŝ?Ą?????͕W??
??͕ ?Ğ???ş?Ğ??͕ ? ď????Ġ? Ě??Ģ͕????Ğ??? ? ???Ą??͘ E??Ġ
??Ě??Ś?͕???Ą<>͘<?ŝĚ?Ġ?ş???ď?ş???ĐĞ????/??Ğ??Ğ??Ě????͘?????
od ?͘?͘????͘ Dŝ?ŝ?Ą??ş Ě?ď? ????Ą? ? ?Ğ ? ???͘ ?????Ą ???ĐĞ
???ŝ?Ğ?ŝ ?Ğ ???? <ē͘ ?Ą?Ğ? ?Ğ ďĞ? ŝ????? ???? <ē͕ ????ŝ?Ğ Z< ?
?Ą?Ğ???Ğ???Ğ??Ą?ĐŝW,?͘  
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-
cernovice-jirankova/190441052  
7 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: <?Ğ???Ą͕???ŝ?Ą 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 010 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗21.05.2010 
Popis: W???Ą?Ğ??Ģ??ĠŚ? ď??? ? ď?ş?????ŝ ĐĞ???? ??? ? ?Ğ?ŝ????ŝ
????͕ ????͘ < ????ĢŚ??Ą?ŝ ŝŚ?ĞĚ͘ ŝŚ???Ą ď?Ě???͕ ď?? ??ş??Ģ??
2.NP.  
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
trnita-krenova/1959052892 
 
8 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: Ģ??Ś????Ą͕?ŝĚĞ?ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ Mpbelohorska | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş | E???  
W???ĞĚ?ş??Ģ??͗21.05.2010 
Popis: 38 m2 + 8 m2 terasa, novostavba z r. 2007, 1.patro, 
ēĄ??Ğē?Ģ???ş?Ğ?Ġ͕?????Ě????şĚŝ?͕????Ğ?????????͕????ş???ş?Ģ
???ĞĚ?ş?ŝ͕ď???ş?͕???Ą<?͕?ĞĚ?ŝē??͕?????Ě?Ě?????ē??͘?Ś?Ě?Ġ
???͘ ??? ? ???ď?͘ < ????ĢŚ??Ą?ş ŝŚ?ĞĚ͘ ?Ą?Ğ? ?͘???͕- + inkaso 
2.100,- + internet 500,- <ē͘?????Ą???ĐĞ?͘???͕-, provize 8.600,-  
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
zidenice-belohorska/1309132380  
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9 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: Zderadova, Trni?Ą 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 1759| ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗ 01.04.2010 
Popis: E?ďş?ş?Ğ ????Ą?Ğ?ď?? ???? ? ????????ďĢĚ??? ? ??Ģ - 
???ĞĚ͕??ŝĐĞ?ĚĞ??Ě???͘???Ğ??ĐŚĄ?ş??͘????Ğ?ĐĞ????Ġ???Ģ?Ğ
30m2. Byt je naďş?Ğ?? ? ????Ą? ? ?Ğ???ş?Ğ??͕ ????Ğ ??ĐŚ????Ą
?ŝ??? ?ēĞ??Ģ ????Ą?? ? ?ĞĚ?ŝĐĞ͘< Ěŝ????ŝĐŝ ?Ě ?͘?͘????͘??ĞĚĞ?Ą
ĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ??ŝ?????͘  
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
trnita-zderadova/2201724508  
10 
EĄ?Ğ?͗W???Ą?Ğ?͕ď??????͕???? 
Lokalita: ?Ąď????Ą͕?ŝĚĞ?ŝĐĞ 
Cena: ????<ē???Ģ?şĐ 
ş??????Ą???͗ 14139 | ^?????ďşĚ??͗ ??ŝ??ş?E???  
????????Ğ?şŝ??Ğ?Ą??͗01.04.2010 
Popis: EĞ?Ĩ???Ĩ???ŝ?ŚĞĚĨ???????Ěŝ??Ĩ???Ğ???Ąď????Ą???ĞĞ?͘??Ě
floor 26 m2. Deposit 6.900,- <ē͘D?? for 2 persons, no animals. 
/D͕,??Ğ??Ğ?? ?Ğ?Đ??Ğ͘E?ďş?ş?Ğ ????Ą?Ğ?ď??? ???? ?? ??ŝĐŝ
?Ąď????Ą͕ ??? - ?ŝĚĞ?ŝĐĞ͘ W ?? ??͕ ?͘???͕ ????????ď?͘ D????
?????? ??? ???ş?Ğ?? ?Ğď? ?Ğ???ş?Ğ??͘ ?????Ą ???ĐĞ ?͘???͕- <ē͕
cena uvedena bez inkasa. 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-
zidenice-taborska/380362505 [9]  
 
W? ?Ğ????Ğ?ş Ě??ŚĠ Ě???ďĄ?Ğ s ?????ŝ ď??? je provedeno ???Ġ jednoĚ?ĐŚĠ
??????Ą?ş͕?ĞŚ??????ĞĚ?Ğ??Ğ??ŝ??Ģ?ş?ď????ĠĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ????ď??ē͘11 ???ď????ē͘4.2-8 
?ē͘4.2-9). 
P?? ??ĞŚ?ĞĚ???? je zde ??ĞĚĞ?? ??ŝ??Ģ?ş ?ď????Ġ ĐĞ?? ?Ą?Ğ??ĠŚ? ??? ď?? ē͘ 11. 
Tabulky s ?ĞĚ??Ě?ĐŚ????????Ą?ş????ď??ē͘?????? ??ş??Ģ??? ??ş???ĞG ?Ġ????ĄĐĞ͘ 
 
Tab.  4.2-8: ??ŝ??Ģ?ş?ď????ĠĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ???????Ą?ş???????ŝ byty ? ?͘ēĄ?? 
͘ Lokalita  
W?ēĞ??ş??????ş
(pokoje + 
??ĐŚ??Ģ? 
Velikost 
(m
2
) 
W?Ě???ş :ŝ?Ġ 
Oo Brno - Ğ????ŝĐĞ͕?????????? 1 + 1 25,70 W?Ě????ş ??Ą?ş??????͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕???Ğ????????Đŝ͕ďĞ?????Ś? 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Brno - ???ŝ?Ą ͕?ĚĞ??Ě??? 1 + kk 32 4.NP ????????ď?͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕?????ŚĞ? 
2 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕Ś??ď????? 1 + 1 46 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕?????ŚĞ? 
3 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕<?????? 1 + 1 40 3.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕ď?????ş?Ğ? 
4 Brno - ?ŝĚĞ?ŝĐĞ͕W??Ś?? ??? 1 + kk 32 2.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕???????Ą???? 
5 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕<??ĄĐ?Ą 1 + kk 48 4.NP ??Ě?????şď??͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
6 Brno - Ğ????ŝĐĞ ͕:ŝ?Ą????? 1 + 1 39 1.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕???Ġ??Ě??Ś?͕?Ğ???ş?Ğ? 
7 Brno - ???ŝ?Ą ͕<?Ğ???Ą 1 + kk 17 2.NP ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
8 Brno - ?ŝĚĞ?ŝĐĞ͕Ģ??Ś????Ą 1 + kk 40 1.NP ????????ď?͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ??͕ēĄ??Ğē?Ģ???ş?Ğ? 
9 Brno - ???ŝ?Ą ͕?ĚĞ??Ě??? 1 + kk 30 2.NP ????????ď?͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
10 Brno - ?ŝĚĞ?ŝĐĞ͕?Ąď????Ą 1 + kk 26 2.Np ????????ď?͕ĐŝŚĞ??Ġ?Ěŝ?? 
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Tab.  4.2-9: ??ŝ??Ģ?ş?ď????ĠĐĞ???Ą?Ğ??ĠŚ???????Ą?ş???????ŝď???? 2͘ēĄ?? 
͘ 
Cena 
????Ě????Ą
resp. 
?????ĐĞ?Ą 
Koeficient 
redukce  
na 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 
Cena 
?ĐĞ?????ĠŚ?
objektu 
?Ě???Ğ?Ą 
  <ē pramen 
ceny KCR 
<ē poloha veli-
kost 
ď?????͕
??Ě?ŝĞ͕
sklep 
stav a 
vyba-
?Ğ?ş 
patro 
???Ś?
autora 
<??
??
K6 
<ē 
(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 7 900 0,95 7 505 1,03 1,25 0,98 1,05 1,03 1,02 1,39 5 399 
2 8 500 0,95 8 075 1,01 1,79 0,98 1,01 1,02 1,00 1,83 4 413 
3 7 300 0,95 6 935 1,01 1,56 1,00 1,02 1,01 0,98 1,59 4 362 
4 5 800 0,95 5 510 1,02 1,25 1,00 1,00 1,02 1,00 1,30 4 238 
5 9 000 0,95 8 550 0,98 1,87 1,00 1,00 1,00 1,03 1,89 4 524 
6 7 000 0,95 6 650 1,01 1,52 0,98 1,00 1,02 1,01 1,55 4 290 
7 5 000 0,95 4 750 1,08 0,66 0,98 0,98 1,02 0,99 0,69 6 884 
8 6 500 0,95 6 175 0,95 1,56 0,98 1,06 1,02 1,03 1,62 3 812 
9 8 000 0,95 7 600 1,03 1,17 0,98 1,04 1,02 1,02 1,28 5 938 
10 6 900 0,95 6 555 0,96 1,01 0,98 1,06 1,02 1,02 1,05 6 243 
Celke?????Ģ?                 <ē 5 010 
Minimum                 <ē 3 812 
Maximum                 <ē 6 884 
 
S ?Ś?ĞĚĞ? ?? ???Ğ ??ĞĚĞ?Ġ ????Ğē????ŝ ? ?? ????ēĞ? ??????Ą?ş? ?Ğ ??????Ğ?? ?ď????Ġ
?Ą?Ğ??Ġ͕??Ğ?Ġ ?ĞĚĞ????????Ą??? ?Ą??ĞĚ??şĐş??ď??ĐĞē͘4.2-10. 
 
Tab.  4.2-10: Z??Ěş???ďş???ĠŚ???ď????ĠŚ??Ą?Ğ??ĠŚ? 
??ē͘ 
??ď???Ġ
?Ą?Ğ??Ġ 
?<ē??Ģ?şĐ? 
??ď???Ġ
?Ą?Ğ??Ġ
?<ē????? 
Kď????Ġ
?Ą?Ğ??Ġ 
?<ē??Ģ?şĐ? 
Kď????Ġ
?Ą?Ğ??Ġ
?<ē????? 
01 4 966 59 592 8 116 97 392 
02 5 501 66 012 8 104 97 248 
03 5 066 60 792 8 101 97 212 
04 4 679 56 148 8 171 98 052 
05 5 000 60 000 8 093 97 116 
06 4 817 57 804 8 096 97 152 
07 4 885 58 620 8 354 100 248 
08 4 880 58 560 8 089 97 068 
09 5 157 61 884 8 309 99 708 
10 4 779 57 348 8 096 97 152 
11 3 017 36 204 5 010 60 120 
12 3 449 41 388 5 035 60 420 
Z?ē?ş?Ą?Ğ??ĠĐĞ??Ğ? 674 352  1 098 888 
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Tab.  4.2-11: ???????Ġ?ĐĞ?Ģ?ş????ď? 
????????Ą?Ğ??ĠŚ??????????? 
Z?ē?ş?Ą?Ğ??Ġ??Ě?Ğ???????Ğ?͘?ŝ??ĐŚĚ????Ě?????ş??ĚĢ?????? ??şēĄ??ŝ?Ğ?ĚĞ
??ĄĚş?Ą?Ğ??Ġ???????? ????ēĄ???Ğ???ŝ????ŝ? <ē 674 352,00 
:Ğ?????? ???ĐĞ?Ąď?Ě????Ğ??͘Ś????   ano / ne ano 
KĐĞ?Ģ?ş??Ě?Ğ???????Ğ?ş   ??Ś?͘ē͘??????^ď͘ ??2 odst. 1 
:ĞĚ?Ą?Ğ?ď?Ě????Ğď?Ś????   budova / hala budova 
??ĚĞ??Ğ?????Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘??ď?Ě????   typ K 
Z?ē?ş?Ą?Ğ??Ġ??ş??Ģ??ē??Ğ?ĚŚ?Ě??ď????Ġ??ĐĞ??????????????Ğ???ŝ????  <ē 1 098 888,00 
????????????????Ą?Ğ??ĠŚ???ē?Ģ?????Ě??͘ 2)                                                   <ē 1 098 888,00 
EĄ???Ě???Ě????Ğ?ş??ş? ????????   
W?Ě???Ě????????ēĞ??Ą???Ě?      
EĄ???Ě??????Ą?Ğ??ĠŚ??????Ě??͘??   N 439 555 
:Ğ???Ğ?Ğ?͕????Ğ?Ġ????ď?????ş͕??Ğ??ĠŚ???????ş??????????ď?? ano / ne ano 
EĄ?Ğ??Ġ????Ğ???͕?Ğ-?ŝ???Ğ?Ğ??ŝ?ĠŚ???????ş???????Ě??͘?? <ē 0,00 
Je-?ŝ???Ğ?Ğ?͕???Ģ??????ď?????ş͕??Ğ??ĠŚ???????ş??͗     
??????Ģ?Ą???ĐŚ?????ď?- ??ş??Ś?ē͘?͕ē?͘?͕?Ě??͘??? m2 151,74 
:ĞĚ??????ĄĐĞ?????Ğ?????Ě?ĞĐĞ???Ġ?????Ğ??͘????ĞĚ?Ą??Ě?Ğ???   <ē??2 3 020,00 
Ğ?????Ģ?????Ğ???????Ą??????Ģ?Ġ????Ğ????ď? <ē 458 254,80 
???Ś????????Ě??͘??   <ē 22 912,74 
EĄ???Ě?ĐĞ??Ğ?   <ē 462 467,94 
????ēĞ?ēŝ??ĠŚ???ē?şŚ??Ą?Ğ??ĠŚ?   
????????ē?ĢĐĞ??Ğ?   <ē 1 098 888,00 
EĄ???Ě???ē?ĢĐĞ??Ğ?   <ē -462 467,94 
EĄ?Ğ??Ġ???Ě??ē???Ą???Ě???ē?ĢĐĞ??Ğ? <ē 636 420,06 
W?ş?????Ġ?ŝ?ŝ???͗????Ą?Ğ??ĠŚ??????Ě??͘?? <ē 439 555,20 
ŝ??Ġ??ē?ş?Ą?Ğ??Ġ   <ē 636 420,06 
????ēĞ?ĐĞ????????????????ďĞ?   
ŝ??Ġ??ē?ş?Ą?Ğ??Ġ   <ē 636 420,06 
Dş?????ŝ???ŝ??ĐĞ?Ą???Ě?ş- ??ş??Ś?ē͘??͕???????͗9 - ????Ġ Ě??? % 5,00 
Je pronaj???ĐĞ?Ąď?Ě????Ğ??͘Ś????   ano - ?Ğ??????Ğ?Ğ 0,00 
:Ğ?ş?????ŝ???ŝ??ĐĞ?????ď???şĐĞ?ēĞ???????ŝ?ş?????Ğ????Ě?Ğ??Ğ?????şĐşŚ?
?ēĞ????ŝ?ş??Ğ?Ś?Ě?Ġ????Ġ??????????͕????Ģ?Ğ???ş?Ğ???ŝ???ŝ??ĐĞĚ??ŚĠŚ?
?ēĞ????ŝ?ş??Ě?Ğ?Ğ???????ď???????ş??Ś?ē͘??͕?Ģ??Ě??ŚĄ? 
ne 0,00 
Dş?????ŝ???ŝ??ĐĞ???????ēĞ?ĐĞ????????????????ďĞ? % 5,00 
Ğ????ŝ??Ģ?Ą??????????????ďĞ??͕?ēĞ??Ģ??ş????Ğ????ş͕ďĞ????Ğ????
??????ĐŚ??????? <ē 12 728 401,20 
Tab.  4.2-12: ???ďŝ??ĐĞ?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??ĐĞ?Ģ?ş 
KĐĞ?Ģ?ş????Ğď???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??ĐĞ?Ģ?ş??Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘????Ś?Ą???ē͘??????^ď, v ????Ą??ş?
??Ģ?ş͘:ĞĚ??????????Ąď?Ě????Ğď?Ś??????ş????Ğ????ş? 
Ğ????ĞĐŚ????Ğď?ēĞ??Ģ??ş????Ğ????ş͕??ŝ??Ģ?Ą??????????????ďĞ?͕
ďĞ????Ğ??????????ĐŚ??????? ??<ē? 12 728 401,20 
Ğ????ĞĐŚ????Ğď?ēĞ??Ģ??ş????Ğ????ş͕??ŝ??Ģ?Ą?Ą???Ě?????????ďĞ?͕
ďĞ?<?͕??Ě??ē?Ğ??????ĞďĞ?ş͕ďĞ????Ğ??????????ĐŚ??????? E?<ē? 8 061 864,31 
Z??Ěş? CV - CN  ?<ē? 4 666 536,89 
ď??????şŚ?Ě???????Ěş?? R   =  | CV - CN| ?<ē? 4 666 536,89 
????şĚĢ?ş?Ğ???ŝ????ŝĚ?????ŝ????Ě?Ğ?????????????Ğ?Ğ???ŝ????ŝ??Ě?Ğ??ď????ē͘???ş??Ś?ē͘????Ś?Ą??? 
Skupina D 
Charakteristika: 
Ğ??Ą??Ě?şĐŚ??Ģ?? ???ďŝ?ŝ?????Ą?ď???? ͕?Ğ???ŝ?????Ğ?Ą????????Ġ
???????ŝ, v ????ş?Ğ?ş??Ą???Ą???ĄĚ?Ą??Ģ??͕?Ą????ď??Ğ?ş????Ą 
????ŚĐĞ????????Ğ?Ġ??????????????ďĞ??
ĐĞ????????Ğ?Ġ?Ą???Ě?????????ďĞ?͗ Cena stanovenĄ??????????????ďĞ??Ğ  ?Ģ??ş 
W?ş??Ě?ĐĞ?Ģ?ş͗ Budova J nebo K 
????Ś????ĐĞ?Ģ?ş???ş??Ś?ē͘??͕??ď????ē͘?? Ğ????ŝ??Ģ?Ą???ďŝ??Đş??E??? 0,10 R  
Ğ????????Ğ?Ą???ďŝ??Đş???????ĠŚ???Ą???Ě??ĠŚ??????ď??ĐĞ?Ģ?ş <ē 12 261 747,51 
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4.2.10 ?Ğ?????ş?pravy ????? 
E??ĐĞ?????Ġ????Ğ????Ğ? Ě????ĐĞ?Ģ?ş??ĐŚĄ?Ğ?ş?Ą??ĞĚ??şĐş?Ğ?????ş??????͗ 
? ??Ě???Ě?ş??ş????? 
? <????ŝ??ē?ş??ş????? 
? W?ş?????Ğ?Ğ???? 
? W?????Ą??ş????? 
? ??Ğ??Ģ?Ġ???ĐŚ?? ????ĐŚĞ?ďĞ????????????ŝ?ŝĐ??? 
? ??Ğ??Ģ?Ġ???ĐŚ?? ďĞ??????ĐŚĚ???ĚŝĐ??/30/3 
? ??Ğ??Ģ?Ġ???ĐŚ?? ďĞ??????ĐŚĚ???ĚŝĐ??????? 
? Kď??ď?ş?? ?????ŝ?ŝĐ?ĠŚ?ďĞ???? 
? W??????Ğ?ŝ?Ğ???ďĞ?????Ġ???????Ě?ďĞ??????ĐŚ???Ğ? 
? Plot z ??????ĐŚ???Ĩŝ??Ě???ĚĞ?Ěş???? ?????ŝ?ŝĐ?ĠŚ?ďĞ???? 
? W?????Ą??Ą????ĐĞ???Ą 
? KĐĞ?????Ģ?Ą?????ĄĚ????????ď?ĄĐĞ?ĠŚ??ş??Ğ?Ğ??ēĞ??ĢďĞ??????ĐŚ???Ğ??
?Ą?Ģ?? 
?  
Ğ???Ğ?????şĐŚ??????Ğ????ē?ena v ?????Ě?????͕?Ě??͘? ??ĞĚ??Ě??Ğ???????ē?Ğ??Ğ
???ŝ?͕?? ?͕???Ğ??ŝ??Ģ?ĠĐĞ??????ď??ĐĞ?????Ġ??Ě?Ğ??͕????<͘ 
Vzhledem k ???Ġ?? ?????Ś? ?Ğ?????şĐŚ ?????͕ ?Ğ ??? ????ēĞ? ĐĞ?? ?Ğ?????şĐŚ
???????????Ą??? hodnotou 2,5%. 
????ēĞ?ĐĞ??͗ 
???8 061 864,31 x 0,025  =  201 546,60 <ē 
Ğ???Ğ?????şĐŚ?????? Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ???????????͘201 546,60 <ē 
4.2.11 Pozemky ?????Ą?????Ğ??͘??? ??Ś?Ą???? 
?Ğ ?Ģ??Ģ ??Ģ je ??ĚĄ?? Ğ???Ą ???? ????Ğď?şĐŚ ???Ğ??? ē͘ 8͕ ?????Ą ? datu 
?ĐĞ?Ģ?ş͘ W?Ě?Ğ ?Ġ?? ĐĞ???Ġ ???? ?Ğ ???Ğ?Ğ? ???Đ͘ ē͘ ????͕ ?͘ ?͘ Ğ????ŝĐĞ͕ ??ĐŚĄ?ş
v oblasti, v ?ş? ?Ğ ?????ēĞ?? ĐĞ?? ????͕- <ē??2͘ W??Ğ?Ğ?͕ ?Ą?Ğ?Ğ?şĐş ? ?ĐĞ?????Ġ??
ď????Ġ??Ě???͕?Ğ??????ĐĞ?şĐĞ???? cen??Ġ????͘<??ŝĞ??ş?????ĠēĄ??ŝĐĞ???Ġ?????Ğ
??ş??Ģ??v ??ş???Ğ. 
 
Tab.  4.2-13: KĐĞ?Ģ?ş???Ğ??? 
KĐĞ?Ģ?ş????Ğď?şĐŚ???Ğ?????Ě?ĞĐĞ???Ġ??????????Ą??şŚ??Ģ??????ē͘? 
W??ĐĞ??ēş??? druh ???Ģ???2 ZC   (<ē??2) Ğ??<ē 
1538 ??????Ģ?Ą???ĐŚ???ĄĚ???ş 491 3 020,00 1 482 820,00 
Celkem    1 482 820,00 
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4.2.12 ?????Ġ??????? 
E??ĐĞ?????Ġ????Ğ??????Đ͘ē͘?????Ğ??ĐŚĄ?Ğ?ş ??????Ġ???????͕?Ğ?ŝĐŚ??????Ś
?ēĞ??Ģ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ğ??ĞĚĞ?? ??ď??ĐĞ ē͘??͘ :ĞĚ?Ą ?Ğ????Ģ??Ģ???ĚĠ???????͕ ?Ğ?ŝĐŚ? ??Ą?ş
?Ğ?ş ?Ģ??ş ?Ģ?ŝ ?Ğ?͘ ^?????ŝ??Ģ ?ĢĐŚ?? ??????? ?Ğ??Ğ?Ą??Ģ ??ĚĠ? Ś???ŝĐ ???Ğ???͕ ??ş??Ě?Ģ
v ??????Ġ????ĐĞ͘??Ś?ĞĚĞ??Ğ??Ą?ş?Ğď???????ĞĚĞ???ĄĚ?Ġ??Ą??????ŝ?Ą???͕?Ğ?ŝ???? rozvoje 
??????? Ě???Ě ?Ğ?ş ?????? ???ŝ?Ą??ş ??Ś?ĞĚ͕ ?????͕ ?ŝ???ŝ??͕ ????ş??ĚĢ ?Ą???͕ ??????Ğ?ş͕
????Ğ?Ğ?Ğ?şēŝ???ĞĚďĄ?ş?Ģ??Ğď?Ġ?ĠēĞ͘ 
 
Tab.  4.2-14: KĐĞ?Ģ?ş???????ĐŚ??????ĐŚ??????? 
KĐĞ?Ģ?ş???????ĐŚ?????????Ě?Ğ????Ě??͘????ş??Ś?ē͘????Ś?Ą???ē͘??????^ď͘ 
W?Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘??͕?Ě??͘?͘?????ĞĚ?Ą??ŝ??Ģ?ĄĐĞ???ĄĚ?Ġ?Ğ???????Ğ??ĐŚ????ŝ????????ĐŚ?????ŝ??Ğ??şď????
ĐĞ????ĐŚ?????ĄĐŚ???ş?Ğ?ş?ĐĞ???????Ś??????ĞĨŝĐŝĞ??Ğ???Ğ??ş?Ğ?????Ğ?ŝĐŚ?Ą???Ě?şĐĞ??͘ 
<?ĞĨŝĐŝĞ????????ŝ??Ģ???????ĐŚ
?????ŝ?͕?Ğ??͘?????Ğ?Ğ?Ģ<Z - 
???????͗ 
5 - ?Ğ?Ğ??ď?????ĐŚ???Ěŝ???ĐŚĚ??? ͕?Ğ??Ğ?ē?şĐŚĚ?????ĐŚ????͕
?Ğ??Ğ?ē?şĐŚ???Ś?ĄĚ?Ą????ĐŚĐŚ?? 0,75 
<?ĞĨŝĐŝĞ??????Ś???- ??ş??Ś?ē͘???ĐĞ????Đş??Ś?Ą???         K5 1,00 
Koeficient prodej????ŝ??Ě?Ğ??ş??Ś?ē͘?? ͕????͘??       Kp 1,25 
Pol. 
ē͘ EĄ?Ğ? 
^?Ą?ş
?????? 
ZC         
<ē??? 
Po-
ēĞ? 
^?ş?Ğ?ş
ceny (%)
?Ě???Ě?Ģ?ş
??ş?Ğ?ş 
???-
?Ğ?ş
ceny 
(%) 
?Ě??͘
????Ğ?ş Min. ZC 
ZCU         
<ē??? 
Cena 
celkem   
?<ē? 
- Aukuba japo???Ą 2 480 1 0   0   4,80 450,00 450,00 
278 W??????????Ğ???? 2 190 1 0   0   1,90 178,13 178,13 
291 Z??Ğ????ŝ??Ą 4 190 13 0   0   1,90 178,13 2 315,69 
359 /ďŝ?Ğ??????? 1 310 5 0   0   3,10 290,63 1 453,15 
238 ????ŝĐĞ??????ĞĚ?ş 1 190 1 0   0   1,90 178,13 178,13 
249 Kdoulovec ?ĄĚŚĞ??? 1 190 1 0   0   1,90 178,13 178,13 
381 ?Ğ?ş?ēş???? 2 310 4 0   0   3,10 290,63 1 162,52 
Celkem                <ē 5 915,75 
 
4.2.13 Rekapitulace 
 
Tab.  4.2-15: Rekapitulace ocĞ?Ģ?ş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď? 
Cena ď?Ě???͕??ŝ??Ģ?Ą???ďŝ??Đş?????ď? 12 261 747,51 <ē 
Ğ???Ğ?????şĐŚ????? 201 546,60 <ē 
Ğ?????Ğ??? 1 482 820͕??<ē 
Ğ????????ĐŚ??????? 5 915,75 <ē 
Celkem   13 952 029,86 <ē 
Ğ??ĐĞ??Ğ??????????Ś?Ğ?şĚ?Ğ???ēŝ?ş 13 952 030͕??<ē 
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4.3 ?:/?? E1E?EDK?/?K^?1 ^K??D??K??,:EK?< 
KE E?,WKZK?E?1D?W?^KM 
W??ŝ??????ŝ???ď????ĠŚ?Ě???͕?Ğ??Ğ?Ġ??????ĞĚ????ŝ?Ġď?????ş??Ģ??͕?Ğ??ĐŚĄ?ş
v kapitole 3.1 ???ŝ??Ģ?şĐĞ???Ğ???ŝ????ş???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͞. 
4.3.1 W??ŝ?ď??? 
W?? ????ĞĚĞ?ş ?ĐĞ?Ģ?ş ď??? ?????? ??ĄĐĞ ???ş?????Ģ?? Ě?? ď???͕ ????ēĞ?Ġ
v evidenĐŝ???Ą?ĐĞ????ď??ē͘ ???ď??ē͘ ??͘????ď?????ĞĚ?Ğ???Ś?Ą?Ğ?ş??ĞĚ?ĞĚ?ď????ĠŚ?
Ě???????????????????????ŝĐ??????Ğ?ď???? tom??Ě??Ģ͘W??ŝ?ď????Ğ?ĞĚ?????ĞĚĞ?Ě?Ğ
??ď??Ğ?ş ?ĢĐŚ?? ď???͕ ??ŝēĞ?? ??ĞĚ?ĞĚ? ď????ĠŚ? Ě??????? ???Ś?Ą?ŝ?͕ ?Ğ ??????ş ď???͕  
?Ğ??Ğ??ĐŚ?Ğď???????ĞĚĞ?????Ś?şĚ??͕????? Ě??ď???ŝ?ĚĐŚ?????ŝ??ď??Ğ????Ğ??Ģ?????
v ?ďĚ?ď?Ġ?????Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?Ġ??????͘ 
???ŝ??? ????ş ????Ğ ď??? ē͘ ?? ? ??͕ ? ??Ğ??ĐŚ ??ĞĚ?ĞĚ?  ???Ś?Ą?ŝ?͕ ?Ğ ď??? ??
?Ą???Ě? ?Ą?Ğ??ş?? ??Ğ?????????Ą?? ? ??Ğ ?Ğ ?ĞĚ? ????Ěŝ? ?Ğ?ŝ ď??? ? ??Ě????Ě??Ě?ş?
????ĞĚĞ?ş?????????Đş???ď??Ğ?ş ??ŝ?͘/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş͕???????ē͘?? ??ď???ĄĐŚ 
ē͘4.3-16, 4.3-20) 
4.3.1.1 Dispozice 
Byty ē͘ ?? ? ??͕ ??ş??Ģ?Ġ ?? ?͘ - 5.EW͕ ???? Ěŝ????ŝē?Ģ ?Ğ?Ğ?? ???? ???͕ ?ĞĚ?
Ě??????????Ġ͘ ??? ē͘ ?? ? ??͕ ??ş??Ģ?Ġ ?? ?͘EW ???Ě????ş?͕ ???? ?Ğ?Ğ?? ???? ???͕ ?ĞĚ?
?ĞĚ?????????Ġ͘ ????? Ě? ď??? ?Ğ ? ?????ş ??ĚĞ?? Ě??????Ğ??ĠŚ? ?ĐŚ?Ěŝ??Ģ Ě? ??ĞĚ?ş?Ģ͕
??Ğ?Ą????ş?????ŝ??ē?ş??Ğ????ĚĠŚ?ď???͘ 
?ď???ē͘??? ???Ğ????Ġ? ??ĞĚ?ş?Ģ??????ŝ????͕Ě?????Ğ???͕?Ğ??ĠŚ??????Ğ͕
??ĐŚ??Ģ????ĠŚ??????Ğ͘??????Ğ??ş?????Ą????Ğ? ?Ğ??ĠŚ??????Ğ͘ 
??? ē͘ ?? ? ?????ş ? ??ĞĚ?ş?Ģ ?????Ģ???ş???? Ě? ????Ğ??? ? ?? Ě? ?Ğ??ĠŚ?
?????Ğ͘<?ĐŚ???Ğ??ş?????Ą????Ğ? ?Ğ??ĠŚ??????Ğ͘ 
<Ğ???ĚĠ??? ď????Ą?Ğ?ş???Ğ??ş???Ğ͘ 
4.3.1.2 Konstrukce 
??? ???ş ????ĞĚĞ?? Ś??Ě?Ġ ?Ą?Ğ??Ġ ??ş???͕ Ě????Ģ?Ġ ? ????Ğ??Ģ͕ ?? ? ? ??
??ĐŚ?????? ?ŝ???? ?Ğ???ŝĐ??? ?ď???ĚĞ?͘ W?Ě??Ś? ď??? ???? ? ?Ğ???ŝĐ?Ġ Ě???ď?͕ Ě?Ğ?Ģ?Ġ
????Ğ???Ġ͕????????Ġ? W?͕??ş??Ě?Ģ ?????????????ďĞ?Đŝ͘K???ď??? ???????????Ą͕Ě?Ğ?Ğ
????Ě?Ğ?Ģ?Ġ ???Ġēŝ??????Ğ?Ġ͘E?????Ğ?ĄĐŚ????????Ğ???Ğ???ŝĐ?Ġ??ş??͕? ????Ğ??ĄĐŚ
?Ğ ???? ? ?????Ě??͘ ?Ě?????ĞĐŚ?ŝ?? ŝ ??????ş ???ŝ????Đş ??ĞĚ?Ģ?? ???? ?????Ğ?? ??
kanalizaci. V ??ĐŚ??şĐŚ ???? ????Ğ?? ??ĐŚ????Ġ ?ŝ??? ? Ě?Ğ?Ğ? ? ???????? ēŝ Ğ?Ğ???ŝĐ???
????Ą?Ğ?͘ ? bytech je proveden rozvod el. energie, vody, kanalizace a plynu. Byty jsou 
???Ą?Ģ?? ĚĄ????Ģ ? horkovode?͘ ?Ğ??Ą ??Ě? ?Ğ ??ŝ?ĄĚĢ?? ? ĐĞ???Ą??şŚ? ?Ś?Ğ?? ??Ě?
??ş??Ģ?ĠŚ?? 1. PP. 
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4.3.1.3 ^?Ą?ş??ĞĐŚ?ŝĐ?????? 
Byty͕ ??Ğ??Ģ ???? Ě??͕ ?Ğ ??Ğ?Ġ? ?sou ??ş??Ģ?y͕ ??ĐŚĄ?Ğ?ş ? roku 1960. K datu 
?ĐĞ?Ģ?ş???ş ?ĞĚ????Ğ?͘W?Ğ?Ą??ĄēĄ??????????Đş???ď??Ğ?şď??? ?Ğ????Ě??Ě?ş͘Za standard 
jsou v ????? ??ş??ĚĢ ???????Ą?? ďĢ??Ģ ????ş???Ġ ēŝ ????Ě?ş ????????ĐĞ ? ??ď??Ğ?ş͘ ?Ğ
ŝ?Ĩ????Đş ?ş?????ĞĚ?ĞĚ? ??ĞĚ????Ğ????? Ě??????? ď??? ? ??ĐĞ ???? ???Ģ?Ģ?? ???? ??
???????Ą͘??y jsou ?Ě?ď?Ġ??????͕??Ğ?????????Ğ?Ğjich ďĞ????ď?Ġ???Ġ??ş?Ą?ş͘ 
???ŝ?????????ŝ????Ğ??ĞĚĞ?Ġď???ē͘?????͕???Ğ??ĐŚ??ĞĚ?ĞĚ????Ś?Ą?ŝ?͕?Ğ
ď??????Ą???Ě??Ą?Ğ??ş?? ??Ğ?????????Ą?????Ğ?Ğ?ĞĚ?????Ěŝ??Ğ?ŝď???? ??Ě????Ě??Ě?ş?
????ĞĚĞ?ş? ????????Đş ? ??ď??Ğ?ş͘ / ??Ğ? ???? ????Ğē???? ?Ğď??? ??ŝ ????ĞĚĞ??ĐŚ
?Ğ????????ĐşĐŚĚ????Ğ??Ś???ŝĐĞ???Ģ??????ď?Ğ????ĐŚ??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş͘ 
4.3.1.4 ????ēĞ????Ģ?????ĐĞ?Ģ?ş 
W??????ēĞ???Ě??Ś??Ġ???ĐŚ??Ğ????ŝ?????????????Ģ?Ğ?ş??Ě??Ś??Ġ???ĐŚ?ď???
ē͘ ?? - ??͕ ??ĞĚĞ??ĐŚ ? ??ş???Ğ ?Ġ?? ??ĄĐĞ͘ ????? ??ŝ??Ģ?Ġ ??Ě??Ś??Ġ ???ĐŚ? ???? ?????Ğ??
??Ě?Ğ ????ŝĚĞ? ??ĞĚĞ??ĐŚ ? ??ş???Ğ ē͘ ?͕ ???ŝ???? ?͕͘ ??Ś?Ą??? ē͘ ?????? ^ď͕͘ ? ????ĞĚĞ?ş
?Ģ??Ğ??ĐŚ???????Ğ?ş?Ą????ē͘????????^ď͕͘? ????Ą??ş???Ģ?ş? Ě????ĐĞ?Ģ?ş͘ 
4.3.1.5 ????şĚĢ?ş???????Ğď??ĐĞ?Ģ?ş 
:ĞĚ?Ą?Ğ?Ě????ēĞ?Ġď???????Ğ?Ġ???ď??Ğ??ş??????ş??ēĞ??ĐŚ?ď?Ě?Ğ?ş͘????Ğ
??ĐŚĄ?ş ? ???Đ??Ġ? ??Ě??Ġ? ď????Ġ? Ě??Ģ ? ?ĞĚ?ş? ??Ě?Ğ??ş?͕ ?Ģ?ŝ ??Ě?Ğ??ş?ŝ
??Ě???ş?ŝ ? ??Ě????ş?͘ ? ??ĞĚĞ?ĠŚ? ??????Ą͕ ?Ğ ??? ?ēĞ?? ?ĐĞ?Ģ?ş Ě?Ğ ??Ś?Ą???
 ē͘ 3/2008 Sb., ? ????Ą??ş? ??Ģ?ş͕ ?Ğ ?ĞĚ?Ą ? ď?ty ?Ğ ?şĐĞď????Ġ? Ě??Ģ͘ Kď?Ğ?? ?Ğ tedy 
?ĐĞ?Ģ?????Ě????ēĞ??ď???Ğ?şĐĞď????Ġ?Ě??Ģ?Ğ?????Ġ?͕???u K. 
4.3.1.6 ^??????????ŝĐ?Ġ??Ěş??? ď???????ĞĚ????Ą? 
W?ŝ???Ğ?Ğ?ş?ĞĚ???Ğ??ď????Ġ?Ě??Ģ ???ĞĚ????ŝ?Ġď????Ġ?ĞĚ??????ēĞ??Ģ?Ğ?ŝĐŚ
??ş????Ğ????ş ? ??ď??Ğ?ş je ??? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ğ?ď???Ġ ???Ğ?ŝ? ŝ ???????????ŝĐ?Ġ ??Ěş?? ??
????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚĚ?????????Ğ???͕????ş??ĚĢŝ????????ĐŚ??????ĞĐŚ???????ēĞ?ĐĞ??
z ???Ğ???????????͘ :Ğ?ŝ????Ğ?Ğ????Ğē????ŝď?????Ě???Ğ??????ŝĐ??şď????ĠŚ?Ě???????͕
?Ğ?ş ? dispozici p??Ś?Ą?Ğ?ş ??????ş?? ď?Ě??? ? ???Ğ?Ğ?ş ?ĞĚ???Ğ? ? ď?Ě??Ģ ē͘ ???͘ ??͕ ??͘
????????͕???͕?͘?͘Ğ????ŝĐĞ͘W???ēĞ???Ġ????ĄĐĞ?ĞĚ?ď??????????????ŝĐ?Ġ??Ěş????Ģ?Ğ 
??????Ğ?????????Ą????Ģ??? ??ď??ĐĞē͘4.3-1 ???Ą??ĞĚ??şĐş???Ą?ĐĞ. 
??Ś?ĞĚĞ??Ğ????Ğē????ŝ͕?Ğ?????Ġ???????????ş????Ğ???ĞĚď??Ğ????ēĄ??? ĐĞ????Ġ
ceny domu respektive z ceny ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ? ? ???Ğ???͕ je ??? ?ēĞ?? ?Ġ?? ??ĄĐĞ
???????????ŝĐ????Ěş?? ??????ĐŚ??????????ĞĚďĄ?͘ 
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Tab.  4.3-1: ??ēĞ?ş???????????ŝĐ??ĐŚ??Ěş????ĞĚ????ŝ???ď???????ĞĚ????Ą? 
ē͘
jednotky 
Typ jednotky 
Plocha jednotky 
(m
2
) 
^??????????ŝĐ??
??Ěş??ĞĚ????? 
01 ď????Ą?ĞĚ????? 55,52 5552/61999 
02 ď????Ą?ĞĚ????? 56,02 5602/61999 
03 ď????Ą?ĞĚ????? 55,70 5570/61999 
04 ď????Ą?ĞĚ????? 56,77 5677/61999 
05 ď????Ą?ĞĚ????? 56,44 5644/61999 
06 ď????Ą?ĞĚ????? 56,39 5639/61999 
07 ď????Ą?ĞĚ????? 55,30 5530/61999 
08 ď????Ą?ĞĚ????? 57,34 5734/61999 
09 ď????Ą?ĞĚ????? 54,92 5492/61999 
10 ď????Ą?ĞĚ????? 57,46 5746/61999 
11 ď????Ą?ĞĚ????? 29,00 2900/61999 
12 ď????Ą?ĞĚ????? 29,13 2913/61999 
CELKEM 619,99  
P?? ?ēĞ?? ???Ğ?Ğ?ş ???????????ŝĐ?ĠŚ? ??Ěş?? ?Ğ ??Ě??Ś??Ą ???ĐŚ? ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ?
??Ğ?????z ???????????Ģ?Ğ?ş??Ě??Ś??Ġ???ĐŚ?ď?????ĞĚĞ?ĠŚ?? ??ş???Ğ a ĚĄ?Ğnenşnijak 
???????Ą??͘ 
4.3.2 KĐĞ?Ģ?şď???ē͘??? ????????Ą??Đş??????ďĞ? ????? 
W?????????ş?ĐĞ??????ĐŚď????Ğ???????ŝ???ēŝ?k ?????Ğ͕??Ğ?Ą?Ą???Ğ????????ş
??? ?Ğ??ş ??ĞŚ?ĞĚ???? Ě??Ġ ???ď?Ğ???ŝ??͘ ??Ś?ĞĚĞ? ?Ğ ????Ğē????ŝ͕ ?Ğ ??ŝ ????ē??
??ĞĨŝĐŝĞ???ĐĞ???ĠŚ? ??????Ą?ş????Ą?ĄIndex trhu IT a index polohy IP ???ĞĐŚ?ĐĞ??????ĐŚ
ď??? ďĞ?Ğ ??Ģ??͕ ?Ğ ??? ???? ?ēĞ?? ????ŝ?? ?ĞĚ?? ??ŝ?Ğ??Ą??ş tabulka ē͘ 4.3-2. Index 
????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V͕??Ğ???Ğ??ĞĚ????ŝ??ĐŚď????Ě?ŝ???Ğ?Ğ?????ĞĚĞ?????ĚĠŚ?ď???
???Ą??i s ????ĞĚ?????ŝ??Ģ???ĐĞ???͘ 
 
Tab.  4.3-2: KĐĞ?Ģ?şď?????????Ą??Đş??????ďĞ? ??????ĞĐŚ??ď?????Ğ??Ġ? 
KĐĞ?Ģ?şĚ????ēĞ?ĠŚ?ď????ď?Ě??ĄĐŚ????:͕<??????Ą??Đş??????ďĞ???Ě?Ğ???????ş??Śē͘????????Ś?Ą???ē͘
3/2008 Sb., v ????Ą??ş???Ģ?ş 
????ē?Ğ?????Ő???Ğ?D^?ĐĞ?͕?ĐĞ????Đş????Ġ?E???? ??????ď͘ē͘???ş??Ś????? 
Obec                                 Brno 
<??????Ą??ş??Ğ?ş      Ğ????ŝĐĞ 611263 
Oblast                           ??ş??Ś?ē͘39       6 
?Ą???Ě?şĐĞ?? ??ş??Ś?ē͘??͕??ď͘? ZC   <ē??2 31 983,00 
????ēĞ???ĞĨŝĐŝĞ???ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?       
Znak 
ē͘ EĄ?Ğ?????? W??ŝ?????ŝ???ŝ??şŚ??Ą??? 
ş???
kval. 
?Ą??? 
?????ēĞ?Ą
hodnota 
W???ŝ?Ą
hodnota 
^??ēĞ??Ğ??͘
koeficient 
Index trhu IT - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?       0,930 
1 
^ŝ???ĐĞ??Ěş?ēş???ĞŐ?Ğ????
trhu s nemovitostmi 
W???Ą????ŝ??ş?Ğ???ďşĚ??1) II. -0,05 -0,05   
2 ??????ŝĐ??ş?Ğ???ŝ????ş 
^???ď?????????ş?
pozemku (ve 
???????????ŝĐ??ş? 
II. 0 0,00   
3 
??ŝ???Ą??şĐŚ????Ś???
???ĚĞ??????????͘???ĚĞ? EĞŐ??ŝ??ş 
2)
 I.* -?͕????-0,05 -0,02 -0,070 
50 
??Ěş??͕????Ą?Ğ?? 
Index polohy IP - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘? ????????ď???ēĞ?Ġ??????Ġ??ď?Ě?Ğ?ş?ď???- ????Ģ???
(oblasti a okresy Praha ???ĐŚ?Ě?W??ha ? ?Ą??Ě???? Ğ?????Ą? ??ď??ĐĞē͘?? ??ş???Ğē͘???Ğď????͘? 1,000 
1 Poloha nemovitosti  v obci 
?????ŝ??Ğ??????Ģ?Ġ?
??Ğ?ş III. 0 0,00   
2 
???????????ŝ????ďĐŝ͕?ď????ŝ ͕
okresu (posuzuje se ve vztahu 
k ??ĞĚĞ?Ġ?Ą???Ě?şĐĞ?Ģ? 
Bez vlivu II. 0 0,00   
3 
K????ş?Ą????ď???ŝ????ş
??????ĞĚş?????ş?Ğ???ŝ????ŝ 
W?Ğ?????şĐş?ď?Ğ??????
ď?Ě?Ğ?ş III. 0 0,00   
4 
??????ş????Ğ?ş?????ďĐĞ?
okresu Praha-??ĐŚ?Ě?W??Ś?-
?Ą??Ě?ĞŚ?Ě???şĚ??????ş
dostupnost Prahy) 
?ď?ĄĚ?????????ĐĞ????
?ďĐĞ͕Ě?ď?ĠĚ??????ş 
????Ğ?ş 
II. 0 0,00   
5 
W??????Đş???????ŝ?????ş
nemovitosti 
K?Ğ?Ğ?Ġ II. 0 0,00   
6 Obyvatelstvo Ğ????ď?Ġ???Ġ????ş II. 0 0,00   
7 
??Ģ??? ????ş? vlivem na 
cenu nemovitosti 
bez  vlivu III. 
0 
0,00   
8 ??ŝ???Ğ??ĞĚĞ?Ġ Ğ?Ě???şĐŚ??ŝ?? II.* 0 0,00 0,000 
??,?Ě?????ŝ???ĐĞ??Ěş?ēş???Ś??Ğ??ş?Ğ??? Ě???Ě?Ğ?????ŝĐ?Ġ??ŝ?Ğ͘???ş???şĐş??ŝ?Ğ?ĄĚ???Ě???ē????ŝ?
?? ???ĚĞ????? ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ? ?? ?ŝ? ? ??Ś?ĞĚ? ?Ğ?ŝ????? ???Ğ?Đŝ??Ą??şĐŚ ?Ą?Ğ?Đ?͕ ??? Ś????Ģ ?Ğ ??????
ď??????şĐŚŝ???ŝ??Đş͕??Ğ?Ġ?????ďĞ??Ğ??Ģ??ş??ŝ????????Ą?ş??Ģ??. 
2) ,?Ě??????ŝ????Ą??şĐŚ????Ś??????ĚĞ??????Ğ??ş?Ğ??? Ě???Ě?Ě?????Ğ??şŚ???????ŝĐ??ş͘ 
4.3.3 KĐĞ?Ģ?ş?ozemku ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
KĐĞ?????Ġ byty ?Ğ ??ĐŚĄ?Ğ?ş v Ě??Ģ ?şĐĞď????Ġ? ?Ğ?????Ġ? ?? ???Ğ??? 
parc. ē͘ ???? ? ???Ģ?Ğ ??? ?2͕ ??Ğ?? ?Ğ Ě?Ğ ???ŝ???? ?͘?͘?͘? ?^??????????ŝĐ?Ġ ??Ěş??
k ď?????? ?ĞĚ????Ą?͞ ve s??????????ŝĐ??ş ??????ş?? ď???͘ Z ??Ś? Ě???Ě? ?Ğ ?Ğ ???ĚĠ?? 
?ď?????ŝ??ēş?Ą??ĚĞ??Ą??ş???????????ŝĐ????Ěş?? tohoto pozemku. 
?Ğ ?Ģ??Ģ ??Ģ ?Ğ ??ĚĄ?? Ğ???Ą ???? ????Ğď?şĐŚ ???Ğ??? ē͘ 8͕ ?????Ą ? datu 
?ĐĞ?Ģ?ş͘ W?Ě?Ğ ?Ġ?? ĐĞ???Ġ ???? ?Ğ ?ĐĞ?????? ???Ğ?Ğ? ??ĐŚĄ?ş ? ????Ğ ? ?????ēĞ???
ĐĞ????Ğ???ŝ????͕- <ē??2͘W??Ğ?Ğ??Ğ??????ĐĞ?şĐĞ???? ĐĞ???Ġ????͘<??ŝĞ??ş?????Ġ
ēĄ??ŝĐĞ???Ġ?????Ğ??ş??Ģ??v ??ş??ze C. 
4.3.4 ??ē͘01 
Tab.  4.3-3: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 20,92 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,92 m2 
K?ĐŚ?? 7,63 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,63 m2 
W???????? 13,64 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,64 m2 
????? 2,19 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,19 m2 
Koupelna 3,18 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,18 m2 
WC 0,79 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,79 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,06 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,06 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,21 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,22 m2 
CELKEM  53,53 m
2
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Tab.  4.3-4: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,030 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğďo 
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- s 
??Ś?ĞĚĞ?(do ulice) III. 0,03 0,03   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 Krŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,120 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,958 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 30 639,71 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   53,53 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 640 143,89 
4.3.5 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘??? ??Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ ?ĐĞ?????ĠŚ? ď??? ē͘ 01 ?Ą?Ğ?ş ???????????ŝĐ?? ??Ěş? 5552/61999  
na ????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚĚ???????Ğ???͘ 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5552/61999 = 132 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ????????????????????132 786,28 <ē 
52 
4.3.6 Byt ē͘02 
 
Tab.  4.3-5: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 21,04 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 21,04 m2 
<?ĐŚ?? 7,73 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,73 m2 
W???????? 13,76 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,76 m2 
????? 2,18 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,18 m2 
Koupelna 3,13 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,13 m2 
WC 0,81 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,81 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,08 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,08 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,32 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,23 m2 
CELKEM  53,93 m
2
 
 
Tab.  4.3-6: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘?? ??????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     0,994 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
monoli?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
Okna jen na sever nebo bez 
??Ś?ĞĚ?(okna do dvora, 
??ş?Ģ?ş??????? 
I. -0,01 -0,01   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě. 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,080 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ch 
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ?????? %  0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,924 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 29 552,29 
???Ģ?? ???Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   53,93 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 593 755,11 
53 
4.3.7 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 02 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5602/61999 = 133 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k datu ocĞ?Ģ?şēŝ?ş ???????????????????͘??????͕??<ē 
4.3.8 ??ē͘03 
 
Tab.  4.3-7: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?3 
W?????Ğ??? 20,75 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,75 m2 
<?ĐŚ?? 7,69 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,69 m2 
W???????? 13,48 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,48 m2 
????? 2,15 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,15 m2 
Koupelna 3,20 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,20 m2 
WC 0,78 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,78 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,06 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,06 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,68 m2 koef. 0,1 ???Ģ????? ?ĐĞ?Ģ?ş 0,27 m2 
CELKEM  53,38 m
2
 
 
Tab.  4.3-8: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘?? ??????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,030 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ąkonstrukce 
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- s 
??Ś?ĞĚĞ?(do ulice) III. 0,03 0,03   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
st??Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01 
 
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 Kriterium jinde nĞ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,120 
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10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??Ğficientu -s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,958 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU =Z?/   <ē??2 30 639,71 
???Ģ?? ???Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   53,38 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 635 547,93 
4.3.9 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď??? ē͘ 03 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐh 
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5570/61999 = 133 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k datu ocĞ?Ģ?şēŝ?ş ???????????????????͘??????͕??<ē 
4.3.10 ??ē͘04 
 
Tab.  4.3-9: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 21,08 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 21,08 m2 
<?ĐŚ?? 8,28 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 8,28 m2 
W???????? 13,46 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,46 m2 
????? 2,19 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,19 m2 
Koupelna 3,11 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,11 m2 
WC 0,79 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,79 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,13 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,13 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,77 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,28 m2 
CELKEM  54,28 m
2
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Tab.  4.3-10: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,003 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş ke 
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- 
ēĄ??Ğē????Ś?ĞĚ (do dvora) II. 0 0,00   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,090 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,933 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 29 840,14 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   54,28 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 619 722,74 
4.3.11 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 04 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
PozemĞ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5677/61999 = 135 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k datu ocĞ?Ģ?şēŝ?ş ??????????????????????????͕??<ē 
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4.3.12 ??ē͘05 
 
Tab.  4.3-11: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 20,64 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,64 m2 
<?ĐŚ?? 7,63 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,63 m2 
W???????? 13,58 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,58 m2 
????? 2,18 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,18 m2 
Koupelna 3,09 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,09 m2 
WC 0,79 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,79 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,06 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,06 m2 
Sklep?ş???Ğ 3,53 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,35 m2 
CELKEM  53,26 m
2
 
 
Tab.  4.3-12: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,030 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- s 
??Ś?ĞĚĞ?(do ulice, 3.NP) III. 0,03 0,03   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş ??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,120 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  Pokud byla ????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,958 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 30 639,71 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   53,26 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 631 871,17 
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4.3.13 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 05 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5644/61999 = 134 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k datu ocĞ?Ģ?şēŝ?ş ???????????????????͘??????͕??<ē 
4.3.14 ??ē͘06 
 
Tab.  4.3-13: PodlaŚ??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 20,97 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,97 m2 
<?ĐŚ?? 7,67 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,67 m2 
W???????? 13,62 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,62 m2 
????? 2,13 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,13 m2 
Koupelna 3,18 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,18 m2 
WC 0,79 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,79 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,17 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,17 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,82 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,28 m2 
CELKEM  53,85 m
2
 
 
Tab.  4.3-14: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,003 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??rany - 
ēĄ??Ğē????Ś?ĞĚ (do dvora) II. 0 0,00   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď??????????ry 
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,090 
10 ^???Ğď?Ģ- tecŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
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  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  Pokud byla provedena rekonstrukce͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,933 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU  ???
I 
  <ē??2 29 840,14 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   53,85 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 606 891,49 
 
4.3.15 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 06 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5639/61999 = 134 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ????????????????????͘??????͕??<ē 
 
4.3.16 ??ē͘07 
 
Tab.  4.3-15: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘ 07 
W?????Ğ??? 20,85 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,85 m2 
<?ĐŚ?? 7,57 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,57 m2 
W???????? 13,46 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,46 m2 
????? 2,15 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,15 m2 
Koupelna 3,03 m
2
 koef. 1,0 v??Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,03 m2 
WC 0,74 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,74 m2 
W?ĞĚ?ş? 4,98 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 4,98 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,59 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,26 m2 
CELKEM  52,97 m
2
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Tab.  4.3-16: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,076 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- s 
??Ś?ĞĚĞ? (do ulice, 4.NP) III. 0,03 0,03   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
??Ě????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş
?Ğď?????Ě??Ě?şŚ?
????ĞĚĞ?ş?Ě???ş??
?Ğď????ĐŚ???m koutem 
?????ĞĚĞ??ĐĞ????Ą
rekonstrukce 
s ??Ě????Ě??Ě?ş?ŝ?????? 
IV. 0,05 0,05   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,170 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??ravy 
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 1,001 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 32 014,98 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   52,97 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 695 833,65 
 
4.3.17 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď??? ē͘???Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5530/61999 = 132 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ????????????????????͘??????͕??<ē 
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4.3.18 ??ē͘08 
 
Tab.  4.3-17: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 21,04 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 21,04 m2 
<?ĐŚ?? 7,72 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,72 m2 
W???????? 13,54 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,54 m2 
????? 2,20 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,20 m2 
Koupelna 3,13 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,13 m2 
WC 0,76 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,76 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,00 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,00 m2 
Sklep?ş???Ğ 4,00 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,40 m2 
CELKEM  53,74 m
2
 
 
Tab.  4.3-18: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,003 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş
nev?? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- 
ēĄ??Ğē????Ś?ĞĚ II. 0 0,00   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,090 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş?? ????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,933 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 29 840,14 
???Ģ?????Ě??Ś??????ĐŚ?? celkem   m2   53,74 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 603 609,07 
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4.3.19 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘???Ą?Ğ?ş??Ěş????????????? ????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5734/61999 = 137 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ????????????????????͘??????͕??<ē 
4.3.20 ??ē͘09 
 
Tab.  4.3-19: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 20,11 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,11 m2 
<?ĐŚ?? 7,46 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,46 m2 
W???????? 13,65 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,65 m2 
??tna 2,13 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,13 m2 
Koupelna 3,19 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,19 m2 
WC 0,77 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,77 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,07 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,07 m2 
Sklep?ş???Ğ 2,57 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,26 m2 
CELKEM  52,61 m
2
 
 
Tab.  4.3-20: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,076 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą??????ukce 
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
Orient?ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- s 
??Ś?ĞĚĞ?(do ulice, 5.NP) III. 0,03 0,03   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
naĚ????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş
?Ğď?????Ě??Ě?şŚ?
????ĞĚĞ?ş?Ě???ş??
?Ğď????ĐŚ????????Ğ? 
?????ĞĚĞ??ĐĞ????Ą
rekonstrukce 
s ??Ě????Ě??Ě?ş?ŝ?????? 
IV. 0,05 0,05   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞnebo II. -0,01 -0,01   
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???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,170 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ?????rukce -s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 1,001 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 32 014,98 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   52,61 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 684 308,26 
 
4.3.21 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘???Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5492/61999 = ??????͕??<ē 
Cena poze???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k datu ocĞ?Ģ?şēŝ?ş ?????????????????????????͕??<ē 
 
4.3.22 ??ē͘10 
 
Tab.  4.3-21: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 20,99 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 20,99 m2 
<?ĐŚ?? 7,71 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 7,71 m2 
W???????? 13,59 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 13,59 m2 
????? 2,12 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 2,12 m2 
Koupelna 3,16 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,16 m2 
WC 0,77 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,77 m2 
W?ĞĚ?ş? 5,15 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 5,15 m2 
Sklep?ş???Ğ 4,00 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,40 m2 
CELKEM  53,86 m
2
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Tab.  4.3-22: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
Index konstrukcĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,003 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- 
ēĄ??Ğē????Ś?ĞĚ II. 0 0,00   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş???pelna 
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,090 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
Koeficien?ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,933 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 29 840,14 
???Ģ?? ???Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   53,86 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 1 607 189,89 
4.3.23 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 10 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 5746/61999 = ??????͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ????????????????????͘??????͕??<ē 
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4.3.24 ??ē͘11 
 
Tab.  4.3-23: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 17,43 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 17,43 m2 
<?ĐŚ?? 3,86 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,86 m2 
Koupelna + WC 3,49 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,49 m2 
W?ĞĚ?ş? 1,43 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 1,43 m2 
Sklep?ş???Ğ 3,67 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,37 m2 
CELKEM  25,70 m
2
 
 
Tab.  4.3-24: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,030 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş?na, ??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- s 
??Ś?ĞĚĞ?(do ulice) III. 0,03 0,03   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
???ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ďytem  
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,120 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
  
???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  W???Ěď???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,958 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 30 639,71 
???Ģ?? celkem   m2   25,70 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 787 440,65 
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4.3.25 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 11 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???? ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 2900/61999 = 69 ???͕??<ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş??????????????????????????͕??<ē 
 
4.3.26 ??ē͘?? 
 
Tab.  4.3-25: W?Ě??Ś??Ą???ĐŚ?ď???ē͘?? 
W?????Ğ??? 17,69 m2 koef. 1,0 ???Ģ????? ?ĐĞ?Ģ?ş 17,69 m2 
<?ĐŚ?? 3,81 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,81 m2 
Koupelna + WC 3,41 m
2
 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 3,41 m2 
W?ĞĚ?ş? 1,47 m2 koef. 1,0 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 1,47 m2 
Sklep?ş???Ğ 3,67 m2 koef. 0,1 ???Ģ??????ĐĞ?Ģ?ş 0,37 m2 
CELKEM  25,83 m
2
 
 
Tab.  4.3-26: KĐĞ?Ģ?şď???ē͘????????Ą??Đş??????ďĞ? 
/?ĚĞ?????????ĐĞ???ď??Ğ?ş/V - ??ş??Ś?ē͘???͕??ď????ē͘?     1,003 
1 Typ stavby 
Budova - ?ĚĢ?Ą?Ğď?
?????ŝ?ŝĐ?Ą????????ĐĞ
???Ěş???Ą 
IV. 0,1 0,10   
2 ^???Ğē?ĠēĄ??ŝĚ??? <??Ą??? ͕??ēĄ??Ą???͕Ěş???͕??ĄĚĞ???͕???Ą???͕????Ě II. 0 0,00   
3 W?ş????Ğ????şĚ??? Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00   
4 ??ş??Ģ?şď????Ě??Ģ K?????ş??Ě???ş?Ğ??? Ğ?????Ġ II. 0 0,00   
5 
K?ŝĞ???ĐĞ?ď??͘?ş??????ş?Ğ 
??Ģ??????????Ą? 
K?????ş??Ģ???Ġ??????- 
ēĄ??Ğē????Ś?ĞĚ II. 0 0,00   
6 
?Ą???Ě?ş??ş????Ğ????şď???͕
??Ğ????Ğ?????ş????Ğ???
?Ğď?????Ğ?????͕????ş??ĚĢ
???ĐŚ????????????ĐŚ???Đş
?ĄĐŚ?Ě͘ 
W?ş????Ğ????ş????Ġ- 
????Ě??Ě?ş????ĞĚĞ?ş III. 0 0,00   
7 
Da??ş??ď??Ğ?şď????????????
??ş???Ġ??????ď??Ğ? 
^???Ě??Ě?ş??ď??Ğ?ş- 
ď??????Ğď???Ě?ŝĞ?Ğď?
???????Ğď????Ğ??ş???Ğ 
II. -0,01 -0,01   
8 ???Ą?Ģ?şď??? Ą????Ġ͕????ĞĚ?ş ͕Ğ?Ą???Ġ III. 0 0,00   
9 <?ŝ?Ğ?ŝ???ŝ?ĚĞ?Ğ??ĞĚĞ?Ġ Bez vlivu na cenu III. 0 0,00 0,090 
10 ^???Ğď?Ģ- ?ĞĐŚ?ŝĐ?????? Stavba v Ě?ď?Ġ???????????ŝĚĞ?????Ě??ď?? II. 1,05 1,15 0,920 
  ^?Ą?ş????ď??????? 50     
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???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ????Ģ????Ğ????????ď?Ğ????ĐŚ
??Ěş??????????Đş???ď??Ğ?ş?? ne 
Jen do 50 
let 
  
  Pokud b???????ĞĚĞ???Ğ????????ĐĞ͕?Ğ?ş??Ą?ş??????       
  W???ŝ?ĄŚ?Ě??????Ą?ş?????ĞĨŝĐŝĞ??-s- 50     
  
Koeficient -s- ??ĞĚ??????????Ą????ď?͕??ş????ď?͕????Ğď?ş??????
?????Ś???Ğ??????? 0,80     
  
????Ğ?ş??ĞĨŝĐŝĞ???-s- ??Ğ???ĐŚ????Ğď?şĐŚ???????Ě?Ğ????Ą???
?ş?Ğ?Ś?Ě?????͕?????͕?- nastavit 0     
s <?ĞĨŝĐŝĞ????Ą?şĞ?͘?Ğ????????ĐĞ-s- 0,80 0,80   
<?ĞĨŝĐŝĞ??ĐĞ???ĠŚ???????Ą?şI  ??Ě?Ğ????Ě??͘?   I = IT?/P?/V 0,933 
?Ą???Ě?şĐĞ???????Ğ?Ą ZCU ???/   <ē??2 29 840,14 
???Ģ?????Ě??Ś??Ą???ĐŚ?? celkem   m2   25,83 
Cena bytu ?ē͘Ğ?͘??ş????Ğ????ş   bez pozemku <ē 770 770,79 
 
4.3.27 Pozemek ?????Ą?????Ğ??͘?????Ś?Ą???? 
??????ş???ŝ?ĐĞ?????ĠŚ?ď???ē͘ 12 ?Ą?Ğ?ş??Ěş?????????????????Ğē??ĐŚēĄ??ĞĐŚ
domu a pozemku. 
W??Ğ?Ğ????Đ͘ē͘???8 ????Ģ?Ğ 491 m2 
????ēĞ?ĐĞ?? 
CP = 491 x 3 020,00 x 2913/61999 = 69 669,74 <ē 
Ğ?????Ğ???͕??Ğ???Ą?Ğ?ş? ď????Ġ 
Jednotce k Ě????ĐĞ?Ģ?şēŝ?ş ????????????????????͘͘??669,74 <ē 
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4.3.28 Rekapitulace 
 
Tab.  4.3-27: ZĞ???ŝ????ĐĞ?ĐĞ?Ģ?ş nemovitostş ???ē?Ğ?ď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ??ĐĞ?Ģ??ĐŚ
??????Ą??Đş??????ďĞ? 
Cena ď???ē͘?? 1 640 143,89 <ē 
Cena ??Ěş????????????????Ğ??? 132 786,28 <ē 
Cena ď???ē͘?? 1 593 755,11 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 133 982,12 <ē 
Cena ď???ē͘?? 1 635 547,93 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 133 305,07 <ē 
Cena ď???ē͘?? 1 619 722,74 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ???  135 775,88 <ē 
Ğ??ď???ē͘?? 1 631 871,17 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 134 986,63 <ē 
Ğ??ď???ē͘06 1 606 891,49 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 134 867,04 <ē
Ğ??ď???ē͘?? 1 695 833,65 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 132 260,11 <ē 
Ğ??ď???ē͘?? 1 603 609,07 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 137 139,14 <ē 
Ğ??ď???ē͘?? 1 684 308,26 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 131 351,27 <ē 
Ğ??ď???ē͘?? 1 607 189,89 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 137 426,14 <ē 
Ğ??ď???ē͘?? 787 440,65 <ē 
Ğ????Ěş????????????????Ğ??? 69 358,82 <ē 
Ğ??ď???ē͘?? 770 770,79 <ē 
Ğ????Ěş?? 2913/61999 z pozemku 69 669,74 <ē 
Celkem   19 359 ???͕??<ē 
Ğ??ĐĞ??Ğ??????????Ś?Ğ?şĚ?Ğ???ēŝ?ş 19 ??????<ē 
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5  WKZK?EE1E??K?,KKD? 
?????Ě?? ?Ğ?ĐĞ?Ģ?Ě?Ģ???????ď?2. V ????ş???ş??ĚĢ ?Ğď?????Ě????????Ğ
?????ĞĚĞ?ĐĞ?Ğ?͕??Ğ????Ğ?????? ???͘W???Ğ?????ş??Ě?ĐĞ????Đş??Ś?Ą??????ĄĚĄ????Ġ??
?ĐĞ?Ģ?ş???ďŝ??Đş?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?͘?ĞĚ??ŚĠ???ş??ĚĢ?Ğď?????Ě??
???ĚĢ?Ğ? ???Ś?Ą?Ğ?ş? ??????ş?? ?? ?ĞĚ????ŝ?Ġ ď????Ġ ?ĞĚ?????͘ ????? ???ĚĢ?Ğ?Ġ ď????Ġ
?ĞĚ??????????ĐĞ?Ģ????????Ą??Đş??????ďĞ?͘ 
5.1 <KD/EE<>K?,K??EK^K?,K?W?^K?KE E1 
5.1.1 EĄ???Ě??Ġ?ĐĞ?Ģ?ş 
EĄ???Ě??Ą ēĄ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ğ ?????Ğ?? ?? ďĄ?ŝ ???????Ğ??ĐŚ ?Ą???Ě? ? ??ĞĚ??????Ğ
?ĞĐŚ?ŝĐ?? ??Ś?ĞĚ ?? ?Ğ???ŝ????͘ ????ĞĚ?Ğ? ?Ğ ???͘ ?ĢĐ?Ą Ś?Ě???? ?ďĞ? ??ĞĨŝĐŝĞ???
prodejnos?ŝ?͕?Ě???şĚ??şĐş???ŝ???ē????ĐŚĐĞ?????ĐŚ?Ą???Ě??????????ď?Ě??Ą?şď????ĠŚ?
Ě????Ğ??????ĞĚ?ŝ?ĐĞ?Ģ?ş͕??ş?Ğ?Ą??ĚĞ??Ą??ş?????ĞďĞ?ş͘?Ğ????????ď?ĐĞ?Ģ?ş????
?Ğ??Ś?ĞĚ???Ğ ?????Ġ??ş??ŝ??????͘Ĩ???ē?ş?ĞĚ??????????ďĞĐ?Ġ????ş??ŝ??????͘Ğ?????ŝĐ?Ġ
nedostatky).  
&???ē?ş?ŝ ?ĞĚ??????? ?Ğ ????Ğ?? ??Ś?ĞĚ?Ģ?ş ??ş??Ě?ĠŚ? ???Ą??şŚ? ??????Ą?ş
????ď?͕ ??Ğ??? ?Ğ ????ş???Ě ?Ğ?Ś?Ě?Ą Ěŝ????ŝĐĞ ď??? ? ?ĐĞ?????Ġ? ď????Ġ? Ě??Ģ
????ĐŚ??ş?????͕????Ğ???͕?ď?Ğ?ĐĞ???????ĐşĐŚ?ş???͘ 
?????ŝĐ?Ġ ?ĞĚ??????? ????Ě???ş ???Ģ? ????Ğē?Ģ Ě????Ğ??ĐŚ ĐĞ? ?Ğ???ŝ????ŝ
k ?Ğ?ŝĐŚ?ĢĐ?ĠŚ?Ě???Ģ͘ 
Z??Ěş??Ğ?ŝ ĐĞ?????ŝ??Ģ????Ą???Ě?????????ďĞ??ĐĞ????ď???????Ğď??ŝ ????ş͕
??Ğ?Ą???Ğ??ĞĚĞ?Ġ?????Ġ??ş??ŝ???ď??Ś??Ğ͕?Ğ??????ŝĚĢ?? ??ď??ĐĞē͘5.1-1. 
 
Tab.  5.1-1: Z??Ěş??Ğ?ŝ????ş??Ě?ŝ?ŝ?????ŝ??şĐĞ???ď????ĠŚ?Ě??? [12] 
EĄ?Ğ?????Ğ ?Ğ?ŝ?????ďĐş W?ēĞ???Ğ??Ě? 
<???ş
cena 
Ě?ŝ?ŝ?????ŝ??şĐĞ?? W???͘?Ğ?͘
BD v m
3
 
W???Ģ??Ġ
?????͘?? 
:ŝŚ????????? do 1 999 obyv. 12 827 682 1 467 41,8 
  2 000 - 9 999 obyv. 68 2 253 1 578 5 038 42,0 
  10 000 - 49 999 obyv. 29 1 824 1 301 3 063 55,1 
  ??????ď??͘??şĐĞ 79 2 414 1 863 2 641 52,9 
                                               
2
 KĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ŝ????ş ?Ğ????ĞĚĞ??Ě?Ğ??Ś?Ą???Dŝ?ŝ??Ğ????? Ĩŝ???ĐşĞ??Ġ?Ğ??ď?ŝ??ē͘??????^ď͘ ͕
??Ğ????Ğ????ĄĚĢ?ş?Ģ??Ğ?Ą???????Ğ?ş?Ą????ē͘????????^ď͕͘?Ğ??Ģ?ş??Ś?Ą???ē͘????????^ď͘???Ś?Ą??? 
ē͘????????^ď͘ 
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5.1.2 ???????Ġ?ĐĞ?Ģ?ş 
???????Ą ēĄ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ğ ?????Ğ?? ?? ďĄ?ŝ ???ŝ???ŝ??ĐĞ ??????, tedy  
?? Ğ?????ŝĐ?Ġ???Ś?ĞĚ??? ď????? Ě??͘ ? ??Ś??? ??Ś?ĞĚ? ?Ğ ?????Ą????ŝ??Ġ Ś?ĞĚŝ???͕
?ĞŚ?? ????ĞĚ?Ğ? ?Ğ ???????Ą Ś?Ě????͘ ???????Ą Ś?Ě???? ????Ě???Ğ Ś?Ě???? ď????ĠŚ?
Ě??? ?ēĞ?Ą????? ?????ĢĐŚĞ? ??????Ğ?? ? ?ĞŚ? ??????ŝĐ??ş͘ W?ŝ?Đŝ?Ğ? ?Ğ ?ĞĚ? ???Ğ
?????ĢĐŚ?͕?Ğ??????şĐş??Ğ?????ĢĐŚĞ???????ĞŝŚ?Ě?????????ş??Ě?ĠŚ??Ą?Ğ?ĐĞ?ď?????
Ě??. ????ēĞ????????ĠŚ?Ě?????Ğ???ŝ????ŝ?Ğ?????Ğ???ē????ĠŚ?Ě???Ģ?Ğ?Ģ?͕??Ğ?Ą?Ğ
???ĄĚ?Ğ?? ???ē?Ğ? ??ĞĐŚ ??ĞĚ????ĄĚ???ĐŚ ď?Ě??ĐşĐŚ ?????? ??Ą? ?? ??????ĐşĐŚ
??????ş?? ď????ĠŚ? Ě???͕ ??????Ģ??ĐŚ ?Ě ?Ą???Ě? ????Ğ??ĐŚ ? ??????ŝĐ??ş? ? ??????Ğ?
Ě???????Ġ ???ŝ???ŝ??????ĐŚ?????ē?????Ś?Ě????͘ 
EĄ???Ě??Ğ?????ş͗ 
? Ě??? ?Ğ???ŝ????ş͕ 
? ???ŝ??Ģ?ş????ď???ŝ?Ğ??ş??Ě???ĢĚ?????ş?͕ 
? ?Ą???Ě???????????Ě??ď?͕ 
? ???Ą???Ğ???ŝ????ŝ͕ 
? amortizace (odpisy). 
5.1.3 Kombinace 
?????ĞĚ?Ą ??ŝ??Ģ?Ą ĐĞ?? ?Ğ???ŝ????ŝ ?Ğ?ş ??ŝ??Ğ?ŝĐ???????Ģ?Ğ? ? ĐĞ? ??ŝ??Ģ??ĐŚ
?Ą???Ě???????????????????ďĞ?͕??Ğ????????Ğ?Ğ??Ś?ĞĚĞ????Ğ???Ğ??ŝ???Ğ???ŝ????ŝ͕
???͘ ??Ś?ĞĚ???ş ?Ğ ?ĚĞ ??ş?Ğ?ŝ????ŝ ēŝ ?ĞŐ??ŝ??ş ??ŝ?? ? ????ş ?Ğ???ŝ????ŝ ?Ğď? ?Ğ ????Ğē????ŝ͕
??Ğ?Ġ ??Ś?? ?ş? ?Ą??Ě?ş ??ŝ? ?? Ě???ş ????? ? ????? ?Ğ???ŝ????ŝ ? ?ş? ŝ ?? ?Ğ?ş 
prodejnost.͞ [13] 
5.2 WKZK?E?1?W?^K 
P?ĞĚ ??ŝ??Ģ?ş? ĐĞ?? ď????ĠŚ? Ě??? ???ē?Ğ? ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ?
?ĐĞ?Ģ??ĐŚ ??????Ą??Đş? ?????ďĞ? ?Ğ ????? ???ĚĢ?ŝ? Ě?? ?? ???? ?ĞĚ????? ???Ś?Ą?Ğ?ş?
??????ş??????Ğ?Ğ?ş?ĞĚ???Ğ?? ď?Ě??Ģ?ēĞ??Ģ??Ěş???ĠŚ????????????ŝĐ??şna pozemku.  
5.2.1 W??Ś?Ą?Ğ?ş??????ş??ď?Ě???????Ğ?Ğ?ş?ĞĚ???Ğ??ď?Ě??Ģ 
?W??Ś?Ą?Ğ?ş??????ş??ď?Ě?????Ğ?ĞĚ??Ě??ĞĚĞĨŝ???????????Ą??ş????͕?ş?? ??????ş?
budovy ??ĞĚ?? ???ď?͕ ??ş??Ě?Ģ ????Ğ?Ġ? ???Ğ?ş v ??ĞĚ?Ģ??Ġ  nemovitosti jednotky  
???Ą??ş????????????͕?ĞĚ?ď?ěď????Ġ?ĞĚ????? nebo ?Ğď????Ġ???????? ???͘????͘???ĐĞ?Ą?͕
Ěş???͕ Ő??Ą? ?Ğď? ??Ğ?ŝĠ?? ?ēĞ??Ģ ?Ğ?ŝĐŚ ??ş????Ğ????ş ? ??ď??Ğ?ş͕ ? ?ŝ?ŝ? ?Ğ ????Ğ?? ??ş?Ą?ş
????Ğē??ĐŚ ēĄ??şĚ??? ???Ğ?Ğ??ĐŚ ????Ġ?͘?? ??? ď?ĚĞ ???ĚĢ?Ğ? ?? ?ĞĚ????? ?Ğ ??????
?Ą????ē͘???????^ď͕͘?Ğ??Ģ?ş???ĚĢ??şĐŚ??ĞĚ?ŝ????Ą??????????ŝĐ??şď????͕??ŝ?ŝ???ĞĚĄ?Ğ
????ĢĚŝ????????͕??͘???Ě??͕Ě??????͕???ş?ŝ??Ą?????ş???Ą?Ğ???Ě͘^??????ŝĐ??ş????Ğ?Ğ?Ġ
?ĞĚ????? ?Ğ ????Ğ?? ??Ěş???Ġ ???????????ŝĐ??ş ???Ğ??? ??Ě Ě??Ğ? ?ēĞ??Ģ ?ĄĚ???ş͕
??????Ğ? Ģ ?? ??ĞĚ?????Ě?͕ ?Ğ ??????ş? ď?Ě??? ?Ğ ?Ġ? ??????ş?Ğ? ????ŝ?Ğ?şĐşŚ? ???Ğ???͘   
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Je - ?ŝ??????Ġ?????Ą?ĐĞ????ŝ????Ğ??Ě??͕͞ ?Ą?Ğ?ş???????ŝ?ŝ?ď?Ě???͕?Ğ??Ğ?Ġď???
??????ĞĚ?ŝĐ??ş????Ś?Ą?Ğ?ş??????ş??ď?Ě???vymezeny jednotky.͞  
?W?Ą??ş ????? ? ?ď????ŝ ď????ĠŚ? ??Ą??͕ ?ĞĚ? ŝ ???Ś?Ą?Ğ?ş ??????ş?? ď?Ě???, 
???????Ğ?Ğ? Ġ???Ą???ē͘???????^ď͘??Ą??????????ŝĐ??şď????͕ĚĄ?Ğ ?Ą???ē͘???????^ď͘
?KE^<??<KE1<????Ś?Ą???Ğ??ĠŚ????Ě??Ğ?Ģ?Ģ?ŝē??ĠŚ?????????Ą??şŚ?????Ğ???
?Ğ ^ďş?ĐĞ ?Ą???? ??Ě ē͘ ???????͘ ?Ğ ????Ś? ?Ğ ???????Ą??ş? ???Ě??͕ ??Ğ?Ġ ???????? ?Ġ??
?ŝ??ŝ???Ğ?Ą???????????ş͕?Ğ????????ş??ĢĚ??Ğ?ŝ?Ġ??ş?ŝ???ĞĚĞ??ş??Ą???ē͘????????^ď͘
????Ą??ş ?ĄĚ?͕ ?Ą??? ē͘ ???????? ^ď͘ ?? ?Ą?ŝ?ĞĐŚ ??????ŝĐ??ĐŚ ? ?ŝ??ĐŚ ?ĢĐ??ĐŚ ??Ą?  
??Ğ???ŝ????Ğ????Ą???ē͘????????^ď͘????????Ą??ş?Ą????͘͞ [14] 
??Ś?ĞĚĞ??Ğ????Ğē????ŝ͕?Ğ? ?ĐĞ?????Ġ?ď????Ġ?Ě??Ģ?Ğ??ĐŚĄ?ş??ď?????ĐŚ
?ĞĚ???Ğ?͕ ???ŝ?Ą ?Ğ ?Ą???? ? v souladu s ? ? ?Ą???? ē͘ ??????? ^ď͘, tzv. ????ĞēĞ????ş
??????ş???ĞĚ???Ğ?͕??Ğ?Ġ?Ğ??Ą??ŝĐ??????ď??͘ 
5.2.2 KĐĞ?Ģ?şď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ???????Ą??Đş??????ďĞ? 
Principem ??ŝ??Ģ?ş ĐĞ??ď????Ġ?ĞĚ????????Ğ?Ğ?Ġ???Ś?Ą?Ğ?ş???????ş?? v ď????Ġ?
Ě??Ģ????Đş??????Ą??ĐşŚ??????ď??Ğ ??????Ą?ş???Ą???ĚĢ??ēŝ??ĐŚ?????Ğ???͘??ĐŚ??ş? 
bodem je ??ş??Ģ?ş bytu v ?Ą?Đŝ ?????, ?Ğ??Ğ??ŝ?Ğ ?Ğ?ŝ?????ş ???ĞŐ??ie ?ďĐş ??Ě?Ğ ??ē??
obyvatel. <Ğ ???ĚĠ ?????ŝ?Ģ ?Ğ ??ŝ???Ğ?? ?Ą???Ě?ş ĐĞ?? ?ĚĄ???Ą ? m2͘ W???Ě ?Ą???Ě?ş ĐĞ?? 
za 1 m
2
 ??Ě??Ś??Ġ ???ĐŚ? ď??? ??ĐŚĄ?ş ?Ğ ???????ĄĐĞ Dŝ?ŝ??Ğ????? Ĩŝ???Đş ? Ğ??ĠŚ?
????ŝ??ŝĐ?ĠŚ? ???Ě?͕ ??Ğ?Ġ ???ŝ?????ş ĐĞ?? ? Ğ??Ġ ?Ğ??ď?ŝĐĞ͘ ???? ēŝ????? ĚĞĨŝ???Ğ ?Ą??? 
ē͘ ???????? ^ď͕͘ ? ?ĐĞ???Ą?ş???Ğ???͕ ??Ğ?? ???ĄĚĄ ???ŝ?????i fŝ???ē?şĐŚ ???Ě? ??ĞĚĄ???
??Ě???Ě?Dŝ?ŝ??Ğ?????Ĩŝ???Đş?Ğ??Ġ??????ŝ??ŝĐ?Ġ?????Ě?͘W?Ě???Ě?????????Ğ???Ě??Ğ
?ď???Ğ?Ġ ? Ě?????ĐŚ ??ŝ??Ą?şĐŚ ? ĐĞ?ĄĐŚ ??ŝ??Ģ??ĐŚ ?ĐĞ???Ą?ş? ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ?͕
??ş??Ě?Ģ 
? ??ĞĚ?Ą????ĐŚ ĐĞ?ĄĐŚ ? ??ş??ĚĢ ???ĚĞ?Ğ͘ ????ĞĚ?Ğ? ??Ś??? ????Ğ?ş ?Ğ ????Ą?Ğ?ş ??ēŝ?Ġ
ĐĞ???ĠŚ??Ěŝ??Ě?ĞĐŚ?????Ğ?ŝ??ŝĐ??ĐŚ Ĩ??????͘ 
W? ??ŝ???Ğ?ş ?Ą???Ě?ş ĐĞ?? ?Ą??ĞĚ??Ğ ?Ğ?ş ?????? ????Đş ??ĞĨŝĐŝĞ??? ĐĞ???ĠŚ?
??????Ą?ş͕??Ğ???Ğ??Ą?Ą?ŝ?ĚĞ????Ś?͕ŝ?ĚĞ??????Ś??ŝ?ĚĞ??????????ĐĞ???ď??Ğ?ş͘:ĞĚ?Ą
se o ??ďĞ?????ĠŚ?Ě??????ĞĨŝĐŝĞ???ĐĞ???ĠŚ? ????Ģ?ş͕?Ğ??Ğ??ĐŚ?Ğ????Đş????ŝ???ŝ??şĐŚ
?Ą?Ğ??ĞĚ????ŝ??ĐŚŚ?Ě??ĐĞ??ĐŚ??????ş??Ą?????Ğ?Ą ?Ą???Ě?şĐĞ??͘ 
W?ŝ?Đŝ? Ś?Ě??ĐĞ?ş ????? ??ĐŚĄ?ş ? ēş?Ğ??Ġ ?????ŝĐĞ͕ ??Ğ?Ą ?Ą ?Ğ???Ą??ş Ś?Ě????
??????Ğ?????ēş??Ğ?͕??. W???Ě?Ą?ĐĞ??????ď???Ğ??ş?????????ŝ?Ğ??????????ŝ???Ğ?Ğ?Ġ 
? Ś?Ě???? ?Ğ???Ą??ş͕ Ś?Ě???? ??????e a naopak. V ??ş??ĚĢ ď??? ?ĐĞ??????ĐŚ v ??Ģ 
?Ğ ??ĐŚĄ?ş ? ??????Ą?ş ? ?? ?????͕ Đ?? ???ŝ????Ğ Ě?????Ğē??? ??Ě???? ??? Đ? ?Ğ???Ğ??Ģ??ş
?ĐĞ?Ģ?ş͘ 
Administra?ŝ??ş ĐĞ?? ď??? ??ŝ??Ģ??? ??????Ą??Đş? ?????ďĞ? ??Ğ ????????? 
?????Ģ??Ģ??Ğ????͕?Ğ?ŝ?????ĐŚĄ?ş? ?ĞĄ???ĐŚ͕????Ğē?Ģ?????ĐĞ??ĐŚĐĞ?͘ 
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5.3 <KE&ZKE???^><? 
????ĞĚĞ??ď?? ?????ď??ĐĞ?Ģ?ş?Ğ???ĄĚ?Ğ?Ő??ĨŝĐ????ď?Ą???ē͘5.3-1 
 
 
Obr. 5.3-1: W?????Ą?şĐĞ?ď????ĠŚ?Ě??? 
5.3.1 ?????Ě???Ğ??????ŝĐ??ş??Ą??ŝĐ?Ġ???ď? ?. 
????? Ě?? ?ĐĞ?????? ? ?Ġ?? ??ĄĐŝ ?Ğ ?Ğ ????Ğē????ŝ ?Ğ ??????ŝĐ??ş ď????ĠŚ?
Ě??????? ? ?ĞĚ???Ą??ŝĐ?Ġ???ď?͘EĄ?Ğ??şĐŝ ?????ĞĚ??Ą???Ğ?ē?Ğ??Ě???????͘ W?ŝ?????Ą?ş
?Ą?Ğ??ş???????ď?????ŝ??Ģ???Ą?Ğ??Ġ͕??Ğ?Ġ?Ğ???????Ğ?ĄĚ?Ġ??????͘:Ğ?ŝ????Ğ?ĞĚ??ŝ??ş
?Ğ??ď????Ġ?Ą?Ğ??Ġ͕ď??????????ēŝ? ?Ą?Ğ??Ġ?Ğ???ŝ?ď????ĠĐĞ??͘ 
????ĞĚ?Ą ĐĞ?? ??ŝ??Ģ?Ą ???ďŝ??Đş ?Ą???Ě??ĠŚ? ? ???????ĠŚ? ?????ď? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ğ 
 ve v??ŝ ?? 952 ??? <ē͘ W?ŝ ????Ą? ? ď???͕ ??ş??Ģ??ĐŚ ? Ě??Ģ͕ ???şme ??ĐŚĄ?Ğ?
z ??ĞĚ?????Ě?͕ ?Ğ ?ĞĚ?Ğ ?????? ? ?Ą? ? ď?ĚĞ ?Ğ???ŝ???? ????????? ŝ ??ēŝ?Ġ ???????ş
?Ą???Ě?͘:Ğ?ĞĚ???Ğď?????ŝ?????Ś??ď??ēŝ?????????Ą?Ğ??ĠŚ?͘? ??ş??ĚĢď????ĠŚ?Ě???
?ĐĞ?Ģ?ĠŚ? ? ?Ġ?? ??ĄĐŝ ?Ğ Ś??ď? ????? ?Ğ ???ŝ ? 098 ???͕?? <ē͘ W? ?ĚĞē?Ğ?ş ???????şĐŚ
?Ą???Ě? ?Ě?? ? ?Ğ???ŝ????ŝ͕ ???ŝ??Ģ?ş ?Ğ???ŝ????ŝ͕ ?Ą???Ě? ?? ?Ě??ď? ? ??????͕ ?Ą???Ě? 
?????Ą???Ğ???ŝ????ş͕?????ŝ??ĐĞ???͘????ŝ??Ğēŝ??????????Ą?Ğ??ĠŚ??Ğ???ŝ??? 420,06 
<ē. 
5.3.2 ?????Ě??? ???Ğ?Ğ???ŝ?ĞĚ??????ŝ ?. 
W?? ?ēĞ?? ??Ě??ĠŚ?????? ď??? ????? Ě?? ???ĚĢ?ŝ? ?? ?ĞĚ????? ?Ğ ?????? ?Ą???? 
ē͘ ??????? ^ď͕͘ ??Ą??? ? ??????ŝĐ??ş ď????͘ ???Ğ?Ğ?ş? ?ĞĚ???Ğ? ???ŝ?Ą ??????ş?? Ě??Ġ
?ĞĚ????????????????Ģ? ?ş disponovat.  
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^??ē?Ğ? ĐĞ? ?ĞĚ????ŝ??ĐŚ ď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ? ?ĐĞ?Ģ??ĐŚ ??????Ą??Đş? ?????ďĞ?
??ĐŚĄ?ş ????ĞĚ?Ą ĐĞ?? ?Ğ ???ŝ ?? 359 ??? <ē ? ?ş? ?Ğ ?????ŝ ĐĞ?Ģ ??ŝ??Ģ?Ġ ???ďŝ??Đş
?Ą???Ě??ĠŚ?????????ĠŚ??????ď?????ş o 5 407 ???<ē͕Đ??ēŝ?ş???͘ 
W???Ě?Ğ??????ş?ď?Ě??????Ś?Ě?Ğ??????ĚĞ?ď???͕???ş??ēş???? ?Ą???Ě???????
????Ğ?Ġ ? ???Ğ?Ğ?ş? ?ĞĚ???Ğ? ? ď?Ě??Ģ ???ŝď?ŝ??Ģ ?? ??? <ē? ? ???Ġ ?? ?Ą???Ě? ????Ğ?Ġ
s Ě??ş ? ??Ğ??Ě??Ğ???ŝ????ŝ. ^??ď?Ě??Ģ ???Ğ??Ě??Ğ???ŝ????ş ēŝ?ş ???Ğ ?Ą???Ě?Ě??Ģ͕
??Ğ????ĞĐĞ????ŝ??Ģ?Ą???Ą???ĚĢ????ĞĐ?ĠŚ?????Ě??͕?Ğď?ĐĞ?????ĚĞ??ş͕????Ě?Ğ????ş
?Ğ?ĐĞ????ŝ??Ģ?Ą͘ Bude-?ŝ??????ş?????????????ĚĞ?ŝ??ĞĐŚď?????ĐŚ ?ĞĚ???Ğ?͕???ŝ??Ğ??
?Ą???Ě? ??ŝď?ŝ??Ġ???ŝ 580 000 <ē. 
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6  ?? Z 
^????Ğ???ĄĐĞď?????Ě???Ģ?Ğ?ş?Ą??Ě?ş??Ą???͕ ??????????ďĞ??Ğ???Ğ ??Ģ?ŝ?
ĐĞ?? ď????ĠŚ? Ě??? ? ?Ą?ŝ?????ŝ ?? ??Ģ?Ģ ?????ď? ??????ŝĐ??ş ďĞ? ????Ğď?Ģ-?ĞĐŚ?ŝĐ??ĐŚ
??Ģ?͘W??Ě????Ğ?ş Đş?Ğď???ĚĞĨŝ???Ą?? ?????͕ ??Ğ?Ġ???ş???ĞĚ?Ą??? ??Ğ??ĚĄĐŚ?ĐĞ?Ģ?ş
ď????ĠŚ?Ě???͘DĞ??Ě??Ģ??Ĩ???????ş??Ě??Ġ???ĚŝĞ??????ŝ?ĐĞ????ď???Ġ?emovitosti 
Ě?Ģ????ēŝ???ŝ?????ď??ĐĞ?Ģ?ş͘V ????ş???ş??ĚĢď??ď?????Ě????ĚĄ??????ĞĚĞ?ĐĞ?Ğ?͕
??Ğ?? ??Ğ ?????? ???͕ ?ĞŚ?? ?ĐĞ?Ģ?ş ?Ģ?? ď?? ????ĞĚĞ?? ???ďŝ??Đş ?Ą???Ě??ĠŚ? 
? ???????ĠŚ? ?????ď? ?ĐĞ?Ģ?ş͘ ?Ğ Ě??ŚĠ? ??ş??ĚĢ ?Ģ? ď?? ď????? Ě?? ???ĚĢ?Ğ?
proŚ?Ą?Ğ?ş???????ş?????ĞĚ????ŝ?Ġď????Ġ?ĞĚ?????͕??ŝēĞ??????Ě???Ğ?ď?????ŝ??Ģ?şĐĞ??
Ě??????ē?Ğ?ĐĞ??ĞĚ????ŝ??ĐŚď?????ĐŚ?ĞĚ???Ğ??ĐĞ?Ģ??ĐŚ??????Ą??Đş??????ďĞ?͘ 
W???ş ēĄ?? ??ĄĐĞ ē?Ğ?Ą?Ğ ???????Ģ ?Ğ??????Ğ ? ?ď??Ğ?͕ ??Ğ?ĠŚ? ?Ğ ??ĄĐĞ Ě????Ą 
? ?Ą???Ğ?ĐŚ?????Ğ?ŝ???Ğ?ďĞĐ?Ġ????Ě?????? ??ď?Ğ???͕ ??Ğ?Ġ?Ğ ?ş????Ěď??????ď??Ğ?
??ď????ş͘ 
??ŚĄ ēĄ?? ?Ğ ?Ģ???Ą?? ŝ??Ğ???Ğ??Đŝ ?Ģ??Ğ??ĐŚ ?Ą???Ě?şĐŚ ??? ? ????ŝ?Ğ?şĐşĐŚ
s ?Ġ???Ğ? ?Ġ?? ??ĄĐĞ͘ ??ďĢ? ??? ? ? ?Ğ?ŝĐŚ ĚĞĨŝ?ŝĐ ????ş ?Ą???Ě?ş ????Ğ? ???ď?Ğ???ŝ??͕
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